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APOSTAD] D S L A fli 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERVICIO rAKTICULAK 
DEL 
D I A R I O D E L A M A 1 1 I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
II iban a. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Timova, 15 de agosto, á kt» t 
7 de la nocJie. S 
E l pr ínc ipe Fernando ha dado por 
concluidas, con las formalidades del 
oaao, las tareas de la Sobranje. 
Nueva York, 15 de agosto, d í a s ) 
7 y ÜO ms. de la nodic. $ 
L a s p e s q u e r í a s del Labrador y 
New-Foundland se ha l lan en tal 
estado de ru ina , que la miser ia y el 
hambre que se h a b í a temido llegara 
á doearrollarse en ellas, se ha anti-
cipado á las predicciones. 
Constantinophi, 16 de agosto, ó, las ( 
7 y 45 ms. de la noche. S 
A l fin se ha logrado dominar el 
gran incendio que o c u r r i ó en Sou-
taxi. 
M i l ca sas y dos igles ias fueron 
destruidas por las l lamas . 
Dos mujeres y u n n i ñ o perecieron 
quemados. 
Mi l lares de personan se encuen-
tran s in hogar. 
Nueva York, 16 de agosto, á las i 
S déla noche, s 
Procedente de la H a b a n a ha lle-
gado el vapor N i á g a r a , 
T E L B O t R A M A S D B H O T 
Nueva York, 1(5 de agosto, á las ) 
8 de la mañana S 
Dos prominentes individuos, per-
tenecientes á l a colonia francesa de 
e s t a ciudad, se h a n batido á cense 
cuencia de l a c u e s t i ó n promovida 
recientemente en F r a n c i a por e l ge 
neral Boulanger. D i s p a r á r o n s e tres 
tiros s in que resultase herido nin-
guno. Ambos cambiaron de nom-
bre con objeto de evadir la ley ame-
r icana respecto d é l o s d e s a f í o s . 
Lóndres, 1(5 de agosto, á las l 
8 y 35 ms. de la mañana S 
E n las elecciones parciales efeo 
tuadas en Norwich , fuó electo el 
candidato afecto á Mr. Grladstone, y 
este hecho se considera como una 
gran victoria obtenida por los par-
tidarios de la a u t o n o m í a para I r -
landa. 
Tirnova, lü de agosto, á las í 
9 de la mañana, s 
Mr. Strilofí ha accedido á formar 
un gabinete provisional. 
Todos los soldados y oficiales de 
l a guarn ic ión de Sofía han prestado 
juramento de lealtad y obediencia 
a l nuevo Soberano. 
Paris, 1() rfc ag isto, á las 
12 de la mañana 
E l profesor Jenat, d?l L iceo de 
Nancy , ha sido arrestado por las 
autoridades a lemanas en el í u e i t e 
de Aluens leben, cerca de Mctz, por 
sospechas de que fuese e s p í a del 
gobierno f r a n c é s . E l preso rec lama 
s u libertad por ser falso el delito 
que se le imputa. 
París, JO de agosto, á las < 
12 // 20 ms de la tarde, s 
H a estallado u n violento huracán 
en Burdeos, que ha destruido gran 
n ú m e r o de propiedades, y ha oca-
sionado el choque de dos trenes de 
excursionistas que se d ir ig ían á 
Arcachon, resultando heridas 17 
personas. 
Lóndres. Ui de agosto, á las i 
12 y 40 ms de la tarde. \ 
E n v i s ta de la nota enviada a l go-
bierno de T u r q u í a por los de Ingla-
terra, A u s t r i a é Ita l ia , consideran-
do legal la e l e c c i ó n del Principe 
Fernando para el trono búlgaro , la 
Puerta h a notificado al gobierno de 
Bulgar ia que reconoce la e l e c c i ó n 
hecha en favor del P r í n c i p e Fernan-
do de Sajonia. 
R u s i a ha enviado á T u r q u í a una 
protesta formal, en contra de la ac-
titud del P r í n c i p e Fernando de Sa-
jonia. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, agosto Jfi, d las .V., 
</f fa /rm/r. 
Onzas Mpañolüs. ii $15-70. 
Descuento papel oonlerolal) 60 diT«) 6^ á 
7 por 100. 
Cambios nebro LrfndiTs , OOdiv . (banqueros) 
á$4-S2<-ts. 
Idem sobro P a r i s . (10 d(v. (banquerOB) á 6 
francos 88sá ctg. 
Idem sobre H a m b n r n » . 60 dp . (banqueros) 
Bonos registrados de'los Estados •Unidoŝ  1 
por 100, á 127% exdnterés. 
Ceútritak^k n. 10, pol. 96, Í¡ ."»."iiio. 
CentríCillas, costo y Beto, de 2 16ll6 .1 
Recular ti buen refino, de 4 4 II1I6. 
Azúcar de mie l , de 11 , A 11 .. 
QT Vendidos: 1,125 sacos do a z ú c a r . 
t f Idem: 82^000 seretas de Idem. 
El mocado lijo, co» groa demanda. 
Mieles nuevas, & lü. 
Manteca OVilcox) c u t ercero la s , á 7. 
Lóndres, agosto 13. 
Azrtcnr de remoladla, rt 12|7 
Isdoar centrífuga, pol. 96, ¡i I2|)i. 
Idem regular rellFio, A I Ii<>. 
Consolidados, <i 101 Oi lO c x - l u t o r é s . 
Cuatro por cient<> ospafiol, BSJá ex*diri« 
deudo. 
I>escuento, Danco de Inglaterra, ¡1 por 
106. 
l ' a v i s , agosto í ó . 
Renta, ;{ por 100, si I r . 50 cts. e x - d i -
ridendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de la Ley de Propiedal intelectual ) 
Morcado e x t r a n j e r o . 
UEStiXBUT0OAH DHODA.BA.PO 
Extratuero.—Folaru*oloo 84 4 96. Saoo«: de 6 | 
fi 6 S»il6 >ealej jro wroba: bocoyes de 4? 4 61 reale» 
OTO .crobu. 3i>iruii uúmero. 
JLXOOÜA DB Mim.. 
Po! irizaoiou 86 A 90. De 81 á 4 n. oro arroba, ÍO-
gun anvaae 7 número. 
i Z U C A K MA«0A.BJU)O 
(.lomoju á r-ój¡ular refino. Polarlaanloa 86 & 90. De 
31 A 4 w. oro arroba. 
l'i >N01'3Ni'RADO. 
Voraln»\. 
. •arrsidoreá! do « e m a n a 
D E C A M B I O S . - D. Antonio Beimudez. 
lifc.I' h L T u S . - ' Francieco Manll y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
«vi oopi^ -Í-IU!>IUIU, 16 >p agosto de 1887 —ai ii 
4lco Dt«riun Jntí U* >tm M<mLa/«ait 
Üotizñciones de la Bolsa Oficia! 
r;l día de. 16 agosto de 1887. 
i JK O . ionO H i»«r 100 '* 
o je L i cierra de 285^ á 285^ 
' p w 100 A IAH dnn. 
jTipo U 
¡M 
etfWDQfl F C B L I U O B 
(i^at» 3 uor 100 tnloréa ¡ 
nno «le amortlnaoUru 
anual •« 
iilom, Id. y 2 id ' 
ídomde anualidades 
Uilietes hipotecario» del 
Teborodela lala de C u -
ba , 
l l j 4 1 2 p 8 P . oro 
li>l 4 1t5i P 8 D . oro 
DJU 
Cambios . 
Í « 4 7 p 8 P. oro es-
I K Q I / A T K R R A " " i ^ i ^ f feffi F R A N C I A . 
A L E M A N I A . ... ....•('Nomiual 
! f i ¡ á 6 í p 2 P. . 010 
y piiTuii, ¿60 d(r. 
1 6̂  4 7 ÜS P., oro 
pafiol. 4 3 di» 
E S T A D O S - U N I D O S . 
10 410J pgP . , oro,! 
pañol. 60 df?. 
11 í l l i P., t 
eopaíiol. I «ÍIT, 
D B S C Ü E N T O M15KCAN-- i 5 í-* aaaai oto } T I L liilieí iS. 
Mercado n a c l c u ^ . 
.oiD<s.iB)r,i» 
Blanco, trenes de Deronro y 
Ríllieux, b^io 4 regular. . . . 
Idem, Ídem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idexa, id., florvte. 
O'Jguolio, iiLferíor 4 regular, 
númeroS 4 9 (T. H. ) 
Idem bueno 4 superior, núme-
ro 10 411. idem 
Qiebrado Inferior 4 regular, 
número 12 4 11, Idom 
Idem bueno, u? 15 4 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 418 i d . . 
K c m florete, o? 18 i 30 M s u s 
í) á 9 J ra. oro arrobo. 
9 J ra. oro arroba. 
lOJálOj rs. oro arroba 
H&ÍÍTB. oro arroba. 
4 | 4 41 ra. oro arroba. 
61 4 51 rs. oro arrob^. 
51 4 61 s. oro arroba. 
61 4 6| rs. oro arroba. 
7 i 71 n . oro « n o t a . 
Bonou del Tesom de Puer-
to-Rice • 
SonoB del Ayuntamiento. 62 pg D. oro, 
A C C I O N K H , 
Banco Espafiol de la le'» 
de Cuba ex-d? 
Banoo Industrial 
Banco y Compafila de A l -
tuacenes de Regla y del 
Comercio 
Banco AKrfcola 
OompaBla de Almacenes 
* de Depósito de Santa 
1 Catalina • 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores do la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Alraaoones 
de'Dopósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 631 4 64 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alambrado de Oas de 
Matansas TOJ pg D. oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos d« 
Hierro de la Habana.. . 631 4 63 p% D. oro 
OoBi]>*ty(k de Caminos de 
Hierro de M.at.antaR i 
HabsuiU» 
Oomprñta de CnmLtos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jrioaro 
OodpaBfi) da Caminos de 
Hierro de Cier.foegos 4 vniaolar» 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de S a g ú a 1» 
Grande 
'•ompaJIÍa de Caminos de 
Hierro dí» Calbarien é 
SR^i0tt-8üíritasex-d,.,.. 914 81 pg D. oro 
Compafifu del Ferrocarril 
delOeste , 
<J.ir;ipafiía de CaJUÍ!iji»de 
Hierro át, la Baof.s ú& 1» 
EEa}>uni 4 Matanzas... . 
0'j;npai!!adel Ferrocarril. 
Urbano 
Patronarril del Cobre . . . . 
Vene carril de Cuba 
,ieftii<«riarteCirdona».... par 4 1 pg P. oro 
tttpoavo "Ceníral Reden-
ción" Í... 
O B L I G A C I O N E S . 
i)el (Jrédifo Territorial Hi -
potecado de la Isla de 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interéH anui'l... 
Idem de los Almacenes do 
Santa CitsUnft con el 6 
por 10(1 ItiUrA^ orinal,. 
22i á 23 pg D. oro 
12 4 121 pg P. oro 
301 A 31 pg l>. oro 
1>S D 
Pg D 
211 4 25 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
rkt»« K Abñí A «SñH por 100 y 





l f | 4 161 D 
4 32 
66| á K i 
F O N D O S P U B L I C O S , 
llsuta 8 p ® Interés y uno d« 
amortiznolon anual 
ídem ido tu y 2 idem..-
(dem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla d( 
Cuba 
3OUOB del Tesoro de Puerto-Rico 
ftonn* del Ayuntamiecto 
• fONK.S. 
Ba'n.r; Bip«nal de i * Isla de Cuba. 
HMICO (¡•¡kstria'f ctcc'.ones redu-
cidas tí 250 en liquidación. 
Bauco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Cotalina 
Cttla de Ahorros, Descuentos > 
Í>iy6u\U>i de la HabonA ' 
Crédito ^ARátorUd Hipotecario d» 
la Isla de Cr..>a , 
Rmpi-osn de B'ooiwiM y Navoga 
uioti del S u r . . . . , 
Primura •...ru-i ' do Vapores di 
la Salda 
CompAfliii dñ Almacenes de Ha 
oon.iados 
CoraniAta do Almacenes da De 
pósito do la Habana 
Comp tñía Española de Alumbra-
do de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cnbaiia de Alombradi 
do Gas 
Compañia Española de Alambra-
do de Gas de Matansas 
Compañía de Gas Hi»p<«io-Amer! 
canu C'<>'|solidada 
Compufíín de Caminos de Hierr< 
•<« la Habana 
ompañfa do CamiaoH de Hierre 
dí Matanzas 4 Sabanilla 
Coiapaúía de Caminos dt Vliem 
de Cfirdei'E» y •tfleafó 
Compandi de Camino,, do Hlen-u 
de QtanfugORJf Vüí&clara-, . . . 
:Jomp:jñiu do Camiuod de Hierr' 
de SMrái ia Grande 
Corapaíifo de CaaciinMI de Hierro 
do Caibarien 4 Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril nel Oestr 
Comoafiía de Caminoa de Hierro 
de la Babia de la Habana a Ma-
tanzas , 
Compnfifa i\e.\ Kerrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención,, 
Kmproíu (IP Abaatooiiniento de 
Agón del Carmelo y Vedado 
O t< L I G A C I O N E S . 
Del (Jrédilo Torritorial Hipoieoa 
rio de la Is'a de Cuba , 
Cédulas Hipotecaria» al 6 pg inte-
rós anual 
Id do los Almarenesde Santa Ca-
talina con «I 6 pg interés anual. 
Habana. 16 de agosto de 1887 
4 SOJ V 
21 P ex-
40 A 1/ ex-? 






4 «3 D 
m D 
» P ex 9 
811 * S> De*-? 
121 . i 121 D 
4 5 
4 >-5 
ar.¡ A 3i D 
4 D par 
Ü S O F I C I O . 
M,«.<M I \IM» D E I N H r U I l ' C I O N líIAUITiaiA 
l)K KA (iOBI ANDANCIA < i K N K R A M ) K I , 
A P O S T A D E R O * 
A N U N C I O . 
Kl Kxi'mo. Kr. Comandante General del Apostade-
ro se lia hervido disponer que el día 25 del actual den 
prineipio los CXH nenes que para optar 4 los distintas 
•!•< de pilotos de la marina mercante soliciten los 
iniere-:.d • cu el con-epu> de que la Junta se bavIa-
r l ic inida ile-tde d clin aia 4 lai doue y suoesivns que 
fueren necesarios eu tsla Comaadancia General, 
bajo la proeidencia del Sr. Mayor General de este 
Ap istadeiv. ilebíendo los pretendientes iitesentar sus 
ia-tanciud á. S S < acompañu'ias do los documentos 
prevenidos, áu'es del primer dia de los citados. 
Hatmua, 13 do ago.slo de 1887.—Luí» O. Carbón 1 U 
3-lfi 
COIIIANOANCIA ( . K N K U A I . D E I.A P R O V I N C I A 
DK I.A HABANA 
V GOBIERNO NILITAB DK LA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Hiib¡éudo(<e extraviado Is libreta de rebujado al sol-
da lo del biitalon uazadores de Isabel I I Francisco 
Mauricio Sánchez, que le fué expedida ep 4 de marzo 
último para trubajar on el ingenio PedrOso en lu pro-
vincia (le MatiMizis, so hace póbliiM) pnr medio de 
este anuncio t.e le expide con esta fecha para el Inge-
nio (¡eutrai. en ln nimma provincia, queduiido nula y 
sin Dingun valoría extraviada. 
H buua, 12 de agosto de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3 13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DK KA HABANA 
Y G O B I E R N O ¡>IIKITAR D E L A P L A Z A . ' 
A N U N C I O . 
Hubiéndoae extraviado la libreta del rebajado sol-
dado del batallón de ingenieros Tomds M' lina Saba-
ter, que por duplicado le fué expedida en 25 de junio 
último, para trabajar en el ingenio Indiana, jorisdio-
oion de Colon, se hace público por medio de este 
anuncio, que queda nulo y sin ningún valor, habién-
dosele expedido otra por triplicado en 3 del presente, 
pu-a luihi j j r en el ingenio Santa Catalina en la pro-
vincia de Matanzas; 
Habana. V¿ de agosto de 1887.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti, 3-14 
S E C R E T A R I A D E L BXOBtO. A V U N T A M I E N T O 
Ignor4ndo.se la reoidencia de los Srcs. Lleotorondo 
este término 
D . José María González Calzada. 
. . Miguel Matieuzo. 
. . Clemente Lomba. 
. . Vicente García. 
. . José Simón Sánchez y 
. . Enrique Cepa y Fernández 
que han re-u¡tado electos Vocales asociados de la 
Junta Municipal, los cuatro primeros en concepto de 
coutríbuyeutos por el impue.sto Territorial v el quinto 
y sexto por rubbblio Industrial; el Excmo. Sr; Alcal-
de Municipal ha di-puesto les convoque por este 
medio 4 dichos señores 6 sus repreitent- ntes cu esta 
eludid para que ui el termino de quinto dia no sirvan 
comunicar 4 oetii Secretaría el punto de su douiicil o 
y la acp iac ión del cargo, pmentando en otro caso la 
txe,u,,a legal que i-e cr^an con derecho. 
• Y de órdeu de S. E . so publica 4 los fines expre-
sados. 
Habana, 10 da agosto de 1787.—Agustín Guaxar-
do 3 12 
A L U A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Pohcia urbana y Obras muvicipaUt, 
A propuesta de la luípeccion Económica del ramo 
de Oliraa muuicipa'es y sin perjuicio del acuerdo del 
Kxciuo. Ayuntamiento, he dispuesto cru,,r una n aza 
de oficial herrador para los trabaioM dtd ramo y demás 
dependencias miMilcipnle», «djudieándo'e ésta 4 'a 
pírsona eU'i ma\«rea ventajan ofrezca 4 loj intereses 
del Municipio, debiendo los miereaudos Uucer sus pro-
posk-ione» por medio de instancia dirigida 4 esta A l -
caidía, a ompañada de !OR dnenmeutos del caso, den-
tro del pliizo do 12 • ms, contados desde la publicación 
del presente anuncio 
T.-ünbien he re uelto hacf r público que existen va 
caufet las s:guientP8 plazas: en el taller decirplnte-ia: 
un Du^stro, un ofloialy un arirendin. dofada< respec 
tivain^;.te<con el beber anual de 4fc0. 4i 0 y üOt pocos, 
4 fio -i i[U>< lo* nno deseen desempeñarlas ocurran por 
medio de !a cyrrespoi.dúnie so! citud dentro do igual 
plazo 
Le que a uncía por este medio para conocimiento 
de aquet'ox 4 quienes interese, eu la inteligencia de 
que el adjudicatario do cuabiuiera do las plazas cita 
das empegará 4 pintar sua ser icios desde el dia i ? 
d •! entrante mes de tetiemhre. 
Habana, 11 de agosto de 188', 
3 14 
R E A L U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A . 
Secretaría general. 
CUKSO ACADEMICO DE 1887 A 188S. 
Anuncio. 
Srgunloqne previo'!» el art. 171 del Reglamento 
Uoiversitario. el dia l ? d so'iembre próximo quedará 
abierta en la Secreta: í.i general de Mita Real Univer-
nd id, la matrícula para las Facultades de ñlosofta y 
Letres, Ciencias, Der. cho. Medicina y Cirugía, F a r -
macia y Carrera del Notariado. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y exlrsordioa-
rU. según se veriUquo en los meses de ettiembre ú oc-
tubre. 
Los alumnos que por cualquier conc -pto no re hu-
biesen matriculado en setiembre, po trán hacerlo en 
el mes de octubre abonando dobles dereehos 
E l dia último de octub-e espira d flo'tivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibido de una 
manera absoluta la amp'iacion de es e úlf'ran 
Para matricularse en el primer año de Facultad se 
requiere haber aprobado loí eatu iio« generales de ae-
giindaenaefianza, y para la admisión 4 1a prueba de 
cur»o, haber oblerido el título de Bachiller. 
Los que hubiesen prob.ido foa evtudi.is del período 
de la Licenciatura en lux Facultades, aerún admiiidoi 
41a matricula del Doctor .do. pero no podr4n serlo al 
grado de Doctor hasta haber obtenido el tltu'odc L i -
cenciado. 
Las matriculas sean ordinarias ó extraordinarias, 
ser4n por medio de cédulas do iuserpeion, cuyo im 
po.to será de diez reales fu"ttes por cada una, que siu 
distinedon d'-berán abnnarlus alumnos eu las Secreta-
rías de las Ficultad'B regm-ciivas 
Loa dere. boa de nutiícula »v ¡ibouarán en un so'o 
plazo, midiante un sello especial de pagos al Tesoro, 
do siete peses y medio por cada atigualura de Facul-
tad y otro sello móvil de 0.05 de peso 
Ei tos sellos se entregarán en la Secretaria general 
junio con asolícitnd de nn.trícuia qneel alumno re-
cogerá en la portería de esta dependencia, aoompa-
fiai do 4 la rni.itua las cédulas de inscripción. 
Ari mismo deberán presentarlos interesado' sus cé -
dulas personales, sin ro> o requisito no podrán ser ma-
trnm'ados, exceplná', dose de él los que la Ley tiene 
determinado 
Y eu rumpliinunt" do lo que previenen los arrioulos 
16;» y 170 del Reglamento, se pub'ica para j eneral co-
nocimiento. 
Habana, agosto 15 da 1K87.—El Secretario General, 
Dr. J . Gómesde i a Tfvéa. 3-11 
H A B I L I T A C I O N D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
D E L O S P \ D T I DOS R U R A L R H 
D E L A PROVINCIA DB LA HABANA. 
Villegas 8», entresuelo. 
Se han hecho efectiveí por esta habilitación los sl-
guienles llbramienloi cj»ri spondieute» á los Ayunta-
mientos que sa indican, para Ht.incio'iCH d,> personal, 
material y alqniboo^. eu loa n.es. R que ta;nbien so ex-
preiiiin, perlenecionies al aPo económico de líSfi 4 87: 
K-'gltt, dlciem'vre—Managu i abril—Jaru-o, abril— 
Jibaco», mayo—San Antonio Rio Blanco, abril y ma-
yo—Tapaste, junio—Ag.iaca'e, abril—Sau José de la* 
Li\ja«, febrero—Ciimes, noviembre y diciembre—Ca-
talina, febrero—Melena del Sur, abril—San Nicolás, 
abril—Nueva Paz, junio—Madruga, marzo—Pipián, 
setiembre, octubre, noviembre y fliciembre—(-rilira de 
Melena, febrero—Alunizar, marzo y abril—Vereda 
Nuevo, abril—Bejucal, diciembre y un mes de atra-
sos—San Antonio do las Vega1, abril y mayo—San 
Felipe, abril—Batabanó, febrero—Salud, diciembre— 
lala de Pinos, julio, agosto, set embre y atinóos— 
Quivican, enero, febrero, marzo, ab/il y mayo—Bau-
a. abril. 
LOÍ pagos en oro con el 5 per 100 plata; hora;-: de 
siete 4 diez do la mañana y de tres 4 seis de la tarde 
Habana, 14 de agosto Je 18s7.—El haMli ado Dio-
nisio Vega 3-1B 
Comi*aiía d»* guerra de ]a Habana. 
Inspección del servicio de Impíeea de le 
trinas, 
Dispn. ato por la Sup.irinridad. se procedí á subas 
tar ia limpieza de letrinas y a j bes da los od fi ios mi 
litares de esta Piara, se convoca por el p eeeu.e 4 los 
que d i-eeii tomir pune en dicho acto que tendrá lu-
gír ante e! tribunal • onp teuti e' di * veinte y cuatro 
del corriente i las dii z ile la nmúant. en oi local que 
ocupa la expiesa^u Comí-, r l i de Guerra, calle de 
TsOOÚ n, 1, en cu>a<'fi lB4 se hallan de m .i.iti -i ; los 
oorie^pondieutea pliego" dn condiciones y precios lí-
mites, de ocho 4ouce de la mañana, oo días háoiles. 
Las piopudcionea ge aduiitni i hasta media hora 
áutes del «cío del remate, las cuales eerán presentadas 
en papel del sello l.:9, en pliegos cerrados, «rompa 
fiadas de la cédula perconal y con sujeciion al uioilelo 
ijue aparece á continuación 
H b ina, ' gesto 12 de 1887.— E l Comisario de Gue-
rra Inspoctor, Ke iericoG d'Burgos. 
M O D E L Ó D E P R O P O S I C I O N . 
D N. N vucino de esta cap'tal calle de 
número enterado del anuncio qun aparece «u u 
OaeeOt Oficial <lc e-la localidad > <le ios piieg «s ft> 
condiciones > precios lio ites bnjo ios cuales se saca á 
p ú b ü c subasta |á limpieza d« Í»B fintrlnaje y iil(;ib » a 
caigo dél ramo de guerra en e ta Plaza y fuertes a-
uexos 4 la misma se cómpremele tomar 4 su cargo 
dicho servicio y ífoctuirlo durante el hío ecouómico 
de 1887 4 8»*, al precio ¡imite s/ñalado con la rebaja 
de por cieoto y coe entera mjeciou á lo preve-
nido en el citado pliego de condiciones; á cuyo objeto 
acompaño como garantía, carta de pago de depósito, 
por la cantidad de 
Fecha y firma del interesado. 
C—1182 10Agl3 
OO M I G A R I A DK G U E K R A DK L A HABANA 
INTERVENCION DEL MATEKIAL DE INOENIKEUS. 
A uuncio. 
Habiéndose aprobado por el Kxcmo. Sr. Capitán 
General la venta m pública licitación verbal de dos 
lotes, compuestos, uno de treinta y uiete metros cúbi-
cos de madt ra, do varias clasos, tasado en treinta y 
ocho penoa oro, y otro de cuatro mil kilogramos de bie 
rro, tasado en setenta pesos oro, que eu junto hacen la 
suma de noventa y echo pesos oro. que resultan iuúti 
le» á la Comandancia de Ingenieros de esia plaza, se 
ha dispuesto tenga efecto dicho acto, el dia veinte y 
dos del corriente á las diez de la mafiaua, en el U ca' 
que ocupa la expresada Comisaria de Gnerra. en la 
Subinspeccion do Ineeuieros, Tacón número 1, ante 
la Junta nombrada al efecto, para que las personas 
que debeeu interesarée en la licitación concurran á la 
indicada oticina donde se hallan de mairfiesto desde 
esto dia el pormenor y tasaciones de dichos lotes, de 
ocho á once déla mañana, en días hábi es. 
La snbas'a se ai'judicará al mejor postor, no admi-
tiéndose ofertas por menos del precio íntegro de tasa-
ción de cada loto, y por c! todo ó cada uno de ellos. 
Serán de cuenta del rematador los gastos de anun-
cios y d> más; y requisito indispensable para retirar 
los efectos expresados de la Maeriranza do Ingenie-
ros, donde están depositados, haberte satisfecho el 
importe del remate. 
Habana, agosto 6 de 1WT.— E i Comisarlo de Guerra 
Iptervenlor. Feoferico O. de Burgo*. 
C1161 l » - 7 
Hospilal Militar dd Príncipe. 
D i r e c c i ó n Adminis trat iva . 
E n virtud de órdenes del Excmo Sr. Capitán Ge-
neral de 9 de febrero último y 6 del actual, ha de nro-
ctderie á contratar en subatta pública el dia W del 
mes que rige y doce en punto de su mañana el sumi-
nistro de los artículos nveres, carnes, aves, huevos, 
leche de vaca leche de burra, panniclas y Iv'zmcbos, 
ciirbon y leña, hielo, gas, ef-ctos de eseriiorio, forre 
tería, carpintería, h-jalatería, crirtal y vidr.o, loza y 
barro v entierro ile Sres. Jefes, ofi •iales y Hermanas 
de la Caridad que pncdi necesitar este Hospital du-
rante el año ecorómioo de 1887 á 18*8. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen intereaarse en la misma concurran á la hora 
y dia fijados ante el Tribunal de Subastas que estará 
constituido en la oficina de la Diré clon Administra-
tiva de este Hospital, pudiendo hacerlo también des-
de este dia hasta el 20 citado para su celebración, con 
objeto de informarse de los pliegos de condicionui y 
pliegos de precios límites que han de regir en la su-
basta, los cualea eataráo do manifiesto en esta O'rec-
cion Adminis rativa de ocho de la mañana 4 cuatro de 
la turde diariamente. 
Loe autores de las proposiciones quo se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad están o-
blig>dos4 iitibfacerá la "Gaceta Oficial" y ''Diario 
de Ta Marina" de eida cind-td el importe de los anun-
cios que hubiesen im-ertad), hicié.>do1o del total im-
porte s* uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrateo entre loi que tomaron parto en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 10 de agosto de 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Casildo Beolas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S 
' D. N. N vecino ó dal ooni' rcio de en-
terado del pliego de cundijíonea y precios límites para 
la contrata anunciada en la 'Gaceta Oficial" de esta 
capital del d í a . . . . . . y "Diario de la Marina" Ai tal 
fecha.. . . del suministro de víveres y artículos de in-
mediato consumo, gas, efectos do escritorio, cristal y 
vidrio, loza y barro, ferretería, hojalatería, carpinte-
ría v entierros de Sres. Jefes, oficiales y Hermanas de 
la Caridad que ocurran en el Hospital Militar de etta 
Pl iza, ofrece encargarse délos expresados en tal ó ta-
les lotes, á los precios límites citados con la rebaja 
flej tamo por ciento en tal lote y tanto en cual otro, 
con sngecion 4 la* condiciones publicadas y durante el 
ejercicio d«18874T388,4 cuyo efecto se aoompafian en 
garantía tantas cartas de pago de depósito, por tal y 
cual sumas, correapoqdientes 4 los lotes expresados. 
Fecha v firma. 
10077 10-11 
Ayudant ía de marina de Regla.—DONJOSK CON-
TRERAS G ÜIKAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del distrito de R igia 
y Fiscal de Causas del mismo 
Habiéndole quedado nulo el remate de loa efectos 
Srocedenteri de: naufragio del pailebot "Segunda Luz e Yara", por falta do cumplimiento del rematador, 
he dispuesto un n ievo remate que tendrá efecto en 
est i ofician, San José númeio tres, el dia diez y nueve 
del corriente, 4 las doce de su mañana con un rebajo 
de un veinte por ciento de su tasación, asoenderí^e 4 
oiento setenta y o ího pesos noventa y cinco oéntavos 
oro, cuyos ef-tto« coiirtau en inventario, advir ié^ d.— 
se que no «tí admitirán ¡íruposiciones que no cunran loa 
dos tercios, como así miamo que los que tom ni parte 
en «1 remate dnpusitarán el diez por oion'o de tasaci .n 
Antes de la of'rti. devo viéndoseles al concluir ei acto 
ménnsal que re-alte rematador quien descontado en-
tregará la cantidad restante hasta cubrir en lo que hu-
biese rematado para evitar con esto ulteriores perjui-
cios y demora en el expediente desu razón. 
Y para, conocimiento general libro la presente en 
R e g ^ á trece de aíjotdo de mil ochocientos ochenta y 
i-iet • — E l Fiscal, ./ose' Coutveras. 3-16 
Comandancia de Marina y Capitanía d' l Puerlo 
de Sagua la tírande.—O. RAMÓN RAMÍREZ DE 
A RELLANO, alférez de fragata graduado y Fiscal 
de lasumurii instruí la contra Feliciano Cre-po y 
Rosado, por hen 'ai al tripulante del balandro 
' Maiia Teresa," Vicente González v Fuente», 4 
bordo do dicha embaroacion eu playa de San Juan 
el 39 de octubre próximo pasado. 
Ignorándose el paradero de D . Vicente Conzalez y 
Fuentes, se 1̂  cita por e-te medio para que en el 
plazo de treinta d as se pr «>• te en esta Capitan'a de 
Puerto con los .•omi>roban-.es de los gastos que le ori-
ginó ÍU curación, i fia de poder fijar la indemnización 
que deberá abonarle su agresor. 
Is.bola de Saurua 11 de ag jsto de 1887.— Uamon 
Ram rez de Arellano. 8 18 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agio 17 Emiliano: Liverpool y escalas. 
17 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
18 Cienfuogos: Nueva York. 
IX Pedro: Liverpool. 
18 Hernán Cortas: Barcelona y escalas. 
19 Víoxico; Nueva York. 
23 llHíifiarta'-, .Vtiev, Vort 
23 Reina Mercedes; Veracruz y Progreso. 
24 '• -H»W •-•.-eu, Itm., .... , «te 
25 Niágara: Nueva York. 
25 C'lcy oí Alexandria: Veracrna y esoalas. 
31 Saratoga: Nueva York. 
SALDRÁN-
Agto. 17 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
18 Saratoga: Nueva York, 
ly 'A. L . VíllavQTde: Colon y escaiat 
A) Moriera: 8f. Tbomas y e»oalaa. 
Ô City of Washinirton; Nueva Vork. 
2 i Miguel M. de Pinillos: Santander y esoalas. 
25 Omuriiegon: Nuevi. Vork 
27 ijity oí Alexandria: Nueva York. 
30 Ptui^M Pnerto-Bioo, Port-an-Prinoe y 
ewnlfu-
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agto. 17 Gloría: {en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
im 24 Pasajea: de Santiago de Cuba y escala». 
. . 24 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
SALDRÁN. 
Agto. 17 José García: (de Batabanó) para Túnas, 
Cienfuegos y Triuidid. 
•JO M.m.ara: uara NIIMVIOU «te v t!ah« 
. . 21 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tuna-J, Júoaro, Santa Cruz, Maosa-
nillo y Cuba. 
. . 30 : ..-.-i •< para Santiago de Cuba y escalas. 
CLAKA: para Cardonas. Sagua y Caiberieu, ios sA-
nadoa. regresando los miércoles. 
ALAVA; los juóves para Cárdenas, Sagaa y Caiba-
nou, regresando loe mirtou. 
RoDKi&uiiZ: para Cúrdeaas ios martes, regresando 
os viérnes, 
HAUIA-HUNDA: para Bahía Honda, Rio Blanoo 
Verracos, San Cayetano y Malas Aguas, loe sábados. 
.egresando loa miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, los sa 
hado, regresando los miércoles. 
P U D R I O D E L A H A B A N A 
Ult 15 
De Cardi'f en 24 dias, vap, ing Coronell i, cap. Ga-
vio, trip. 20, tong. 876: con carbón A M. Calvo y 
Comp, 
Dia 16: 
De Nueva York en 4 i dias vap. amer. City of Was-
hington, cap. Rcttig, trip. Q¿, tons. l,6ttí: con car-
ga general, 4 Hidalgo y C? 
á^L.iÜ'At» 
Oia 15 
Para San'auder vapor-correo osp. Veractuz, oaqllau 
JauragaUár. 




















LONJA DE VIVERES. 
v&ntas ejectuadas el 1(5 de agosto de 1887 
Bf)0 sacos arroz semilla 7̂  rg. ar, 
60 id. café Puerto-Rico $ . ..t!. 
12 id. cominos $¿0qtl. 
20 id. alqisto $4-1 qtl. 
ll)0 cajas vermouth Torino 88$ caja. 
10 id. añil alemán 87 qtl. 
H id. quesos Flandes $22 qtl. 
40 id. pastas blancas $12J las i o. 
50 tabales bacalao Halifax $5$ qtl. 
50 id, robalo id $5 qtl. 
400 garrafnes ginebra Competidora. $ l í uno. 
ISK canastos cebollas gallegai ?4 qtl. 
SpO que-nj Patagrás Kdo, 
6 huacales jimonea meloi íoton. . . . $^2J qtl. 
40 tercerolas manteca chichiin on.. $l2i qtl. 
38 IStTi, 
JMBorjesyC4 
B A N Q U E R O S 
a, O B I S P O 2, 
ESQUÍ NA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
P oiiitaii cartas de crédito 
7 giraza letras á corta y larga vista 
«Oft í i í í j < B W - Y O a i t , ftOHVOX, t ' H I O A G G , 8 A « 
Pr: ANCISCO, NUEVA O I U - K A R * , V F R A t aüZ, 
JfÜJlCO, ñ ñ » JUAN D E P C K a T O - í l í t ? 0 , POH-
' l E , n A Y A G V ' i X , UONIIÍUK8, PARI.**, B U R -
)BO^, L,V01>«, BAVOMNK, RAtHBt iRt iO, B R K -
¡IE«, B E R L I N , V I E S A , A M H T E R U A N , B K U -
QSÍÁM, ROI»lA, N A P O L B a , iUILAN, Í3ÍÍNOVA. 
SW^., E T C . . A«J COMO S O B R E T O 0 A 8 L,A« 
OAPITAXB*! V 1'rEBl. t t í í DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
y Í E M A S COM PRAN Y t E N D E N R E N T A » E'» 
* i * - i •. «.S ERANOKí»A8 B U f G l . B 8 A 8 , BONO" 
O f - -> » E « T « ? > 0 8 - C N Í D 0 8 Y OCAI^üDUU 
• 1148 ,K« IJ1 
HIDALGO Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
iiauen oag''» par »' cable, gira?; letrne 4 oona/ larg-
i s i a y dan ourúw de orédltc sobre New-York, Pldla-
.e uiita, New Orloana, ¡San Francisco, Lóndres, Parí», 
ídudrid, Barealona y demás capitales y ciudades im-
tíortnnces de ios Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos lo* pueblos de Bspa&a y sus pertenencia*, 
i «,• 994 OaJ-l.Il 
N. &ELATS Y CA 
« s ^ u l a a á A m a r g u r a 
R a c e n p?i,goa por el c^ble 
F A C I L I T A N C A R T A 8 D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v is ta 
sobro Nnevt^ York, Nueva Orleans, Veraoruí, Milico. 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, BurJeou, 
Lyon. Pavona, ilamburgo, Roma, Nápol»?*, Milán, Hé-
novtt. Mañcüa, Havre, Lüle, Nántes. Si, Quintín, Dio-
ppe, Toolose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, l l e -
sma. Se., así como «obre todar. las capirales v pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
1117 166 1J1 
L. RÜIZ & C 
H A C E N F A G O S P O l i EJL C A B L E 
Fac i l i tan cartas A i eródiw». 
Qlrau letras «CLÍU tJtodroe, íor í t , We^f-Or 
lean?, Mila--, Turln, Rosna. Vene',.!;-., í iorer-cia, Sipo 
Isa, Lisboa, Ooono. dibrultai. iírámen, iíambnrgo 
París, Havre, líánhis, Burdeo?, Marsella, Lille, Lvoi-, 
Símico. Ve-aonw, Síin Juar, de Pnerío-'Rwo. ¿fe, • 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K eu el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. ü. sajniago Roig—V. de la Cal e—Juan Gon-
dic—J.>R6 Oondie —Kdward Reickmaun. 
SALiEHUM. 
Para S A N T A N D E R eu el vapor-correo esp. F«-
i-acinz: 
Sres. D. Angel Amorerá—Ju^n Do'gado—Josó Ver-
d e j a— Pedro Ciliado—Jaime Ca&eils—Aiejiudro 
-Vltrcblach—Joaé Villar—Roqno Petmuy—baaion 
U ilo—SUverio Volssco y l sji-riiio—Ramón Murtí-
uez—Saut ago Nuv.de—RoM-m!o Fernáudtx —Félix 
Sinclibí—.lí-sé Puido—Ju. to .Mi'fioz—Pedro Llovera. 
—Antonio Manila—Uominica Felasoo é Lijo—Andrés 
Castiueira—francisco Alvarez—Autuuio Toral— 
Alborto Lardéis, Sra. y 3 hijas—Ca-imiro Diaz J. su-
ño a—M .ría Ort<g 4—Angel Mei-éudez y Sra—Va-
leutin Ecliev. rría é bya—Antonio C'oliautes—Angel 
R. Oallo—Manuel Porten—Fideiia Casallon—Lco-
oadia Martinez y 4 b'jos—Lucia Ra lester y 6 hijos— 
Aualio Barrio Luis Pulestad y Sra—Sebastian 
('oca—Manuel Forreira, Sra. yoh' jas—Leocadio 
LTgarts—SevdrioUi Núáez—Pascualo Fontatue—Vi 
•eute García—KrsnciíCo Vá/quez— Irene P r a t s -
Juau Carb dltíd,—Ramou Péie^—Jocó E . hevarrla— 
Jocó (.TOazaloz—Tomas Alvarez—Jueé AUarez—JOÍÍ 
Uo i/ález y 1 hermano—Manuel Ardióos—Raimon lo 
•i .larza—Franei-co M n i é n d e í - D Vieens é hya— 
\ga<.t]n Ortii—J. B, .>olo—Genaro AIODHÜ—Juan F. 
Itev—Vic>-u ,e Rumsio—'Jamona Macebo y 3 b joa— 
Oomingvi Miquc»—José Rodríguez Mauiiel Re> — 
Ü 'mi^gu Ruinoso—Jo,éSaavedra—Bemanio A. Rio. 
—José Caír- ruii-Ji.-bé Fernández—Alelo Diaz—An-
tonio Qaiüt iua —Francisco Sabatés—Miguel Manto -
reua—liabnol Moner—Valentín Revuelta, Sra é hija. 
—isiiverio Ureta—Lofre Padrón—José Pérez—Agus-
liu < 'auonge—pab o de la Mora—Críspulo Salaun— 
Rimou Folgar—do.é B. León—Domiugo A. Oveire. 
—Además 45 indivMnoi del ejército—9 de tránsito. 
Sobns iodarlaí oapitali^ y pueblos; solu » Falsnad» 
UliljlorpR, lidia, Mahouy Santa Croje de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
í jobie iílfttáaíaí, C&rdenas, Kemodios, Santa U l u s , 
O... a •••su, S.»;-JB 'a Grande, Clealuegos, Trinidad, 
Saaotl-Spíriiaa, H a s t i a de Cuita. ..u;gc dí. A í̂is, 
MamaniRo. Pln.iT del Ulo O'burn. Pnerto-Prívcip», 
V a » - ^ oqo • P 
m^sraaas ¿Le c a c s i a j e . 
Óta 16 
De Morrillo gol, Agustina, pat. Liado: con 400 caba-
i l c l . ñ i 
S.erra Morena gol. Sofía, pat Eusenat: con 15 
marq ittas de cera, 3 tercerolas miel abeja y 
efectos, 
Jaruco gol, J ó i e n L'da, pat Pujol: con 150 sacos 
y 50 fanegas maíz y 18 pipHg agu rdiente. 
Malata gol. Dolnres, pat,, P ana : con 71 caballos 
leña, 40 nacoi carbón, 31 fauegai m-i'r y efectos 
Mulata gA. Santa Antoma, pat Cob mar: con 
300 traviesas, 500 sacos carbtm y efectos. 
Caibarien vap. Alava, cap, Bombf: con 666 ter-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas gpl Eineiio, pat. Pellicer: con 190 ca-
jas azúcar v efectos. 
Cuba y escalas vap. Moriera, cap. Sische: con 
1,719 tercios tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 16: 
Para Matanzas gol. María, pat. Pérez: con efectos. 
Mulata gol, Dolores, pat. Planas: idem. 
i''it*qLv.eei c o n rogistro abierto. 
Para Delaware b«a. italiana Pinünore. cap. DUietri. 
por Francke hyos y Cp. 
Canarias bca. esp. Amelia A. cap. Tejera: por 
fíalban. Rio v Cp. 
Falraouth ber ;̂ noruego Ruth, cap. Torrenco: 
por Franke. htios y fp. 
Nueva York bca, esp. Calalú ña, cap. Sala: por 
Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. John R. Bergen, ca-
pitán Squires: por Hidalgo y Cp. 
Co on y escalas vap. esp. Baldomcro Iglesias, ca-
pitán García: por M. Calvo y Cp. 
A, B A M € E S 
B A N Q U E R O 
0 S I E F 0 21, HABAM» 
G I R A N LJSTRAiü on totíaií cautídwiee üoor-
t& y larga vista sobro todas lafa princlpaies pla-
zos e pueblos d» esu I S L A y la de P l ' K R T O -
RlOO, SANTO OOMÍNGO v 8t. TIIOMAK, 
E s p zixl a, 
I s l a s Baleares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tarr.bifiíi :iob-.'olM prlnolpaiof. planos de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
Mój i co y 
L o s Estados-Unidos . 
21, OBISPO 21. 
i n 995 TRft-Ul 
J . BALCELLS Y CA 
C U B A NÜM, 43 
a i T T E B O B I S P O T O B S A P I A . 
Giras ir-t rac A corta y lar^a viata sobro tods.» las o«-
pltifleo pT¡el(;os más imporUnteedo la Penínscla, Isla* 
Co 8Í1« 
m m 
13, M E I I C A D E R E S 13, 
GUran letras á corta y larga vista 
¿OMUJi t ñ V i V O l i K . , .n : - :W-! f3 í -3A»» , LOM-
•r,RKí*, PAHIf*. ¡1AYOSMK, B í r R K K A t ' X , t-'BT-
ITS, ISKKÍV.i VU, LVOM, W A M . 8 K I L L K , S A l i n 
I B A » PIKJ> m-: POrf'i", OLOftO.S O B . T H B Z , 
í l ^ M G O W , Í4£HT.ÍB, VU.A1U POSÍT, RAWlHVlt-
¿i>, VTEfíA, U « B O A V POJtVO, vifl.iiro, VB-
^.M RCSS. « A « J ^ A N 1>B PUBIt-rO R l ü í » , MA-
Y A O l ' B K . MíMí'.E V S Q B R B TOItAH Í.A» í!A-
f l T A I . B H !>B P R O V I K C T A K V J'ÍJKBI.OP DB 
España, Islas Baleares. Canarias 
V P R I N C I P O M E * P L A Z A K UK EWTA I 8 L * . 
i 123fi rtiS-14Ki. 
B i i e s á l i c a n a , 
PARA CANARIAS 
V i a N u e v a "STork. 
Bl bergantín espafiol Malantus, capitán D. Arte-
nio Cabr»-ra, saldrá el 25 del corriente, admite carga 
á flete y pasajeros, ofreciendo á oetos el buen trato de 
costumbre. Se despacha en la ca'de de San Ignacio SI, 
por Antonio Serpa. C n l l 8 6 12 14 
Beques * u « so lian despachado. 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, cepitan 
Deiktn: por Hidalgo y Cp.: con 32 bocoyes y 
U S sacos azúcar, 375 tercios tabaco, 65S,700 ta-
bacos, kilos picadura, $160,500 en metálico y 
efectos. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Aicatena: 
por M CMIVO V Cp : con efectos. 
——Santander y escalas vapor correo esp. Veraoruí, 
cap. Jaureguiiar: por M Calvo y Cp.: con 2,918 
tercios tabaco. 61,200 tabacos, 3,568 cajetilUs c i -
garros, 59i k los picadura, 2,232 kilos cera ama-
rilla, 692 cnjis, Bl«í sacos y 64 barriles azúcar y 
26 botas aguardiente y efectos, 
Santandpr y St. Nazaire vap. francas Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Mont'Ros y Comp, 
con 3.319 tercios tabaco, 007,590 tabacos, 3,k30 
eajetillas cigarros, 7,671$ küol picadura, 100 pi-
pas aguardiente y efectos, 
Matanzas, vap, esp, Sa urniua, cap, Echevarría, 
porC. G. Saenzy Cp.: de tránsito. 
—— uba y Cienfuegos vap. esp. Buenaventura, cap. 
Larrinaga, por C. G. Saenz y Cp.: de tránsito. 
BnQ.nes Qine han abierto registro hoy 
Para Nueva York vapor americano Saratoga, capitán 
Me Intosh, Hidalgo y Cp. 
Nueva O.leans y escalas vapor amer. Hntchin-
son, cap. Baker. Lawtou y Hnos, 
Cnyo Hueso y Tampa vapor amer, Mascotte, ca-
pitán Hanlon, Lawton y Hnos. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 





Cigarros ca je t i l l a s . . . . . . . . . 
Picadura kilos 







Metálico * lfio.601) 
Aguardiente pipas I00 
Aguardiente botas.. « 26i 
D B 







M á l a g a y 
Barcelona. 
Vía Puerto-llico saldrá sobre el 20 del 
corriente el hermoso vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
de 4 , 6 0 0 toneladas. 
capttau U. Juun B Gorordo. 
Admite pasajeros y carga (mciueo taba-
co) para loa puertos mencionados, á pre-
oioa reducidos. 
Consipnaírnloa, Claudio G. 8aene p O*, 
Lamparilla 4. 




S^^TAHD^ÍK, E S P A Í á 
ST. MASAIKE, FRANCIA 
Saldrá para dichos puer to» direc-
tamente el 16 de agosto, á las nueve 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
0 W A S H I N G T O N , 
capita& S E R V A N . 
Admite carga para SAJSTAJ<i3£B y 
fcoda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con cenoci-
miente© directos. I-o» oonocimisn-
»oa de carga para Hlo Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d&toeran 
especificar el peso bruto « n k i l o » y 
el valor en la factura. 
l ,a ca iga so rsc ib irá ütvicamimt* el 
dia X 2 de agesto en el muel le de 
Cabal ler ía y los conocimientos do-
ber i a entregarse el dia anterior en 
ia casa cencignataria con especifica-
cien del peoo bruto de la m e r c a n c í a . 
JLon bultos de tabaco, picadora, &% 
d e c o í á s enviarse a m a r r a d o » y se-
llados, « in cuyo roqm»i*o la Compa-
ñ í a no i é fc-ará reapoíi«atole á la» 
raitaí», 
K o SEÍ -A.üsx-.Urá Ktingun bulto des 
p a v a Cx&l dia a e ñ a l a d o . 
L o s v a s r ü e a de esta c o m p a ñ í a s i -
guen Aandw á loa s e ñ o r e a p a s a i e r o » 
oí e»m.e iade trato one t i e n e » Acredi-
tado &. precios muy radac ldo» , maiU' 
so s loa de tercena 
I^oa orea. Empleados y Mil i tares 
obwadrAn ventajas en viajar por 
esta linea. 
L.Q carga p a r a i iCiidre» es entr* í -
gade 8ÍI A c * 17 d í a s . 
F ie tú Z\¿. por rabiar de tabacos. 
N O T A . — K o »« admiten bul to» d» 
tabaco» de m é c o s de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
Se anticipa el recibo de l a carga 
este mes per ser festivos los dos 
dias á n t e s de la sal ida. 
jüe juj.«*a £i^)XiiAwuor©i* i m p o n d r ¿ m 
cusí conisigna Barios, Amargura O. 











Si hubieso también carga eufleiento para 
Vipo y Cáoiz, tocará en estos puertos. 
Aa:nUo pasajeros ó impondrán Oflctofl 20 
í. M. ávondaño y P* 
10813 l ñ - 1 7 A g 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Fla&t Siteamship XAxxm. 
Short Sea Routc. 
? A » A T A M P A ( F 1 . 0 R 1 K A . ; 
CON B 8 C A : . A SN CATO-HÜKSO. 
•Ja» bermoso^ y rápidos vapore» de esta Unea 
02L . I V S T T B , 
C a p i t á n Me K a y . 
MASCOTTB, 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órdeu sigaiente: 
M A S C O T T E . oap Hanlon. IViórcolea Agosto 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 6 
MAHCOTTK. cap. Hanlon. Miércoles 10 
M A S C O T T E , ip. Hanlon. Silbado . . 18 
MA.SCOTTE. oap. Hanlon. Mié colos - . 17 
M.\SOOTTK. cop. Hanlon. 8;bado . . 20 
M A S C O T T E . cap. Huilón. Miércoles . . 24 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 27 
M A S C O T T E . ccp. Hauloa. Miércoles .- 81 
E n Tampa bacea conexión con el Sonth í'lorldr 
Hailwai (íenc'Mi ril de la í^iorlda) cuyo* trenes está' 
m oombinacioa («st! loá de li»í otras eiupi'psa» Ame.' 
oanas de ferrocarrii. proporcionando vlĉ fe por tleri< 
desde 
TAMPA ; ¡>,-.. Ví -Rl ) , J A K O S Ü N V I L L B , 8A> 
A G U S T I N , 8AVAS.SA»J. l ' H A K L E S T O N . W I L 
M Í N t t f O N . W ASHÍNÍ̂ TON , B A L T I M O R l ? . 
PHHiADKTiPHÍA .VEW-VORH., B O S T O N , AT-
L A N T A , NÜEV¿ (.MÍLEANS, M O B 1 L A , HAfi 
&Ol$, CÍUOAOO, r. r-TJÍOIT 
r toda* las Slnd&des nnportaalM do los B«tado»-Gui 
los, como rambien por ^l rio de San Jnan de Sanforr 
* JackHonTillo ypnnwe intemedios. 
So dan boletas de viajo por estos •añores en ooue 
¡.ion con las lineas Anchor, Cnnard, Francesa, Gniou 
íuman. Worddentscber Lloyd, 8. 8. C ? , Hamburg 
American', Packet C9, Monaroh y State, desde Nuera 
JTork para lo? principales nnertcs de Europa. 
Es indiepennable para la adquisición de pasaje la 
presentaoi<'ii> de un certificado de aclimatación eipe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo !Í8, 
L a oorrespondencia se recibirá únicamente ao Is 
Adm'riÍHtr..u:on General de Correo». 
De n . . . pormenores impondrán sus consignatarios 
norcaderen 35. L A W T O M H E R M A N O S . 
3. O. Hashagon. Ago-ite del Kste, 361 Broaciwiy, 
« « • • a Vorh. 
C1131 26-2Ag 
K E W - Y O R K , HAVANA AND 
M a i l S t e a m B h i p O o m p a u y . 
S A Í 3 A N A T N E W - T O R K . 
í i l N K A Ü1HECTA. 
I i08 HKRMObOS V A P O R E S D K flIKBKO, 
c x E U T F - c r E a o s . 
dpltan V. M, P A I K C L O T H . 
lupltan T, 8. C U R T I S , 
capitán B E N N I 8 . 
Con roagntñoas cámaras pitra pasajtroe, saldrán (Je 
bichos puertos como signe: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
S A R A T O G A Sábado Agosto... 6 
C l KM F U E G O S 13 
N I A G A R A 20 
S A R A T O G A 27 
S A L E ^ T D E L A H A B A N A 
los J u á v e s á las cuatro de l a tarde 
C I E N F U E G O S Juéves Agosto... 4 
N I A G A R A 11 
S A K A T O G A 18 
C I E N F U E G O S 25 
Para más pormenores dirigirse á la casa oonslgnata-
da Obrapía 35, altos — H I D A L G O Y C P . 
Línea entre New-York y Oientuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Bl hermoso vapor de hierro 
SAHTXAGtO, 
capitán L , C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
8 A N T I A G O Agt? 1 
De Cionfnogos. De B. de Cuba. 
S A N T I A G O Agt? 16 Agt? 20 
S A N T I A G O De Nassau. . . . Agt?. 22 
Pasajes por ámbaa lineas á opción del rlajoro. 
Pera flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
t>« más pormenores Impondrán sus oousignaltrli s 
O R R A P I A .W O I D A T . G O f c C P 
T <HW IRfi ' 0 Jifl lo 
* nw-York í l a v a n a and Mexloan 
mail s team ship l ine. 
Para Msw-Xork 
Sftldrá directamente el 
ibado 20 i» agosto & las 4 de ).a tarde 
i vapor-oo roo &axpt\i • o 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
eapit-íia Rettig. 
Admite carga para todas pt-ixe» y iiasajero». 
D e m á s pormenores, impondrán sus couulgiatarlo!, 
ÜBRAPIA 25, H I D A L G O Y C P . 
I 891 1 Julio 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
Balance G e n e r a l en 3 0 de julio de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
C i j a 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CHEDITO» VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de incendios. 
Contribuciones 



















Dividendos por pagar 
OBLIOACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes • • • • • 
Contribuciones , 






















NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 140 calas, 693 bocoyes y 33^39 sacos azú-
car y otros efectos que producirán aproximadaraonte á su extracción Sil7,838-L3 cts. en oro.—Habana y julio 
30de 1887.—El Coutador, Joaquín. Ar<«o.—Vto. Bno.: E l Vice Presidente, Ferminde Mendiala. 
- ~ " ' * i ? My I. 854 
21 vapor americano 
c a p i t á n B A K E R 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
c la en Cavo Hueso, sobre el mártes 16 de agosto, á las 
4 de la tarde. E l siguiente vii^je lo efectuará sobre 
tres semanas después. 
•'le admiten pusieron y carga, ademt't > los puntos 
arriba mencionados, para San Francir.'.\ '! • '•«lifornla 
f ce dan papeletas alreotas para Hong -'̂  f -Mn». 
Rs indispensable para la adquisición 'I • , <- .je nn 
certítloado dw aclimataoiou expedido por el " ' (>• M. 
BurgesM, Obisjjo oámero 23, 
•;».• pom«C(órtM imDQndrm sus oou8Íi;rirtiari«s, 
L A W I ' O N H K I i M A N O S , Mercaderes 85. 
ÍJn 1070 V9.n 
DE LA mnM TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C * 
Bl vapor-correo ( T ^ J J C A D I Z , 
capihm D Adolfo Chaquert. 
Saldrá para P E O G U B S O y V E B A C R U Z el 20 de 
agosto, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnertos. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billetes 
pe pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ar CALVO y c \ OFICIOS 28 
I r 8 312-1E 
E l vapor-correo B> J Q L E S I A S , 
Capitán D. Antonio García. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Gui;ira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla. 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe basta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
ana póliza Hotanto, así para esta línea 
como para todaa las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse tudoa los efectos que ae 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de agosto do 1887. 
M. C A L V O Y COMP», Oficios n9 28. 
I . n. 8 312-1E 
OONSll*íi A J ¿.üiUc 
Cárcejua: Sre». Ferro • Cp. 
¿HV'U»: Sres. Garolay Cp. 
CttlWrien: Menóndez. Bobrlno y Cp. 
So dwoachu ¡or S O B R I N O S D B B & B B E Í - A , 
SAN P í fD' . 'OSSPLASSA D K LUZ!. 
i r v - * 
m i m f m m . 
Grandes í k s l a s eu Ouanabacoa 
r o n su PATEOXA. 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de vapores d é l a 
B a h í a y F e r r o c a r r i l L a Pruebao 
Deseosa esta Empresa de correspond -r a! favor quo 
el público le dispensa, hace toda ciase de sacrificios 
para cumplir con el; y arr-glado«ya el material de ex-
oiotacion y la vía férrea, empezará su servicio de va-
por y carris ca'U media hora, desde el d a 14 del co-
rriente, en las he as de costumbre, que se prolongarán 
hasta las once de la noche el dia 15 y el de la 
procesión do la Santa Patrona. Viaje redondo d é l a 
Habana á Guauabac.oa treinta centavos billetes Banco. 
H^bt-na agosto 11 de 1857.—El Administrador.— 
P. O. B Martíne» 
< n 1177 a5-12—d5-l2 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
Se suplica nuevamente á los señores qne aún tienen 
depósitos, bien en cuentas corrientes ó en depósitoa 
simples, se sirvan retirarlos á la mayor brevedad é 
igual súplica se hace á los señores accionistas que no 
han cobrado la parte que les ha correspondido en las 
distribuciones acordadas. 
Habana, 9 de agosto de 1887 —P o r la Comisión L i -
quidadora del Banco Industrial: E l Presidente, F e r -
nando Jilas. I 5 10-11 
N S W - Y O M , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vaporea do esta acreditada Unea 
Salen de la H a b a n a todos les »ába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
üíew-TTorlt todos loa j n é v e a A lft« 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entro New-"Srork y la ECabaaa. 
Salen d© Now-York . 
C I T Y O K A L E X A N D R I A . . Juéves Agosto 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
M A N H A T T A N 18 
C I T Y O F P U E B L A 26 
Salen d© l a Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto 8 
C I T r O F P U E B L A 13 
O I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
N O T A . 
dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
« á Cádiz, Qlbraltar, Barcelona y fllarse!;», eu cone-
xión con los vapores franceses qne salee dn i. ew-York 
4 mediados de cada mes, y al Havre poí Ion •rftjiores qne 
« den iodos los miércoles. 
So dan passjen por la linea do rs'iores fraucoBes (vta 
úrdeos, hasta Madrid, cu $100 Ccrmi.-!y, y hauta Bar-
«loi-tt en .595 Currency desde New- VH rf . ¡ i los viv-
oren de la línea W H I T E E STA.'t (TÍ» Liverpool, 
m«ta Madrid, inoluso precio del ferrci a iTi l tu.lfiw Cn-
M •, .it^dii Now-York. 
QOiiiinM (i la carta, servidas en mmnu ne îionaf 01 
tu C m 0(r Pi' íKX^A. C I T Y f.v . r . S -
t \ ' f ) iaA y C I T Y <)F W A S H I N G T O N . 
Vados «Rtos vaporen, tan bion conocidos ÎOÍ 1 a 1 '.pl-
bu MagaridiMl do sus viajeB, tiener, ezoeientu ÍJUO-
t 'ladesparft pasteros, «ni como íambien us nuevar 
twas oolgaubíi». «u 1»̂  cuales no Ú« oxperlmtf -ta mo-
rmieatu alguno, purmanociend'j niompro Uorizwn tales 
Las cargas so rafeibón " i •>! mnsila de Caballería ha* 
* la rispera del «lia do la salida, y se ndnilte carga tiAn 
í'nglatcrru, Hamburgo, i-.- . .r.,.. Amitordam, fiotttr-
•»m, tl&vrey Ambot es, «ut ro'iooltnionto» dlrocto*. 
»<••- Onrav', cutero 25. 
H I D A L G O y C P . 
r IK»I i5fi 1 .TI 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, 
E m i s i ó n de 1 8 8 6 . 
nabióudose recibido en esta Dtdogacion los Billetes 
Hipotecario» procedemos de la Conversión d« los T í -
tulos dé la Deuda, Amorlizabie al 1 por ciento y 3 por 
ciento de iuter^U anual, y de Anualidade», los t^uerio-
rea «Jé Ftil Factura' de Gonrcrsion pueden presen-
tarlas e.l cob. o ' lod 'e l dia 10 al 20 (imbos inclusivo 
delcorrieniii m<!H los lúuei, mártes, n.i6rcoles y viér-, 
iit-s de eadt sumaüa. 
E n igu .l . s ni.is v k nartiic del 22 del aeleal, los te-
nedare- d« di.íboH Bi letcs Hipotecarios podrán pre-
Bimtar al co^ro ios <'MI,cues números 3 y 4 vencimie"-
tos de 1? d !>ril y 19 de julio respecti^amenie do este 
año, á cuyo fin eata Oe'egacion facilitará grátis las 
facturas correspondientes que deben suscribir los in-
teresados en el momento do la presentación. 
Las boros de Oespacbo, iserííu d-» doce á dos de la 
tarde en los dias señalados de cada semana, exceptuán-
dose el cu que corresponda la salida del Vapor-co-
rreo de Eupaña. 
S-̂ rá requisito indispensable la anotación d é l a 
Cédula personal de los interoHados en cada una de las 
facturas que pretenten al cobro. 
Habana 8 de agosto de 1887.—Jf. Calvo y C ? — O l i -
ólos 28. altos. C 1163 la-íl 15d-10Ag 
COMPAÑIA DEL FJSRROCAKRIL 
ENTRE 
C I E N F U E G O S Y V 1 L L A C L A R A , 
Secretaría. 
L a Junta Directiva en sesión celebraba el dia de 
hoy na acordado el reparto del divendo N 9 39 de dos 
p § en oro á cuenta d». utilidades; y lo pongo «n cono-
cimiento de los 8rea. Accionistas para que ocurran 
dehde el dia 20 del corriente me^ y de 11 á 2dc la tar-
de á la Co itiduría de la Empresa, calle de Sa'i Igna-
cio n9 P6, á percibir las cuotas que en la distribución 
les corre^po da. 
Hahaim, 4 de agosto do 1887.—El Secretario interi-
no, Manuei tí de Olivera. C 1136 20-5 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
OOERBOM DK LAS ANTft.í.Att 
F T H A S P O I I T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor M O R T E R A , 
capitán D. Arturo Siches. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 20 da 









Aguadi l la , 
Puerto-Rico y 
St. Thomaa. 
Las pólizas para la carga de travesía, solase admito i 
hasta el dia antotior do sa salldh. 
C O N B I G N A T A E I O S . 
Nuevita».—8r. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Bres. Silva y Rodríguo». 
Baracoa.—Sres. Monás y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domlngo.—M. Pon y Comp. 
Pono*.—Sres. Pastor. Marquer y C " 
MayagÜM.—Sres. Schulze y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, KoppiBOh y Comp. 
Puerto Rlco.—Sro». Iriarte, Hno. deCaracenay O? 
St. Thoraas.—Sres. W. Brondsted y C ? 
Se despacha por S O B R I N O S D E B E R R E R A . — 
SAN PIÍDBO 8936. PIJAKA D K L U Z . 
In R 812-1B 
C L A R A , Vapor 
capitán D. M R N U E L Z A L V I D E A , 
Bite hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á laa eesio de la tar 
de y llegará á Cárdenas y S*g;na los domingo» y á Cal 
hartón los lúne» al ainiuihcsr. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todon los miércoles dlrootamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mafiuna. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
uastije y carga general, se llama la atención de los ganar 
daroí á las espeoUlos que tiono para el trasporte de gv 
aado. 
Desde el próximo vi^je que emprenderá ette buque 
el dia 4 de Junio, toda la carga qne oooduxca para 
Sugua la Grande, será trasportada desde lt> Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo po£ el rio oomo 
ie venía efectuando. 
T A R I F A R B F O B U A D A . 
A Cárdenas, i Bagua. & Calbsriaa 
VlTeres y ierroterfa. $0-20 
M e r o M O l * » . . . . . . . . ,.0-40 
$0-25 
,,0-40 
C O i í i S Í O N L I Q U I D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
Do conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
rnl de accionistas celeb adaou 8 de j u io próxjpo par. 
aado la Comisioii Liquidadora ha Hcordudo que ee 
distribuya A os seilores acc onima» un cinoo por cien-
to del cnplt 1 socia r ha Ui «do el día diez del corrien-
te mes A q'i« d-wlo M anidan percibir los indica-
dos t<efior' s 1 o las oficinas del BUIMO, calle di- la Amar-
gura número 3, lo que á cada uno corr-sponda ou la 
r. ferída repiirtlciou, dfbiendu los soñorai accionistas 
presentar los títulos do sus acciones, eu loe que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 2 de agosto de 1^87. 
— Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial, 
R i > residente, Fernando I l las . 
I R 15-4Ag 
Compaflía de Almacenes 
de í > e p 6 s i í o d e l a Habana. 
E l Sr. Presidtíiiie de esta Empresa, por acuerdo de 
la Junta Direotiva tomado el 0̂ de Julio último, se ha 
servido disponer s* convoque á los señores accionistas 
á Junta General extraordiunria para el día 22 del que 
cursa á las doce dol dia, en el escritorio de la Compa-
ñía situado en mu nuevos Almacenes, calle de los 
Desamparados entre Damas y San Ignacio, p a n dar-
les cuenta dol acuerdo tomado por ia Direetiva con 
referencia ol juicio cjacutivo seguido por el Excmo. 
Sr. Conde de Cas» Moró contra esta Compañía, lo que 
se pone en conocimiento de los señores aco:oni»la8 pa-
ra su puntual asistencia. 
Habana, 4 do agosto de 18V7.—El Secretario, f e r -
nonrfo de Castro. Cn. 1139 15-5 
Reginucnlo del Jley níimcro 1 
do Inianierla. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir esto Cuerpo 500 camisas, 300 
mantas, 200 bol-.-n de a«oo, 600 sábanas, 100 forros de 
catre. fiOÜ toailss y 500 cabezales,, los que deseen 
tomar parto, su presentarán ol dia 3 de Ketíeinbreá 
las oobo Ce la mañana cu la Oficina Coronela de esto 
Ueginiiento. sita eu la call« de Contaduría n? 68, 
participando en plii g > cerrado la forma y precio en 
quo se uenprometo á facilitar las citadas prendas, 
sieüdo de cuinta del renaíante ol sitisf icer el medio 
por ciouto á l a Hacienda, como asimismo el importe 
de este anancio. 
Puerio Príncipe, 0 de ngosto de 1887.—Los Capi -
tanes comisión a i los ,—Oís Sastre, J u a n O a r -
ela. 10341 15-17ag. 
Reglusieiíto íníiuitería del Rey 1. 
2 " B A T A L L O N . 
ANUNCIO. 
Necesit ando este Batallón oOO camisas de crea de 
hilo, 600 calzoncillos del mismo género, 400 camisetas 
interiores de algodón, 400 mantas de algodón, 400 fo-
rro» de catre-hamaca y 500 bolsas de aseo, los que se 
interesen en tomar parte en la contrata, presentarán 
pliegos de proposiciones y tipos ante la Junta E c o n ó -
mica que, presidida por el Sr. Coronel del citado 
cuerpo, se hallará constituida el dia 24 del corriente 
mes en la casa nV 68 de la calle de Contaduría de esta 
ciudad; advirtióndose que tanto el precio de este anun-
cio, como el medio por ciento del importe total de esta 
contrata, será por cuenta de aquel á quien se le adju-
Poertcs-Príncipe, 3 de agosto de 1887.—El Capitán 
comisionado, Mateo Arroyo. 
10142 8-12 
AVISO. 
Los Sres. Fernandes y Alonso participan al público 
que el dia 10 del presente mes vendieron el estableci-
miento bodega, cafó y billar que poseían en la calza-
da de la Infanta n. 41. Si alguno tiene cuenta pen-
diente con dichos señores puede verlos en la Lonja da 
Víveres de 6 á 7de la mañana. 1020 1 4-13 
TRASLADO. 
Castro F»*niandez y Ca han trasladado 
su Almacén de paparía y efectos de escri-
torio y el Depósito de la Fabrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de l a 
Muralla n- 33, esquina á Cuba. 
K M 
H A B A N A . 
MARTES 16 DE AGOSTO DE 1687. 
U L T I M O r £ X . E a B A M A . 
Madrid 16 de agosto, á las } 
7 y 3o de la noche. \ 
£Za regresado á e s ta corte e l s e ñ o r 
S a l a g u e r , M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
A u n no s e h a efectuado l a anun-
c iada c o n f e r e n c i a entre e l nuevo 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de C u b a y e l 
M i n i s t r o de U l t r a m a r , y sobre esto 
s e h a c e n g r a n d e s comentarios . 
B s aventurado t o d a v í a adelantar 
n o t i c i a s respecto de l v ia je á C u b a 
d e l g e n e r a l S a l a m a n c a . 
Ferias-Exposiciones. 
Dentro de breves días, el 1? del próximo 
mes de setiembre, se efectuará la apertura 
de la Feria-Exposicion promovida por el 
Casino Campestre de Paerto-Príncipe, que 
viene á continuar la obra iniciada feliz-
monto por dicha Sociedad hace muchos 
años y detenida en su marcha progresiva por 
los sucesos que en la década de 1868 á 1878, 
mantuvieron la inseguridad y coasionaron 
la ruina en los campos de esta Isla. Hemos 
ido reproduciendo en las columnas del DIA-
s i o las diversas noticias publicadas por los 
periódicos de dicha ciudad, y por ellas 
están enterados los lectores del entusiasmo 
que ha producido el proyectado certámen 
en aquellos habitantes y de la noble emula-
ción que se despierta entre los mismos con 
objeto do acudir á él y de prepararse para 
los de los años siguientes, yaque la utilidad 
de estas lachas del trabajo y la inteligencia 
se halla unlversalmente reconocida y todos 
saben que no es obra del momento alcanzar 
la victoria en semejantes lides. 
Y no es sólo el estímulo despertado en 
aquella provincia ol beneficio que resulta 
de su inmediata Feria-Exposicion, sino que 
el ejemplo ha llegado á otras localidades, y 
mí homos visto que en la fértil comarca de 
Pinar del Rio y en la capital de la provincia, 
se ha realizado recientemente una animada 
Romería, que ha tenido su parte útilísima, 
Independientemente de la que representa la 
unión y buena armonía de sua habitan 
tes, patentizada en loo días de fiesta, y ef 
una Exposición de animales efectuada, la 
cual ha probado el esmero con que algunos 
ganaderos atienden á este importante ramo 
de la riqueza pública. Ya lo dice un perió 
dico de la localidad, hablando de la impor 
tancia que tienen esta clase de exposicio 
nes, en los siguientes párrafop: 
''Las últimas fiestas han demostrado los 
heneficioses resultados que daría á esta 
comarca la constitución de férias francas 
cada 8 fio. Despertaría el estímulo por el 
cambio, y la industria tan necesaria á los 
pueblos, tendría una base para su desarro 
lio. Nada desmaya más á un industrial que 
no encontrar colocacinn para sus productos, 
por falta de crédito ni de donde adquirirlo 
ain grandes sacrificios. 
En este país, agricultor por naturaleza, 
la industria está estancada, sin faltarnos 
hombres que hoy sólo merecen el califleati 
vo de arbitriosos y qne con más elementos 
materiales serían verdaderos industriales: 
pero de nada les sirve la laboriosidad apo 
yada en conocimientos científicos, si el pri-
mor obstáculo que se les presenta, es la fal-
ta de un punto donde dar á conocer sus 
productos. Las férias vendrían á propor 
clonar ese lugar ó panto, dada su índole y 
naturaleza; en ellas el mútuo cambio, la 
baratara de los artículos promueve ol trá 
fioo. ilustran y ponen en comunicación las 
distintas clases de la sociedad. ¡Cuántos 
efüetos de verdadera utilidad quedan oscu-
recidos por falta de elementos por una par 
te, y por otra de localidad ú ocasión para 
darlos á conoce].' 
La pequeña expoaicion que se inició en la 
pasada Romería nos ha dado una pruoba 
de lo banefioioeo que sería darle mayores 
proporciones, llamando á todas las indus 
trias y arteá, y haciendo una verdadera ex-
posición, lo miamo de productos químicos 
que agrícolas, que de cría y c^bi de anima-
les, siempre que unos y otros sean del país. 
De este modo ss da impulso á los industria-
les y artesanos; se despierta el estímulo en 
tre ellos, dando el resultado más próximo, 
©1 adelanto de esa clase tan necesaria á la 
sociedad, por la comodidad que presta á la 
vida material. Ahora, sólo se ha llamado 
á la ganadería, pero necesitamos estimular 
la agricultura, atrasadísima por desgracia 
en esta comarca, para que nazca y se desa-
rrolle la industria, nula por completo, ma-
tada por la extraña, con la qne puede com-
petir en calidad y baratura, pero faltándole 
lo más esencial: ol desarrollo y la protec-
ción. 
Hemos visto con qué prontitud concurrie-
ron al llamamiento los criadores de anima-
les en ñusca de competencia; llamando la 
atención pública el hermoso caballo semen-
tal y el potro de ocho meses de edad, y las 
dos yeguas madree del Sr. Castañeda; como 
también llamaron la atención un buen nú-
mero de reses y caballos de otros exposito-
res, lo cual nos demuostraque estas especia-
lidades quedarían desconocidas sin la pasa-
da Romería, como quedarían artesanos óin 
dustriales, como el Sr, Puig con su máqui-
na. Por eso repetimos, que todos debemos 
propender á que tomen mayores proporcio 
nes las romerías ó férias, que en ello ganará 
mucho el país, tanto en la agricultura como 
en la industria, comercio, artes y oficios". 
Muy atinadas son las observaciones que 
anteceden, con las que nuestro ilustrado 
L a Fraternidad de Pinar del Rio 
hacendados y ganaderos eleven su riqueza 
al mayor rango posible, y de mucho les sir-
ven los adelantos que la zootecnia, la agro-
nomía, la química y la mecánica suminis-
tran. Pero si estos pueden trabajar en pro-
vecho del país, acreciendo su propia fortu-
na, también las industrias manuales reci-
ben innegable beneficio con tales certáme-
nes. 
En el proyecto de Reglamento formado 
para la Feria-Exposicion de Puerto Prínci-
pe, existen medallas, diplomas, premios 
honoríficos y pecuniarios. Esto último es 
importantísimo y está de íácaerdo con los 
propósitos demostrados por el Gobierno Su-
premo para el desarrollo de la Agricultura, 
la Industria y la Ganadería: muchos nece-
sitan e'to ¡iguijon de la recompensa maie 
rial, que obtenido, puede servir para mejo-
rar los ramos de la riqueza que explotan. 
Claro es quo no podrá lograrse el triutifo 
en este primor ensayo, porque como dice un 
ilustrado escritor á propósito del inme-
diato certamen, ni las razas se improvi-
san, ni las semillas germinan ni fructifican 
ni sazonan fuera de tiempo, ni el formón 
ni la gubia ni la lima trabajan solas á im 
pulso del vapor. La perfección y la nove 
dad en las artes son obra del ingenio y del 
tiempo. Lo que ahora se inicia toscamente, 
perfeccionado mañana podrá darnos honra 
> ¡.rovecho. 
Elecciones provinciales. 
Según nuestras noticias, en breve se pu-
lí ¡ a r á en la Gaceta Ojlcial el decreto del 
tíxcmo. Sr. Gobernador General, disponien-
do se efectúen elecciones para la renova-
oion bienal de las Diputaciones provincia 
les. Dichas elecciones se efectuarán en los 
últimos días de la primera quincena del 
próximo mes de setiembre. 
Venta de billetes de la Lotería. 
En el Boletín Oficial de hoy, mártes, se 
publica la siguiente circular del Gobierno 
Civil de la provincia, recordando á los fun-
cionarios dependientes de dicha autoridad 
el cumplimiento do los decretos del Gobier-
DO General de 19 de mayo del año anterior 
y 24 de enero de 1881, sobre venta de bille-
tes de las Loterías de Madrid, Puerto-Rico 
y Luisiana: 
GOBIERNO CIVIL DK LA PROVINCIA, 
Circular. 
Por decreto del Excmo. Sr. Gobernador 
General de 19 de mayo del año próximo pa-
sado, fué prohibida en esta Isla la venta de 
los billetes de la Lotería Nacional, conocida 
generalmente por do Madrid, así como los 
le la de Puerto-Rico, cuyas declaratorias 
conformes en lo esencial con el dictado en 
24 de enero de 1881, para la Lotería de la 
liulsiana y demás extranjeras, vinieron á 
proscribir en absoluto la expeudicion de 
coda clase de billetes de Lotería que no fue 
.sen los correspondientes á la- renta particu-
lar de esta Isla. 
Y como á pesar de que tan terminantes 
disposiciones tuvieron la suficiente publici 
dad en las épocas en que fueron dictadas 
por haberlas dado á conocer entóneos, según 
correspondía, los periódicos oficiales de esta 
capital, se observa que continúan expen 
dió adose do una manera más ó mónos en 
cubierta bdletes de los mencionados de Ma 
drid y Luisiana; he acordado reproducir á 
los funcionarios dependientes de mi autori-
dad, las órdenes que tienen recibidas para 
ol exacto y puntual cumplimiento de aque-
llas superiores disposiciones, encargándoles 
procedan con arreglo á sus respectivas atri 
buciones, al decomiso de los billetes que en 
cuentren en poder de los Infractores, con 
los cuales serán entregados á los Tribunales 
ordinarios para que se los juzgue como haya 
lugar en justicia. 
Habana, 10 de agosto de 18S7.—Luis 
A'onso Martin. 
envíen á ao.Umatarse en el país á los Indivi-
duos d«l ejército recien-llegados al mismo. 
Dice con este motivo que es raro el caso de 
fiebre amarilla que allí ocurre, y recuerda 
que el último caso de la referida epidemia 
ocurrido en Sanoti Spíiitus, fué el que cau-
só la muerte, en noviembre de 1881, al ca-
pitán D. José Francia Dice también nues-
tro citado colega quo en las demás enfer-
medades Sancti-Spíritus registra una esta-
dística muy favorable á la salud, y consig 
na, por último, laa siguientes ventajas qut> 
posóe la población para este objeto: 
Aquí hay un magnífico cuartel de Infan-
tería y además unos exteneos barracones en 
las afueras de la ciudad, que pueden servir 
para alojamiento de una numerosa fuerza 
de cualquier arma. Además, el magnífico 
hospital militar de esta plaza, puede com-
petir co i los m' joreg de la IMa en capaci-
il id, y deiúás condicione» higióiicis que se 
requieren paraeata daM" da Oilablecimien-
tOá. 
Las aguas de Sancti-Spíritus por su po-
tabilidad no tienen rival. Esto está probado. 
Socorro .1 las víctimas de la virnela. 
Los Sres. Jefes y Oficiales empleados oti 
la Sublnspeccion de Caballería, regimientos 
iel Rey, de la Reina, del Príncipe y Volun-
tarios de Camajuaní, han remitido la suma 
de $258 en billetes del Banco, con que con-
tribuyen á la suscriídon para socorrer á los 
atacados de la epidemia variolosa en San-
tiago de Cuba. Á todos, gracias expresi-
oolega 
apoya un pensamiento verdaderamente útil 
y hacedero. Ya sabemos que Puerto-Prín-
cipe emprende el mismo provechoso cami-
no, bajo bases más sólidas y en condiciones 
más favorables para poder demostrar lo que 
ha conquistado en los nueve años de paz y 
tranquilidad de que disfruta. Si otras loca-
lidades en las demás provincias promueven 
Ferias, Exposiciones análogas, y se estable-
ce la emulación entre sus habitantes, las 
industrias agrícolas y pecuarias obtendrán 
inmenso desarrollo y el país será el que más 
inmediatamente recoja los beneficios de es-
ta provechosa labor. Es importante que los 
La Comieion de Bomberos Municipales 
que recorro las calles en demanda de auxi-
lios para los atacados de la epidemia vario-
losa, nos envía lo siguiente: 
Kelacion de los que han contribuido gene-
rosamente, donando efectos para los 
epidémicos de la viruela. 
José Sarrá: 2 i @ cloruro de cal, '¿i litros 
ácido fénico. 
Lobé y Ca: 1 qtl. sulfato de hierro, 1 qtl. 
sulfato de cal, 1 garrafón solución de ácido 
fónico, 1 garrafón desinfectante americano. 
"La Física Moderna:" 1 pieza de crea. 
"La Filosofía:" 1 pieza de crea con 35 
varas. 
"La Colosal" (plaza del Vapor): 1 forro 
de catre. 
Hotel "Telégrafo:" 19 fundas, 8 sábanas. 
Un particular: 2 sobre-camas, 9 sábanas. 
Botica "El Amparo:" 2 pomos ácido féni-
co cristalizado. 
Anselmo Alarcia: Efectos de escritorio. 
José Ma Herrera y Cf: id. id. id. 
Josefa Brito: 1 sábana. 
Habana, 15 de agosto de 1887.—Augusto 
Airra. —Mamiel Dirube.— Diego Zenco-
vieeh. 
Sttscricion iniciada por el DIARIO DE LA 
MARINA para las víctimas de la epidemia 
variolosa. 
OTO. Billetes. 
Casino Español de la Habana. 
En la tarde del domingo, 14 del actual, 
ee efectuaron las elecciones de presidente, 
vdce-presldento y vocales de la Junta Di-
rectiva del patriótico Instituto, con arreglo 
á lo prevenido en el artículo G3 de su Re 
glaraento. 
Practicado el escrutinio, del quo se dió 
cuenta anoche á los señores socios, y pro-
clamados los nombres de los que habían ob-
tenido mayor número do votos, quedó cons-
tituida dicha Junta en la forma siguiente: 
Presiden te. 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Vice-presidente. 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tuñon. 
Vocales. 
Excmo. Sr. D. Antonio C. Tellería. 
Excmo. Sr. Conde de Lagunlllas, 
Excmo. Sr. D. Francisco délos Santos Guz-
man. 
Sr. D. Laureano Pequeño. 
Sr. D. Prudencio Rabell. 
Excmo. Sr. D. Lúeas García Ruiz. 
Sr. D. José Balcells. 
,, ,, Segundo Alvarez. 
,, ,, Prudencio Noriega. 
,, ,, Rufino Romero. 
,, ,, Ramón de Herrera. 
Excmo. Sr. D. Diego González. 
Sr. D, Fidel Villasuso. 
,, ,, Daniel Ruiz. 
,, ,, Luis García Corujedo. 
























Higiene de es t ío . 
BASCS DE MAR. 
Suma anterior $ 112 95 4.525 65 
Sres. Jefes y Oficiales em-
pleados en la Subinspec -
clon de Caballería 258 . . 
D. Juan Brañas 1 . . 
Total $ 112 95 4.784 65 
Sancti-Spíritns. 
Nuestro apreciable colega E l País de di-
cha localidad aboga porque se elija la ex-
presada población como punto para que se 
F O L L E T I N . 
L A R E I N A D E L O S M I S E R A B L E S 
NOVELA ESCRITA EN FRANGÍS 
POK 
P . M A H A L I N . 
c o ^ n í ü A . 
—¿Queréis hablar del Diamante? 
—Sí, de Diamante. 
—Bueno; veamos de qué la a c u s á i s . . . . . . 
Apuesto á que será de lo mismo de siem-
pre: de no tener cincuenta años más y pa-
recer un ave del Paraíso perdida en un ni-
do de alondras y murciélagos 
El buen hombre se sublevó contra estas 
borlas: 
—Jóven—dijo severamente;—no olvidéis 
el respeto que se debe á las canas. 
—En primer lugar. Doctor, no veo vues 
i ras canas, porque sois calvo. Además me 
exasperáis todos Sí, todos, sin excep-
ción No se os oyen más que lamentos 
y quejas L a reina por aquí la 
reina por allá ¡Cómo si ella tuviera 
la culpa de vuestros reumatismos, de vues-
tros catarros y de la nieve que ha caido so-
bre vuestras calaveras! 
¡Por los cuernos del diablo! ¿Carecéis do 
algo bajo su reinado? 
¿OJ suenan á hueco los bolsillos? ¿Tenéis 
el vientre vacío? 
Me parece que no. Con lo que comen 
aquí los perros se satisfarían en otra parte 
muchos hombres. Vuestras ollas están tan 
repletas que no se les puede casi tapar, y 
en los odres tenéis todo el vino que podéis 
apetecer. 
—Es cierto—dijo uno d é l o s protestan-
tes—qae cualquier hambriento se entona-
rla el estómago nada más que con el vapor 
de nuestras alquimias cu l inar ia . . . . 
—Entónces, ¿de qué os quejáis, yirtuoeo 
Gargajal, esponga insaciable, tonel sin fon-
do, tragadero siempre abierto y nunca 
lleno? 
El que respondía al nombre eufónico de 
Gargajal y á estos lisonjeros calificativos se 
levantó á su vez. 
Era una especie de sileno, cubierto con 
un morrión de gendarme, embutido en una 
cota de malla que le bajaba hasta las rodi-
llas y armado de una espumadera y un cu-
charon. 
—Hijo de Mani;—-interrogó con grave-
dad,—¿sabéis de qué modo nos hemos pro-
curado esos volátiles domésticos, pollos, 
pavos y patos que concurren en este mo 
mentó á la confección de nuestros gui-
sos? 
El jóven hizo un ademan de indiferen-
cia. 
El otro prosiguió, acentuado sus pala-
bras. 
—Do la manera más lastimosa, más exor-
bitante, más inverosímil . . . . 
—¿Cómo? 
—Y al mismo tiempo más opuesta á nues-
tras costumbres y principios 
—¿ Acabaréis de decirlo? 
—Os desafío á que lo ad ivé i s . . . . En diez 
veces en ciento en mil 
—No quiero tomarme ese trabajo; acabad 
de hablar, por los diablos, 
Gargajal totó la actitud de un hombre 
profundamente humillado, y protestando 
con el rostro, con la voz y con todos sus 
ademanes de la enormidad que iba á pro-
ferir: 
—Pues bien—dijo amargamente;—nos las 
hemos procurado pagándolas-
Había puesto en esta sola .palabra todo 
el dolor y la ira toda que podía ence-
rrar el ¡in/andum! de los héroes de Vir-
gilio ó el ¡proh pudor! de las arengas de 
Cicerón. 
Un murmullo aprobativo ee tde^ó del ee-
no de la augusta asamblea. 
Desde fines de junio ó después que han 
empezado á eaei' algunos aguaceros, todos 
los años por esa época fija para los bañistas, 
van éstos acercándose á las costas ú orillas 
del mar, donde no sólo encuentran en el 
salado líquido los elemencos que constituyen 
la salud alterada, sino los que mantienen la 
mejor existente. 
Precede á esos baños medicinales ó higié-
nicos, lo cual aumenta su atractivo, ántes 
de llegar á esas orillas, término del paseo, 
el rospiro de un aire más puro, parecióndole 
al quo lo recibe que ese aire ha acariciado 
la superficie del agua salada y le ha comu-
nicado propiedades más higiénicas ó salutí-
feras y más medicinales. 
Hay algún incentivo más poderoso hasta 
para los aticionados á los baños de mar, y es 
ese incentivo el marmullo del oleaje, la mi-
rada para un mar sin límites, con el que 
sintiéndose el bañista lleno de poesía, le 
parece como que va á recibir más gusto: o la 
beneficiosa influencia de tan precioso líqui-
do, y si á esos atractivos tan alentadores 
para tomar loa baños del mar, so agrega la 
contemplación de un horizonte que se con-
fundo con el cielo y los caprichos más va 
riaclos producidos por los rayos eolarea al 
lamer, reflejar y refractarse estos rayos on 
el agua salobre, ¡ah! entónces los bañistas 
hasta presienten los consoladores efectos 
que inspira la conservación individual, esa 
primera ley del hombre que es la de velar 
por la conservación personal y viene á ser, 
por decirlo así, su propio señor. 
Tales pensamientos han asaltado á nues-
tra imaginación con motivo de haber visto 
por nuestros propios ojos, no sólo las mejo-
ras que acaba de realizar el propietario del 
balneario de mar Los Campos Elíseos, sino 
la limpieza del agua de ese balneario sala 
do, abierto al servicio dol público en la pro-
aente temporada, y en el que los bañistas 
pueden aprovechar la eficacia Me esa agua 
salobre natural y la del agua dulce bajo la 
forma do duchas. 
El vulgo 6 la opinión pública que muchas 
veces brilla más en la humanidad que en 
los individuos, el vulgo, decimos, crée que 
«jl agua salada perpetúa la salud, apován-
iose en el hecho de que los marinos prolon-
gan los días de su vida. Bacon, el Doctor 
admirable y gran Canciller de Inglaterra, 
etc., abundaba en el mismo pensamiento 
cuando decía en la famosa lengua latina: 
Lavatio corporis inf rígida bona ad Icngitu 
diñen vita. Los que están al corriente de 
la higiene más vulgar, no ignorarán que 
Thetis prometió á Aquiles mantener sano á 
Héctor, bañándolo en el mar. Artistas cé-
lebres ha habido que han afirmado la posi-
tiva conservación de las formas más correc-
tas y la conservación de la belleza del cuer-
po, merced á los baños de mar, atribuyendo 
¡a perfección de los piés de Thetis al uso 
constante del agua salobre. Los baños del 
mar dan y aumentan el sueño, han dicho 
loa poetas ántes que los módicos, siendo 
ülises un buen ejemplo de esta verdad du-
rante su permanencia en la isla de Nansi-
caa, donde recobró el sueño que había per-
iido. No sólo son los sátiros, sino los mé-
dicos muy acreditades, los que opinan que 
con los baños del mar hasta se recupera la 
esterilidad perdida. 
Es opinión muy generalmente admitida 
que las esposas de los marinos quo han na-
vegado juntos, cuando han permanecido en 
tierra algún tiempo han quebrantado su 
salud, recuperándola cuando volvieron á 
navegar. 
No es mónos cierto que los baños de mar, 
cuando se toman moderadamente, calman 
asimismo las pasiones, despertando del le-
targo en que suelen caer esos nobles senti-
mientos, cuando se toman esos baños pro-
longados por personas linfáticas. 
Es axiomático que esos baños fríos redo-
—Sí—anadió Gargaja];—pagándolas, es-
candalizaos: comprándoselas con muy bue-
nos dineros álos campesinos de San Pagó-
lo, esa aldea donde hicimos alto ayer.. Por 
Mercurio, que fué el patrono de los bohe-
mios de la antigua Roma: ¿no pensáis, co-
mo yo, que es una vergüenza que tenien-
do los brazos sanos, las manos sueltas, los 
dodos ágiles, compremos las cosas que 
puede uno tomar? ¡Bah! Asco me da de ver 
á nuestra tribu reducida á semejantes in-
dignidades Mani, nuestra austera y di-
funta soberana, no nos hubiera, puesto nun-
ca en tan gran humillación Sabía cui-
dar del honor profesional y de los talentos 
de sua súbditos Pero] bajo el nuevo rei-
nado vamos perdiendo las virtudes de nues-
tros padres; no somos ya lo que éramos; 
nos estamos encanallando miserablemente. 




—¿Por quién nos toman? 
—¿Por idiotas? 
—¿Por cristianos? 
Porque el dios del robo es casi el único 
honrado entre estos incomparables ladro-
nes. Constituye toda su religión, toda su vi -
da; tiene para ellos los atractivos de la pa-
sión, del arte y de la gloria. 
Por lo demás, la ignorada en que viven 
de la ley de lo tuyo y lo mío les da cierto 
parecido con muchas familias del mundo ci-
vilizado. 
Yanoz comenzó por doblar la cabeza bajo 
este huracán de recriminaciones. 
A l cabo de algunos momentos dijo con 
impaciencia: 
—Aunque os desgañiteia en fuerza de gri-
tar y no paréis de aquí á mañana ella 
lo quiere asi y es la reina. 
Luego añadió alterado por la cólera: 
—¿Acaso no me someto yo mismo á su 
voluntad? Ninguno de vosotros se violenta-
blan las fuerzas ó vigorizan extraordinaria-
mente, disuelven las glándulas endurecí ÍUP 
dé l a misma manera que el agua siendo 
blanda ablanda el mármol endurecido. Di-
fícil es que los raquíticos, los enclenques y 
hasta los enanos en su principio, no curen 
con el í)gun salobre; niños contrahechos 
hemos curado con los baños de mar. Un 
afituado doctor propuso probar, y lo lo-
gró, enrojecer con el agua, salada la sangre 
de las damas pálidas, clorótioas ó anómi 
Cis. 
E^a misnu agua combate las afecciones 
nerviosas, desde ol más ligero temblor, in-
claso el mercarial, hasta el histerismo fre 
cuente hoy hasta en muchos hombres. 
Lr-s beneficiosos efectos del Hgaa del mar 
por el iodo, el bromo y el fósforo, viéndose 
este último de noche cuando el mar está 
agitado en su admirable incandescencia; los 
beneficiosos efectos de esa agua, decimos, 
los ingleses y los napolitanos los créen más 
eflcacfs para las personas maniacas y las 
muy fogosas perségaidas por el terror, á las 
cuales recomienda" cou empeña que se su 
tnerfau iargo tieiopo en el agua del mar. 
¡Pues no ha habi lo casos de rabia carados 
con el agua del mar! 
Basta por hoy. Otra día nos ocuparémos 
de estos upemos baños como medios pre 
ventivos de epidemias, inclusa la de la vi-
ruela reinante, dado el deber en que está 
todo ciudadano de velar por su propia con-
servación desde las primaras sociedades, de 
ilustrar é ilustrarse, y entónces nos ocupa-
rémos también de nuestros otros baños sa-
lados, ó como si dijéramos, de nuestros 
peqneñitos baños de Dieppe y de Boulogoe, 
á los cuales se nos ocurre compararlos al 
trazar estos rápidos renglones. Porque de-
be saberse que los baños de mar han sido 
eficaces para ealvarae de los más crueles 
azotes, pero más que con el uso de todoa los 
cloraros y cuantos fénicos se conocen y 
hasta más que con una buena ventilación, 
que es cuanto hay que decir on su elogio, 
esto es, como higiene preventiva, esta hi 
giene, lectores, que el día que se le diera 
toda la importancia que tiene y se practi-
cara fielmente, loa hombres serían educados 
mucho mejor física y moralmente, la fuerza 
de los hombres aumentaría doblemente. Y 
de la belleza de laa mujeres no se diga 
nada: las enfermedades disminuirían en tres 
cuartas partes; á la bancarrota de los pue-
blos le sucedería la economía, aumentando 
por ende la riqueza, la instrucción y el bie-
nestar de las familias, sobro lo cual, aunque 
hemos dicho mucho en las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA, proseguirómos en 
tan loable tarea, dado que esta cuestión de 
higiene preventiva no es de esas cuestiones 
que no pueden lograrse como aquella tan 
imposible en la que se gastaría todo el ja -
bón del mundo áutes que blanquear la ca-
beza del negro africano más inteligente y 
mejor nacido. 
A. CARO. 
C K O W 1 C A G E N J E H A L . 
Procedente de Cárdiff entró on puerto, 
en la tarde de ayer, el vapor inglés Corone-
lía, con cargamento de carbón. También 
on la mañana de hoy, mártes, fondeó en ba-
hía, el vapor americano City of Washing 
ton, procedente de Nueva York, con carga 
general y 5 pasajeros. 
—En el Gobierno General se recibieron 
anoche varios telegramas del Gobierno Ci-
vi l do Pinar del Rio y Alcalde Municipal 
dol Guayabal, participando que á las nueve 
y media de la noche del domingo fué asal-
tado on el potrero Fénix, Bañes, su admi-
nistrador D. Eloy Cruz por tres sujetos des-
conocidos, armados de revolveres y.mache-
tes, quienes le robaron mil ochocientos o-
chanta y cinco pesos en billetes, cincuenta 
y tres en oro, y varias prendas. 
Tan pronto tuvo conocimiento de este 
hecho nuestra celosa Primera Autoridad, el 
Sr. General Marín, dictó telegráficamente 
laa más enérgicas órdenes para la persecu-
ción y captura de los malhechores. 
—El vapor americano Santiago llegó al 
puerto de Cienfaegos y saldrá para el de 
Nueva-York mañana, miércoles. 
—Se ha publicado el tomo de los '•'Jochs 
Floráis de Barcelona" de 1887, año 29? de 
su restauración. Impreso en la misma for-
ma de los tomos de años anteriores, contie-
ne el discurso del presidente del Consistorio 
Rdo. Dr. D. Jaime Collell, la memoria del 
secretario D. Pablo SansGuitart, el discur-
so de gracias del mantenedor D. Ramón 
Arabia y Solanas y las composiciones pre-
miadas de los Sres. D. Fernando Agalló, D. 
Francisco Casas y Amigó, D. Joaquín Riera 
y Bertrán, D. Antonio Bori, D. Terencio 
Thos, D. Juan Guiraud, D. Martin Genis y 
Aíjuilar y D. Juan Pons y Massaveu. Ade-
más, para honrar la memoria del Maestro 
en Gay Saber D. Adolfo Blanch y Cortada 
se incluye en ol tomo su inspirada poesía 
'•La veu de las ruinas." 
—El vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York al medio diado ayer, limes. 
—Leómos en.uuestro cologa Cuba Espa 
ñola, do Holguui, en su número del día 7: 
"En la tardo del juóves último tuvimos 
ocasión de ver á nuestro distinguido hués 
ped el Excmo. Sr, Teniente General D. Jo 
sé Valera, quo acompañado de nuentro Al 
cal de Municipal el Excmo. Sr. D. Manuel 
Ñatea y de los Sres. Jefes del 2? batallón 
del regimiento de la Habana, hizo una visi 
ta al inmediato tejar del Cármen, donde se 
encuentra alojada la fuerza de aquel bata 
llon, para en aclimatación. 
Con la minuciosidad y prolijo cuidado 
que un padre dispensa á sus hijos, asimismo 
ol i'uetre veterano se estuvo informando do 
las condiciones de alojamiento, alimenta 
cíon, ejercicio é higiene del soldado, que 
dando S. -E. altamente complacido del es 
mero desplegado por los Sres. Jefes y Ofi-
ciales para que no decaiga la salud de la 
tropa á sns órdenes, y mereciendo por ello 
los encomios del referido oficial superior 
Aunamos nuestros plácemes hácia dichos 
señores, que así saben velar por sua sobor 
diñados." 
—La Gaceta Oficial de mañana publicará 
los nombramientos de Alcalde y touieníes 
de alcaldo del ayuntamiento de Trinidad, en 
la forma siguiente: 
Alcalde: Sr. D. Vicente Gómez Fernán-
dez. Tenientes, 1? D, Gabriel Llamos; 2? 
D. Victoriano S. Burruaga; 3? D. Casimiro 
Vivas; 4o D. Julio C. Bastida; 5o D. Fran 
cisco R. Gallardo. 
—Con rumbo á Santander, se hizo á la 
mar, en la tarde de ayer, el vapor corroo 
nacional Vernrrus, con 175 pasajeros, de ós 
tos 45 son indi vida -T toaocien tei ftl "jó" 
cito y 9 de tránsito. 
A últimas fechas continuaban en Luis 
Lazo las lluvias torrenciales, impidiendo 
las faenas agrícolas. Sin embargo, adelan 
t añ í a s tumbas de semilleros y los agricul-
tores se mostraban muy esperanzados para 
el año agrícola que ahora comienza. 
—Dice un periódico de Remedios que han 
comenzado los trabajos del ramal que la 
empresa del ferrocarril de Sagua ha de lle-
var hasta Camajuaní, partiendo de la En 
crucijada. 
—Él vapor mercante nacional Hernán 
Cortés, salió el sábado 13 del actual do Pon-
ce para este puerto. 
—Bajo el epígrafe de "Manifestación de 
simpatía", publica lo siguiente E l Universo 
de Santa Clara: 
"Nuestro amigo y consecuente correligio-
nario D. Casimiro Alvarez ha sido objeto de 
una manifestación de cariño por parte de sus 
compañeros IÚS oficiales del Escuadrón de 
Voluntarios de Remedios, de cuyo Escua-
drón es digno Comandante el señor A' 
varez. 
Al represar <'l Sr. Al varez de la capital 
.i ¡r i m espontáneamente sus compa-
ñeros, así como l s voluntarios ó inmenso 
gentío, los que precedidos de una bien or-
ganizada banda se dirigieron á la casa del 
obsequiado, pequeña para contener tantas 
personas. 
Digno es de esta manifostaolon el Sr. A l -
varez, que ha demostrado siempre el ma-
yor entusiasmo en pro de los voluntarios 
del pueblo en que radica, y de todo lo que 
s'gnifica progreso " 
—Nuestro ouerido amigo y correligiona-
rio el Sr. D. Francisco Rodríguez Maribona 
ha pasado por el dolor de perder á su ado-
rada hija Edelmira. Dios la tenga en an 
gloria y dé á sus amantes padres cristiana 
resignación para resistir el nuevo golpe que 
ha venido á afligirlos. 
—Escriben de Luis Lazo (Pinar del Rio), 
que está terminada la casa Escuela que á 
su costa ha fier̂ ho construir nuestro queri-
do amigo el Excmo. Señor D. José Go-
ner y B<itot, y cedida ilimitadamente al Mu 
niel pío, renunciando á toda remuneración. 
Este edificio pe todo de madera de cedro y 
tejas, y cuenta 24 varas de frente por 12 
de fondo. Es cómodo, capaz y ventilado, 
y tiene departamentos para niños y niñas y 
habitaciones para el profesor y su familia, 
con la debida separación. 
—Dice La, Situación de Sagua la Grande: 
"Se proyecta establecer una línea de va-
pores quo dé viajes ordinarios entre Nueva-
Yoik y Sagua. El proyecto tiene el apoyo 
de varios comerciantes exportadores, y es 
factible que el negocio de importación ani-
me al comercio de víveres, ferretería y ro-
pa, á cooperar eficazmente para el estable-
cimiento de la línea proyectada. 
De momento, según creémos, sólo se es-
tablecerán dos vaporea y con toda probabi-
lidad recibirán carga para Sagua y Caiba-
rion, tocando en esto último puerto á la ida 
como á la vuelta. 
El asunto está en manos de personas ac-
tivas é inteligentes y es fácil que se logre." 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, so han recaudado el 
día 13 de agoato, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ '22,611-30 
En plata 352-11 
En billetes -
rá tanto para obedecerla como me violento 
yo cuando me impide coser á puñaladas á 
los galanteadores que se le acercan dema-
siado. 
Una de aquellas brujas, que fumaba con 
la misma tranquilidad que un filibnatero de 
la isla do la Tortuga, se quitó la pipa de la 
boca al oír las palabras de Yanoz para me-
ter su cuarto á espadas. 
—¿Sabéis lo que hizo el otro día conmigo? 
—dijo. 
—¿Qué? ¿qué?—preguntaron curiosamen-
te algunas mujeres. 
—Pues en el jardín de esa quinta que hay 
fuera del camino, estaba una señora muy 
hermosa hablando con su galán, sin acor-
darse de una chicuela que jugaba á pocos 
pasos de e l l a . . . . Yo me propuse escamotear 
la chica, sin maldad; nada más que para en-
señar á su madre á cuidar mejor de su fa-
milia. Pero la Diamante me había seguido, 
y con un gesto imperioso me hizo dejar en 
el suelo á la bambina, que ya empezaba á 
colar en el saco. 
Entre esta comadre y otra de no ménos 
horrible catadura, estaba sentado un hom-
bre corpulento, vestido con parte del uni-
forme de un guardia suizo del Vaticano. 
—¡Por vida mía!—exclamó; — yo puedo 
contar una cosa más fuerte. Ayer, en San 
Pagólo, cuando aquel pelotón de viajeros se 
extasiaba ante nuestros ejercicios 
—¡Ah! Sí—refunfuñó Yanoz;—esos ex-
tranjeros, entre los que había un caballero 
jóven que la miraba con insolencia ¡Mil 
demonios! Si ella no me detiene con una 
mirada, habrían salido á relucir espadas y 
tripas 
—¡Pues bien! — prosiguió el narrador;-
mléntras ese caballerete se comía con la vis-
ta á la reina, yo miraba amorosamente una 
bolsa, bastante repleta, que formaba el sa-
liente más tentador bajo el terciopelo de su 
ropilla. Sin duda el nervio visual está dota-
do en mí de una facultad que no eospeoha-
Total. - .$ 22,963-41 
Idem por impuesto: 
En oro 1,460-78 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 9 de agosto.—E\ Paris 
anuncia quo el gobierno inglés ha pedido á 
Mr. Flourena, míuiatro de Negocios Extran-
jsroa, que fije la fecha en que las tropas 
francesas deban evacuar las Nuevas Hébri-
das, y que Mr. Flourens contestó que no 
nodia decir nada á este respecto miéntraa 
Francia no haya sido informada de la natu-
raleza de la política inglesa en lo que res-
pecta á Egipto y de la neutralidad del ca 
nal de Suez. 
—Los periódicos ministeriales desaprue-
ban la carta del general Boulanger á sus 
testigos, y dicen que el general procura re-
novar una cuestión que todo el mundo con-
sideraba resuelta. Acusan al general de 
babor escrito dicha carta para continuar a-
travendo sabré sí la atención del público.— 
Oréese que Mr. Ferry no contestará á esa 
carta. 
—La República Francesa anuncia que el 
Sultán ha concedido á un sindicato francés 
autorización para construir un puerto en 
Salónica. 
—La prensa francesa se ocupa del ofreci-
miento de Inglaterra de establecer un mo-
dus vivendi entre Italia y Abisinia. Re-
procha á los ingleses que procuran revivir 
los proyectos de loa italianos en Masaouah, 
y además, querer aumentar la tirantez de 
las relaciones entre Italia y Francia. 
—El iSoir anuncia que el barón Mohren-
heim, embajador de Rusia en Francia, ha 
informado á Mr. Flourens que el general 
Boulanger le habla escrito una carta invi-
tándolo á hacerle una visita y expresando 
la satisfacción de tenerlo como vecino. 
Paris, 10. Los periódicos radicales cri 
tiean violentamente la política bismarkia^ 
na, aconsejan á Francia aliarse estre 
chámente á Rusia, lo que le permitirá, di 
cen, despreciar la alianza central europea. 
BÚLaiGA. -Nueva-York, 9 de agosto.— 
El Herald ha recibido hoy el siguiente telo-
grama de Bruselas: 
"E l cardenal Lavigerie salió de aquí esta 
mañana para París. El objeto de su viaje 
á Bruselas fué entenderse con la congrega-
ción de misioneros, á fin de establecer en 
Maestrioht un seminario de mujeres, á las 
que se enseñará á predicar el Evangelio 
en las posesiones Francesas de Africa que 
ss encuentran bajo la jurisdicción religiosa 
del expresado cardenal. El valeroso prelado 
francés so ha expresado de esto modo: — 
«Estoy convencido de quo las mujeres po-
drán civilizar y convertir la juventud afri-
cana mejor que lo hacen los hombros. Eu 
lo que cónoierne al Estado libre del Congo, 
no puedo hacer nada más. El rey me ha ro-
gado cort.ésmente que retire mis misiones 
da ese país, porque desea que la obra reli-
giosa en el Estado libre del Congo sea rea 
íizada por el clero belga. Cuando del semi 
nario establecido en Lovaina para instruir 
los sacerdotes destinados al Congo hayao 
salido Buficiantes hombres competentes, las 
misiones extranjeras serán retiradas del 
Estado libre y reempladaa por misione 
belgas." 
Bruselas, 9 —El gobierno belga ha dado 
órdoaea para fortificar la plaza de Diest 
que so encuentra en el camino de Alemanh 
á Amberes. 
Se va á hacer la prueba en Bélgica de 
an nuevo globo luminoso, destinado á las 
comunicaciones telegráficas del ejórcito y 
alumbrado con lámparas eléctricas iecan 
descent^s. 
—El fuego del bosquo continúa con una 
violencia aterradora. El humo sofoca á la 
personas que se encuentran á 300 metros 
de distancia. Los gendarmes y loa guardias 
foreptalos so esfuerzan por contener el iu 
oendio; pero se necesitaría una lluvia to 
rrencial para extinguirlo. Son precisas siete 
horas para dar la vuelta á la parte del fue 
go. Para expresar el efecto fantástico de la 
llamas en el follaje, los niños gritan: " M i 
rad loa árbolea de oro." La ciudad belga de 
Dx-oaaart está casi quemada, y la situación 
do 'os habijantps '"•s deplorable. 
Berlín, 10.—El incendio quo se doclaro 
en el bosque de Hortogon no se ha extin 
guido aún, á pesar de los esfuerzos de las 
tropas que combaten el fuego, talando ár-
boles y abriendo fosos. Una multitud de cu 
riosos ha llegado de Berlín, Colonia, Bruse 
las y otras poblaciones para presenciar tan 
terrible espectáculo. 
ITALIA.—Roma, 9 de agosto.—Mr. Rove, 
d explorador quo acompañaba á Mr. Nor-
donekfold en su viaje al Polo norte, ha fa-
llecido violontameote en Verona. 
INGLATERRA.—Lóndres, 9 de agosto.—Sir 
Fergusson, subsecretario do Estado en 
el ministerio de Negocios Extranjeros, de-
claró hoy en la Cámara délos Comunes que 
Inglaterra no había consentido nucca en el 
desembarco de las tropas francesas en las 
Nuevas Hébridas, y que el gobierno inglés 
no podía creer que la ocupación de aquellas 
islas por los franceses pudiera prolongarse 
mucho más tiempo. Dijo que el gobierno 
no consentiría nunca en que la permanencia 
ba, porque al cabo de pocos minutos la es-
carcela de aquel mocito había pasado á po-
der mío con la mayor finura. 
—Así se hacen las cosas—dijeron á coro 
varios de los circunstantes. 
Y Us dos viejas con efusión: 
—Horeb, enséñanos eso; ¿quieres? 
—¿El qué? 
—La bolsa de ese caballero. 
—¿La bolsa? Imposible, no la tengo. 
—¿Cómo puede ser? 
—La Diamante había visto el golpe y me 
mandó restituir el objeto 
—¿Y lo devolvíate? 
El areópago entero estaba pendiente de 
los labios del orador. 
—Claro está; tuve que obedecer ¿No 
es la reina? 
ü n rumor de desaprobación acogió estas 
p ilabras. 
—¿Entregaste la bolsa? 
—Sí. 
—¡Oh! 
Este monosílabo expresaba en su período 
más agudo el horror que produce á hom-
bres honrados la confesión de un acto infa-
me, monstruoso, inaudito. 
Horeb sonrió. 
—Esperad, esperad; no os adelantéis á 
azgarme Restituí la bolsa á su dueño, 
paro 
—¿Qué? 
—Pero tuve buen cuidado de guardarme 
las treinta pistolas que había dentro. 
La aprobación fué unánime: 
—¡Bravo, Horeb, bravo!—decían por to 
das partes. 
-El Doctor le dió un golpecito en el 
hombro: 
-Estos son los verdaderos hijos de Egip-
to —declaró solemnemente. 
—Compadre—añadió Gargajal,—la des-
cendencia entera de Ptolaum te felicita por 
mis lábk s. Ta noble conducta nos rehabili-
ta á nuestros propios ojos. 
de las tropas fr incesas en las Nuevas Hé-
bridas fuese ^((lazada hasta la conclusión 
de un arreglo para ia neutralidad del canal 
de Suez. 
—El quincuagésimo aniversario do Enri-
que V. fué celebrado hoy en Moumouth. 
Las famnanas de la iglesia de Santa María, 
que Enrique V. trajo de Francia, fueron 
echadas á vuelo con este motivo. 
Lóndres, 10 —En un discurso pronuncia-
do esta noche en el banquete anual del Lord 
Mayor, declaró el marqués de Saliabury que 
las tropas inglesas no serán retiradas de 
Egipto sino cuando este país ofrezca una se-
guridad y se halle al abrigo de las discor-
dias interiores y de los ataques del exte-
rior. 
En \(f que respecta al Afghanistan, el 
primer ministro se expresó de este modo: 
"Rusia é Inglaterra han mostrad i su deseo 
de que ss concierte la paz bajo mútuas con 
dlciones. Asía es bastante grande para 
que ámbas naciones puedan continuar de 
acnerdn su obra de civilización Esporo, 
agregó, que todos los peligros de una gue-
rra europea hayan pasado." 
DIN4MARCA —Copenhague, 9 de agos-
to.—Anúnciase oficiosamente que los re-
cientes artículos de la prensa alemana, a-
tribuyendo á Dinamarca proyectos de re-
vancha contra Alemania, á cauaa de su de-
terminación de fortificar á Copenhague, han 
causado viva sorpresa á los ministros dane-
ses. Nadie ignora, dicen éstos, que la cons-
trucción de ftwrtes en Copenhague no tiene 
otro objeto que asegurar la neutralidad de 
Dinamarca. Ocurra lo que quiera, agregan, 
el gobierno está decidido á no abandonar 
loa trabajos. 
ALEMANIA.—Bér/m, 9 de agosto. — L a 
Gaceta de la Cruz, en un artículo sobre la 
situación política en Europa, dice que laa 
rolacionea de Rusia y Alemania son mucho 
más satisfactorias. 
AUSTRIA.-Fíewa, 10 de agosto.—VA con-
de Kalnokv, ministro austro húngaro de 
Negocios Extranjeros, el barón Schlvezer, 
representante de Prusia en el Vaticano, y 
monseñor Garauberti, nuncio del Papa en 
Viena, han celebrado hoy una importante 
conferencia acerca de la cuestión romana. 
Oorrespondenoia del "Diario de la Marina." 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 27 de jul io. 
Cerradas las Cámaras después de su se-
gunda y 6«tóril legislatura, para abrirse de 
nuevo en octubre, instalado en su casa de 
campo el presidente da la República Grevy, 
haciendo el Cincioato sin sus virtudes, ó 
mejor dicho, preparándose, como el Mario 
romano, á llevar al pueblo francés al Aven 
tino, el general Boulanger en el que llama 
su destierro de Clormont Ferrant, ni la polí-
tica, ni la sociedad están en París, que han 
de Gobernación y Estado, abrigando la se-
guridad de que el Sr. León y Castillo, re-
puesto en Biarritz de sus dolencias, volve-
rá á encargarse del ministerio más político, 
haciendo así innecesaria la traslación del 
Sr. Muros de uno al otro departamento gu-
bernamental. A l dejar por tres semanas 
á Paria nuestro embajador, parece lleva 
á Víchy las seguridades posibles de que los 
esfuerzos revolucionarios del Sr. Ruiz Zo-
rrilla serán inútiles este verano para per-
turbarla paz de España, mostrándose muv 
satiáfecho de la vigilancia del gabinete 
Rouvier. Dios lo quiera, y que no venga 
nube alguna á empañar las fiestas brillan-
tes con que San Sebastian y Bilbao, cuya 
creciente prosperidad contrasta con la si • 
tuacion del resto de España, se preparan á 
festejar la presencia del niño Rey y de la 
Regente María Criatina. 
• 
» » 
Mióntras Francia atraviesa dias tan difí-
ciles, otra Reoúblloa vecina, donde la tradi-
ción. 1 is o-'stambres modestas y el buen 
sentido del pueblo hacen p'vdb>« un régi 
mm tan inaplicable á la nación fraaceni, 
la Suiza celebra en Ginebra de la manera 
más patriótica y brillante la fiesta del Tiro 
Federal, en el que toman parte todos los 
cantones de la Confederación. Es el com-
plemento de las medidas defensivas adop-
tadas por la patria de Guillermo Tell, cu-
yas asambleas votaren el landsturm ó ar-
mamento gflneral,en caso necesario, cuando 
la primavera última se temió nna nueva gue 
rra entre Francia y Alemania, tan amena-
zadora para la neutralidad de la Suiza y de 
la Bélgica. Berna había precedido ya hace 
dos años á Ginebra en esta celebración del 
Tiro Nacional, que para los suizos se re 
monta á 1824; y la ciudad de Juan Jacobo 
Rousseau ha querido rivalizar con la capital 
de la República. Préstase inmensaraeate 
á esto la b«lleza de Ginebra, quo á au pinto-
resca situación sobre el lago Seman une las 
magníficas constrneciones que como en Zu-
rich, Lucerna y Berna se han levantado 
durante los últimos años. Para recjbir á 
cien mil suizos, llegados de todos los canto-
nes, á diez mil tiradores, entre ellos mu 
chos procedentes de Bélgica, Francia é I ta 
lia y á los numerosos extranjeros que du-
rante el estío visitan aquel hermoso país, 
Ginebra ha preparado un campamento pre-
ciosísimo á trescientos metros de su poético 
lago. Se entra en él por un pórtico gran-
dioso y realmente monumental. En me-
dio un pabellón artístico, en el que se ten-
drán los Jurados jueces del Tiro internacio-
nal, ya comenzado y en el que hay señala-
dos premios en objetos artísticos ó en dine-
ro por valor de 1(50,000 francos. Centine-
las revistiendo los antiguos trajes suizos tan 
pintorescos, ocupan las torres adornadas de 
banderas y las plataformas del campamen-
to. La sociedad de las relojeras tan famo 
dores, aristócratas de nacimiento ó capita 
liatas. Sólo la preaencla del Emperador del 
Brasil coa au modeata familia ha ofrecido 
algún atractivo á loa viajeros de los depar-
tamentos, que eu esta estación venían á la 
capital de Francia; y que pasadas las fiestas 
del catorce de julio, han abandonado tam-
bién á París; donde este año no existe más 
teatro abierto que el de la Grande Opera, en 
ol que cantantes de segundo órden dan la 
"Patrie", "E l Profeta" ó "Aída", á cuya 
represehtarion aaiatió ol Emperador D. Pe-
dro. Máa brillante y aobre todo máa fruc-
tífera para loa intereses del conde de Lea-
sepa, fué la presencia ineaperada del mo 
narca brasileño en medio de la numerosa 
asamblea formada por los accionistas de los 
canales de Suez y Panamá, con motivo de 
la nueva emisión de obligaciones destinadas 
á completar la obra gigantesca que debe 
unir á laa dos oceanias. Lesseps saludó 
agradecido al ilustrado Empsrador; y D. 
Pedro I I pronunció con tal motivo algunas, 
frases sentidas en honor de esta empresa 
verdaderamente internacional, y que, como 
la de Suez, será la gloria del ilustre anciano 
que ha enlazado con las cuatro partes del 
mundo, asombrándolas con su genio y ac-
tividad. 
La colocación de los nuevos valores será 
ua milagro, porque jamás París ha atrave-
sado una crisis industrial más grave que la 
presente. Todoa sus innumerables hoteles 
están vacíos; las casas han bajado una ter-
cera ó cuarta parte de sus precios; teatros, 
como he dicho, no existe otro abierto que el 
de la Opera, y esos gigantescos almacenes 
que se llaman el Louvre, el Printemps y el 
Bon Marché, después de haber alcanzado 
la vida de todos los comercios pequeños 
empiezan á resentirse de la falta de extran-
j w n y de capitales en la ciudad que había 
sido el centro del mundo artístico, político 
y comercial. 
Contribuyen principalmente á la crisis 
presente las incertidumbres y ansiedades 
del porvenir. Todo el mundo sabe qae la 
actual presidencia de Grévy, ministerio 
Rouvier, mayoría de secciones en la Cáma 
ra de Diputados, todo es transitorio; y na 
die deaoubre la máa leve luz en los hori-
zontes de lo futuro. Qae el general Boulan 
ger trabaja ó para ser elegido Presidente 
de la República ó dictador popular, si Gró 
vy se empeñase eu prolongar los dias de 
su vida, ea cosa ya indudable, después de 
ana cartas despreciadoras á la mayoría que 
le ha abandonado en la Asamblea, incluso 
Clemenpaau, y de las declaraciones del pe-
riódico la France, su órgano, afirmando 
que noventa y cuatro generales le ofrecie-
ron secundarle en sus empresas, mléntras 
los partidos monárquicos lo excitarou á 
dar un golpe de estado para restablecer, 
nuevo Monck, el Imperio ó la monarquía. 
Laprimprade tan importantes y aveutu 
radas aseveraciones ha levantado una enór 
gioa protesta contra este principio de pro 
nunciaraientos militares á la española 
mióntras la acusación dirigida á los monár 
quicos ha producido ya un desafío entre el 
impetuoso Pablo de Cassagnac, y los que 
según él, por ensalzar al general revolucio 
nario, calamnian á los conservadores de la 
Francia. Parece, sin embargo, quo los 
amigos imprudentes del príncipe Víctor 
Napoleón dieron algún paso en falso cerca 
iel general, cuando era aún ministro de la 
Guerra 
A cambio de alguna menor tirantez e 
laa relaciones rmtre Francia y Alemania 
del triunfo diplomático, pero estéril, quo 
la República ha conseguido en la cuestión 
de Egipto sobre la Inglaterra, Paris ha te 
nido la pena de ver que las Cámaras se han 
cerrado rechazando, aunque por escasa ma 
yorfa. «I ferrocarril metrópoliNTni», quo ¡ 
imitaciuu del de L ó n d r e s , debía ciar aire < 
la población obrera de la inmensa metró 
poli de la Francia, permitiendo á las mo-
destas fortunas establecerse en los bellos al 
rededores de París. Se ha visto en este vo 
to como un antagonismo entre los departa-
mentos y la capital y casi una protesta 
contra las sumas gigantescas que el embe 
üecímiento de Paris y la Exposición de 
1880 imponen á la Francia 
Por faltar extranjeros, hasta faltan este 
verano los españoles en Paris. La Reina 
Isabel, quo ha visto al Emperador D, Pe 
dro y al Presidente de la República Grévy, 
nos acaba de abandonar por las aguas de 
Viesbaden, desde donde irá á pasar setiem-
bre en las montañas de Guipúzcoa, octubre 
en Madrid para trasladarse en el invierno á 
Sevilla. 
También el embajador Sr. de Albareda 
ha partido para las aguas de Vichy; y 
sé positivamente qne nunca ha pensado on 
abandonar esta embajada por las carteras 
Wiarda, una de las brujas que estaban al 
lado de Horob, limpió sus anteojos, porque 
es de advertir que usaba anteojos, puestos 
siempre en la punta de la nariz, y abrazó 
enternecida el pundonoroso gitano. Lo mis-
mo hizo Baissa, la otra vieja. 
En aquel momento se oyó la voz de Fa-
ram, que llamaba á su hijo. 
El anciano acababa de levantarse y esta-
ba apoyado en su bastón de mando. 
Durante la escena á que hemos asistido, 
nada había sufrido alteración en el campo 
de los Escorpiones: las jóvenes y sus aman-
tes continuaban hablando, los jugadores no 
pensaban más que en el juego, y los dur-
mientes seguían entregados al sueño. 
Pero á la sola voz de Faraón cesaron to-
doa loa murmullos, levantáronse hombres y 
mujeres y quedó el campamento en el máa 
eligioso silencio. 
La única persona que no daba señales de 
vida era la mujer que descansaba bajo la 
tienda. 
Yanoz se había apresurado á dirigirse 
hácia Faram. 
-¿Qué desea mi padre?—preguntó con 
respeto. 
-Espero aquí á alguien—respondió el 
anciano. 
—;,A alguien? 
—Un hombre con quien tengo necesidad 
de hablar á solas. 
—¿Es de nuestra raza? 
El viejo permaneció silencioso. 
—¿Cristiano quizá? 
Faram no desplegó los lábioa. 
—¡Un criatiano!—repitió el jóven con hos-
t i l extrañeza. 
En seguida, y adoptando una expresión 
que revelaba malevolencia preconcebida. 
—¿Será, por casualidad, alguno de esos 
extranjeros con quien os vi conversar ayer 
en San Pagólo? 
El anciano le dirigió una mirada severa. 
—¿Desde cuándo—preguntó friamente— 
gantes, á teatros al aire libre, una sala co-
losal do banquete con tiendas, bajo las cua-
les pueden comer, como ha sucedido el do-
mingo último, día de la inauguración, hasta 
seis mil tiradores, llegados al campo en va-
pores y barcas suficientes todas, empavesa-
das y presentando con laa flores y gallarde-
tes, decoración verdaderamente fantástica, 
El dia ántes da la inaugaraoion del Tiro fe-
dera!, llegó la bandera de la confederación 
que Berna enviaba á los ginebrínoa y qne 
fué conducida desde Lausaver sobre el lago 
Seman, á bordo dol vapor "Wlnkelriod" a-
dornado con trofeos primorosos. Grandes 
orfeones entonaron loa cánticos patrióticos 
do la Helvecia y acogieron la bandera fede-
ral, conducida en pompa al Municipio de 
Ginebra. Arrancó aplausos frenéticos el 
himno de la Santa Alianza de loa pueblos 
Al fio amaneció el domingo 2-1 do julio 
con un sol espléndido, coaá rara on Suiza 
mezclado con blandos céfiros que traían las 
frescas brissas del lago; y el cortejo que tar 
dó hora y media en atravesar Ginebra pa 
ra ir al campamento empezó á pasar bajo 
los innumerables arcos de florea que ador-
naban la ciudad, toda ella empavesada, en-
tre laa salvas y loa ecoa do las músicas de 
todos los cantoneado Suiza, que luego en el 
campo ejecutaron un coneierto mónatruo. 
Los tiradores iban mezclados con las socie-
dades corales, con lr»s estudiantes de las di-
versas ciudades suizas, con las aaociacitmes 
vistiendo cada una traje pintoresco ilo la 
edad media, la compañía de Guillermo Tell 
con su histórico arco, la Harmonía pantrea, 
todo mezclado de banderas que pasaban do 
doscientas. 
Cuando esta bellísima procesión llegó al 
pabellón da loa premios, el consejero de Ea-
tado Gubat inauguró el tiro con un diacur-
ao patriótico, y los más hábiles tiradores se 
disputaron las copas de oro y plata ofreci-
das á los vencedores En seguida fué recibi-
da con los más grandes honores la diputa-
ción do loa tiradores belgas, quo como la 
primera llegada, presidía á las demás ex-
tranjeras. A la recepción siguió el banquete 
en que tomaron puesto siete mil tiradores, 
pronunciándose brindis calurcsoa á la inde-
pendencia de los pueblos y á la paz univer-
sal. Naturalmente, no faltaron recuerdos á 
la historia de Suiza y á la figura legendaria 
de Guillermo Tell y de loa tres héroes de 
los cuatro cantones quo fundaron la patria. 
El día 25 tuvieron efecto en el lago las re-
gatas entre vapores y barcaa, con una con-
currencia extraordinaria, pues no sólo en 
Suiza, sino en Francia, Italia y Alemania, 
so han organizado trenes de placer á pre-
cios reducidos, para asistir á las fiestas del 
tiro federal en Ginebra. Por la noche el Se-
man como la ciudad y los inmediatos Alpes, 
descollando él Monte-Blanco, aparecieron 
en parte iluminados con el gas, la luz ele ;-
trica y á la veneciana, mióntras todoa los 
orfeones de loa cantonea suizos daban una 
espléndida serenata. Hasta fin de julio se 
sucederán las carreras de caballos, los gran 
dea conciertos musicales, las luchas entre 
los mejores tiradores y las representaciones 
do la Vuslía al mundo de Julio Verne en el 
precioso teatro que Ginebra ha levanta io 
sobre el modelo de la Granda Opera d 
París. 
Dejando á sus corresponsales do Roma y 
de Viona señalar la importancia de los re 
cientes documentos publicados por el Vati 
cano, la carta dirigida con facha 13 do junio 
por León XIÍI á su nuevo Secretario de Es 
tado, en que el Padre común de los fieles 
expone sus aspiraciones sobre las diversas 
naciones del mundo, consagrando principa 
lídma atención á España y América, y la 
circular á los Nuncios del cardenal Rampo 
Ha; estableciendo bien claramente que el 
afecto paternal del Pontífice á Italia no po-
dría significar jamás el abandono del Pontí 
ficado Temporal, necesario á la libertad de 
la Iglesia, reservándome para mi carta ia 
mediata examinar las consecuencias de la 
no ratificación del tratado sobre Egipto y la 
separación de cuerpo entre loa Reyes de 
Servia, primer paso para un divorcio, voy á 
consagrar la última parte de esta ya ex 
tensa Correspondencia á esa magnífica re-
vista naval de Sprithead con que han ter-
minado las grandiosas fiestas del jubileo de 
la Reina británica. Nunca el mundo, ni aun 
en los días de las legendarias Hutas de Xer 
xes, había presenciado espectáculo semejan-
te. La Reina de Inglaterra, seguida de los 
soberanos y príncipes que aun no habían a-
bandonado á Lóndres, revistó el 23 de julio, 
nada ménos que ciento treinta buques de 
guerra, en su mayor parte de alto bordo, 
mandados todos por el almirante Xilles y 
divididos entre escuadras y cinco flotillna. 
Constaba la primera escuadra de los acora-
zados Agincourt. Black-Prince, Colligwood, 
Iran-Dula, Inflexible, Minotauro, Impe-
riense, Cmgneror, SuHan, Monark y otros 
cuatro buques más ligeros. Constituían la 
segunda escuadra, bajo la dirección del v i -
ce-almirante Baird, Ins acorazados Edim-
burgo, Devastation. Ajax, Neptuno, Sha-
non, Hércu'es, Rotopur, Invencible, Om-
per, Belle Isle y cuatro boques ligeros. La 
tercera escuadra, toda de cruceros, tenía 
seis de estas embarcaciones mode'o. Cada 
una de las cinco flotillas se componía de 
buques-torpedos y de cañoneros. Los mari-
n e á bordo se elevaban á^diez y seis mil. 
Paro aparte esta inmensa flota que llena-
ba el mar británico entre Spitheene y la 
preciosa isla de Wight, formando cuatro 
líneas da batalla, se veían en sns aguas los 
buques que Francia, Alemania y otras na-
ciones habían enviado para presenciar la 
revista, y un número considerable de los 
más preciosos yachts del mundo. El tiempo 
llamado de la Reina favoreció esta gran so-
lemnidad marítima. Victoria primera, acom-
(i wñadri do! príncipe de Gales en gran uni-
f,<rmB de almirant \ del príncipe imperial de 
Alemania, que como el Emptrador su pa-
dre, ya en Gastein, disfrutan de completa 
salud, no obstante los tristes augurios de la 
prensa francesa, entra en el yacht .Alberto, 
desde el cual pasa al buque almirante Vic-
toria y Alberto, desde el cual va á pasar 
revista á las diversas flotas. Otra escuadra 
de honor sigue al buque regio, llevando á 
bordo á lea príncipes, al cuerpo diplomáti-
co, á la Cámara de los Lnres y á la de los 
Comunes, al gobierno y á la prensa. La re-
vista du» ó hora y media y es imposible des-
cribir la grandiosidad del espectáculo, cuan-
do acabada aquella, los almirantes y los co-
mandantes do todos los buques se dirigen á 
presentar sus homenftjes á la soberana del 
más grande Imperio del mundo. La oficia-
lidad es presentada á la Reina por el prín-
cipe de Gales. La soberana examinó un pre-
cioso álbum, regalo de la marina británica, 
en que están reproducidas en plata el aco-
razado Sritania, construido en 1837, p r i -
mer año de su reinado y el Victoria, último 
modelo admirable de los acorazados ingle-
ses. 
Podrán los que siguen atentamente los 
colosales progresos de la Rusia en Asia, 
pronosticar diaa difíciles para Inglaterra á 
fines del presente siglo; pero el alarde de 
poder marítimo y de espléndida riqueza que 
ha hecho la nación inglesa con motivo del 
jubileo de Victoria primera, demuestra que 
inmensos recursos atesora para ser aún du-
rante largos años la reina de los mares y 
acaso la primera potencia del mundo. Sí el 
espectáculo de la revista de Spíthead, fué 
asombroso el de la iluminación de la flota 
y el de las Islas y costas británicas por la 
noche, excede á cuanto puede concebir la 
imaginación. 
No quiero terminar esta carta sin ade-
lantar la nueva que confirmarán y amplia-
rán sus corresponsales de Italia, sobre la 
alta distinción concedida por el Santo Pa-
dre á nuestra Reina • y al jefe del partido 
conpervador en España. Es costumbre, con 
motiva de la fiesta de los apóstoles San Pe-
dro y San Pablo, que el Pontífice haga acu-
ñar en ia excelente fábrica dol Vaticano 
una medalla recordando alguno de los prin-
cipales hechos de su Pontificado. Ha tocado 
este año consignar en estas históricas me-
dallas el arbitraje de León X I I I , en la cues-
tión do las Carolinas- Concluida la preciosa 
obra artística, el Santo Padre ha enviado 
las cuatro primeras medallas acunadas en 
oro á la Reina Cristina, al Emperador Gui-
llermo, al príncipe de Bismark y al Sr. Cá-
novas del Castillo. 
Un antiguo diplomático. 
se acostumbra entre nosotros que el hijo so-
meta á interrogatorio á su padre? 
Yanoz dobló la cabeza mordiéndose los 
lábioa. 
El Faraón levantó la voz. 
—¿No hay nadie de atalaya en el camino 
que baja á la llanura. 
- E a t á Mikel—respondieron. 
-Pues bien; Mikel será castigado si so 
ha dormido en su puesto y descuida seña-
lar la llegada del profano que en estos 
momentos debe hallarse cerca de nuestro 
campo. 
No habia terminado de hablar, cuando 
dol fondo del valle subió un silbido quejum 
broso y penetrante, parecido al grito de un 
ave nocturna. 
-Bueno—dijo el anciano jefe;—veo que 
Mikel velaba; el hombre se aproxima. 
—¡Un profano! 
Esta palabra habia corrido entre los cir-
cunstantes. 
Habia ya cuchillos abiertos en todas las 
manos.... 
—¡A dejar las armas!—ordenó Faram. 
Y dirigiéndose á uno de los grupos más 
inmediato prosiguió: 
—Venid acá, Giseph y Polgar. 
Dos robustos zíngaros salieren del círcu-
lo de los oyentes. 
—¿Qué ordena el padre?—preguntaron 
inclinándose. 
—Id á recibir al que viene, y servidle de 
guias hasta aquí Traiga las intencio-
nes que quiera, nrdie debe olvidar que va 
á ser nuestro huésped durante una hora , . . . 




Apénae hablan trascurrido diez minutos 
cuando regresaron Polgar y Giseph. 
Traían sujeto por los brazos á un perso-
naje que presentaron al Faraón. 
Nueva York, 26 de mayo. 
Debo á la atención de un amigo residen-
te en esa capital, el conocer un artículo 
marcadamente intencionado con que un pe-
riódico habanero ha tratado de refutar, per-
virtiendo su sentido y hasta el móvil que 
las inspiró, algunas indicaciones que hube 
de hacer en una de mis cartas al DIARIO, 
no "como dómine predicadot", sino como 
amigo deseoso de la bienandanza y prospe-
ridad de esa isla y de todos ens habitantes. 
No con ánimo do entrar en polémica, que 
esto no incumbe á un corresponsal, sino 
simplemente para protestar de la torcida y 
avieaa interpretación que en eso artículo se 
da á mi carta, séarae permitido consignar 
aquí qne mis observaciones acerca de la ne-
cesidad que hay da regenerar á Cuba por 
medio de la agricultura, de la industria y 
del comarcio, que equivale á decir por las 
vías de la paz y del progreso, iban dirigi-
das no á liberales y autonomistas única-
mente, como para sus fines aduce el articu-
lista, sino á todos los habitantes de la An-
tilla en general, lo mismo insulares quo pe-
ninsulares, que tanto inteióa tienen los unos 
como los otros en el progreso y la prosperi-
dad de la isla. 
Fácil fuera desbaratar los argumentos 
que se adelantan en eso artículo, basados 
todos en premisas falsas, y no costaría mu-
cho traba] > señalar todoa loa sofismas que 
en él campean. Paro repito que no ea éste 
mi propósito, ni siquiera señalar flagrantes 
oontradiccionea como la de que en un pá-
rrafo se apunta la idea de que en los Esta-
dos-Uuidos y en otros países ae trabaja más 
que en Cuba, y en el párrafo siguiente se a-
segura que "en Caba se trabaja tanto ó más 
que en cualquiera otra parte". Y es que 
cuando ae defiende el error todos los argu 
mentes resultan falsos ó contradictorios. 
En eso artículo se trata—y ese es el pun-
to objetivo de la refutación—de hacer apa-
reaer al gobierno como la rémora y prir.i i 
pal obstáculo del progreso y bienandanza 
de Cuba, al paso que se citan las instítacio-
nes políticas de loa Eatados Unidos, la ad-
ministración y las leyes que aquí rigen, co-
mo el camino más llano y más expedito, 
mejor apisonado y adoquinado, sin trabas, 
"bítáculos ni cortapisas, para llegar al lo-
gro de cualquier deseo. 
Es muy fácil hablar de un país por 
referencia. 
" E l mentir de las estrellas 
es muy seguro mentir, 
porque ninguno ha de ir 
á preguntárselo á ellas"; 
poro los Estados Unidos no están muy léjoa 
de Cuba, y por lo mismo no es muy seguro 
"el mentir de los Estados Unidos". Los 
que hamos vivido aquí algunos años no pe-
demos contener una sonrisa cuando los de 
fuera hacen aspavientos de admiración y pe 
postran de hinojos ante las perfecciones fte 
la República Modelo. Y es que nosotn Í-
vemos laa decoraciones por detrás, y 
francamonte, no nos entusiasmamos. No 
ea oro todo lo que reluce; ó como dicen por 
acá: "distanca tenis enchantment to tht 
view'1'. 
Algo podría yo decirle al articulista sobro 
infinidad de trabas y obstáculos que p(e-
santan aquí las leyes, la administración y 
las instituciones políticas; pero también lo 
diría que este pueblo tiene dos grandes cua-
lidades y son la do valerse á sí mismo sin 
esperarlo todo de! gobierno, y la de respe-
tar y acatar las leyes por buenas ó malas 
que sean. Esa iniciativa, ese espíritu de 
empresa, ese típico afán que se llama go 
ahead hace que el americano no se pare en 
obstáculos, ni se queje de ellos, ni espere 
continuamente que se los quite el gobierno 
y se facilite el camino, sino que, bastándose 
á sí mismo y contando únicamente con sus 
propias fuerzas, procura é! salvar ios obs-
Este sa habia sentado sobre una piedra y 
parecía sumido en serias meditaciones. 
Sin embargo, al ruido de los paboa y de 
oa cuchicheos do la asistencia, cuyo círcu-
lo se estrechaba con curiosidad, alzó lenta-
mente la cabeza y vió de una sola ojeada 
al individuo que le presentaban. 
Do pronto, una violenta sorpresa reem-
plazó en sus facciones á la impasibilidad 
que hacia de ellas como una careta de bron-
ce antiguo. 
Irguióso por completo, y con voz colérica 
y amenazadora, exclamó: 
—¿Qué juego os este? ¿Pretente aquí al-
guien burlarse de mí? ¿De ese modo se cum-
plen mis órdenes? 
La tribu miró con asombro á Giseph 
y Polgar, quo no sabían qué hacer ni qué 
decir. 
El Faraón prosiguió con creciente ira: 
—¿A quién me traéis aquí, bestias pe-
rros sin olfato? 
—Pero, padre, es el extranjero que 
—Padre, es el visitante que . . . . 
El anciano les interrumpió con un encu-
gimiento de hombros irónico: 
—¡El extranjero! ¡El visitante! • Que-
réis callar? Por fuerza estáis locos ó bo 
rrachos. Ese hombre no es el caballero á 
quien yo he dado cita. 
—No lo dudo—balbuceó Polgar,—] ero le 
hemos encontrado junto á la atalaya. 
—Y al preguntarle si buscaba nuestro 
campo—añadió Giseph—nos ha seguido sin 
resistencia. 
-Pues se ha burlado de vosotros 
¡Dos romos engañados por un goi! ¡Por 
Gog y Magog, que sois bien torpes! 
Goi significa cristiano en el argot de los 
zíngaros. 
Ambos gitanos replicaron avergonzados: 
—Sin embargo, padre.. .-
—Podemos asegurar 
(Se eot •. --i-'i-
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UJQIOS y abrirse paao por entre la maleza, 
eia desoanaar ni desmayar hasta llegar á su 
destino. 
En cambio, entre nosotros es ya nna vul-
gaidad el echar la culpa :il gobierno de to-
dos los malea que sufren los individuos. ¡Es 
taa común el exclamar, como aquel perso-
naje de Viva la libertad: 
"La mala administración 
de los hombres que nos rigen 
es la causa, es el origen 
de toda esta confusión!" 
En cambio, va un extranjero á domici-
liarse entre nosotros, y como sólo cuenta 
coa sa propia actividad y trabajo, suele a-
poderarse de los (rrandes negocios y acorné 
ter las grandes empresas que asustan á los 
pusilánimes que todo lo esperan del gobier-
no. 
No hace mucho tiampo tuve ocasión de 
oir á un caballero americano, respetable por 
sa poáicion y por sus años y por haber lle-
vado á cabo el colosal proyecto de construir 
uu sistema de ferrocarriles y vapores que 
hiciesen más frecuentes y próximas las comu-
nicaciones entre la Habana y los Estados-
Unidos, tuve ocasión, repito, estando de so-
bremesa, do cirio expresarse en estos tér-
minos: 
"Cuando fui á la Habana con el objeto 
de obtener de aquellas autoridades el per-
miso de despachar mis vapores el mismo 
día de su salida y otras concesiones necesa-
rias para mejorar el servicio público, algu -
nos amigos trataron de diiviadirmo dicien-
do que era inútil intentarlo, porque la ad-
ministración oó lo ponía trabas y obstáculos 
á toda innovación ó reforma por buena que 
fuese. Yo les dije que nada se perdería con 
probarlo, y que como yo estaba acostum-
brado en mi país á luchar coa obstáculos y 
me gustaba vencerlos, no me arredraba ha-
cer una tentativa en país extraño. Hice mi 
petición á las autoridades de Cuba y me faó 
concedida en el acto, y debo confesar que 
cuantos funcionarios públicos he tenido el 
gusto de conocer en la Habana, desde ol apitan General hasta el último empleado, 
los he encontrado siempre dispuestos á alla-
nar obstáculos y á facilitar el medio do me 
jorar el servicio público." 
No creo cometer una indiscreción al aña-
dir que estas palabras las dirigió el activo y 
emprendedor propietario de los vapores 
Mascotte y Olivette á unos cuantos amigos 
americanos que estaban reunidos en au ca-
sa. Y si las traigo ahora á colación os para 
refutar el cargo que en el artículo de ma-
rras se hace "á la administración, las leyes 
y las instituciones politicas" de Cuba, que 
"oponen trabas al trabajo " 
No es por cierto la legislación de esto país 
la que puede nfrocerso como modelo. Los 
que creen que un esta bienhadada tierra de 
la libertad se ocupan los legisladores en in-
terpretar y satisfacer los deseos y las nece-
sidades de sus constituyentes, es que no es-
tán en autos de lo que acontece por estos 
trigos, donde so cuecen habas lo misino que 
en todas partes. No sin un gran fondo de 
filosofía dice el lefrau italiano: inflo il mon-
do e/atto come la casa nostra. 
Podría citar, si no holgaran, infinidad de 
ejemplos prácticos para cu roborar mi aser-
to, pero basta á mi propósito uno rocíente, 
flamante, al cual so refiere «i Herald hoy 
mismo con este suelto de fondo quo no tie 
ne desperdicio: "E l proyecto do ley para 
permitir que en los hoteles y rostaurants se 
pueda servir vino ó cerveza con la comida, 
en domingo, fué desechado ayer en el Sona-
do. Votaron en pro todos los Senadores por 
la ciudad de Nueva-York. Loa derrotaron 
los Senadores del interior del Estado. Más 
claro: el pueblo do la ciudad do Nueva 
York declaró por medio de sus representan 
tes en el Senado, que quería la libertad de 
beber vino ó cerveza con la comida del do-
mingo. Los representantes de los distritos 
rurales, quo no conocen la metrópoli y no 
tienen en ella ioteréj alguno, dictáronla 
clase de bebida que han de usar los habi-
tantes de la ciudad á la hora do comer. 
Esto es convertir la legislación en una Jar-
ea. Por desgracia, este es uno de los nume-
rosos casos en que los legisladores de Alhany 
gobiernan á esta ciudad de una manera iñ-
sensata." 
Estas palabras no eon miaa: son del He-
rald, el prototipo da los periódicos ameri-
canos. Esto por lo quo toca á la legislación: 
en cuanto al sistema tributario, no tongo á 
mvno los datos quo necesito para demostrar 
con "la irrefutable lógica de los guarismos" 
que es en este país una carga bastante pe 
sala para el pueblo; pttro rao pr¿ metoha-
carlo muy en breve y so verá entóneos como 
aquí, lo mismo que en todas partes y tal voz 
mis que en otras, llevan los contribuyentes 
un pesado fardo sobre los hombros. La 
úaloa difuroncia está en que el pueblo amo-
ricano, práctico y fl^naato, paga sin chistar, 
sin quejarse y con prontitud, porque sabe 
que el gobierno de una nación es indispon-
sable, que el negárselo ó oscatlmáraelo os 
poner trabas y cortapisas á una buena ad-
ministración. En otros países, que no nom-
bro, ol pueblo, oa decir, los particulares 
tienen á gala defraudar al Erario, eximirse 
da los tributos, burlar á la Hacienda, y lue-
g j quejarse de que el gobierno es malo por-
que no hace economías. 
T para terminar, voy á repetir con insis-
tencia que la isla do Cuba necesita paz, Or-
den y trabajo para quo renazca la confianza, 
y de ella saldrán los negocios y las empro-
aas agrícolas, industriales y mercantiles que 
han de devolverlo au primitivo esplendor, 
prosperidad y bienandanza. Y ni la paz, ni 
el órden, ni el trabajo se consiguen por me-
dio do encarnizadas luchas políticas, en las 
que militan ospíritua aviesos diapnostos á 
usar armas de mala ley. Hasta quo los Es-
talos del Sud de esta república no han 
abandonado toda idea y esperanza sedicio-
sa, hasta que, acatando ol fallo de las ar: 
mas, no han depuesto su rencor en aras do 
la paz y de la concordia, hasta quo no han 
estrechado sin temor y sin escrúpulo la 
mano amiga quo lea ha tendido el Norte, 
hasta que su patriotismo no so ha fundido 
con el patriotismo de los quo fueron un día 
sus contrarios de armas, en un sentimiento 
común de amor y de lealtad á la Union de 
loí Estadoa; aquellos quo han estado gi-
miendo bajo el peso fio la desolación y la 
ruina, han podido levantar la cabeza, salir 
do su marasmo, sacudir sus entumecidos 
miembros, empuñar las herramientas del 
trabajo y lanzarse en pos de nuevos hori-
zontes, resplandecientes ya con la rutilante 
luz de la prosperidad y del progreso. 
¡Ojalá suceda lo mismo con la Reina de 
las Antillas!* 
K . LENDAS. 
TBATKO DE TACÓN.—La compañía dra-
mática de Buron ha entrado do lleno en 
el camino escabroso de la zarzuela. Para 
pañana, miércoles, anuncia la titulada Por 
seguirá una mujer. Véase el reparto de 
los papeles: 
Juanita Sra. Navarro 
Dolores 
Doña Brígida 
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peletería E l Paseo, una de las mejores do 
la Habana, situada en la calle del Obispo 
esquina á Aguiar, anuncia en la sección de 
comunicados de este periódico una roaliza-
ciou, por quince dias, que juzgamos muy 
imporcante, teniendo en cuenta el crédito 
íudlapntable do ese eatablocimiento y el 
calzado magnífico que encierran siempre 
sus escaparates y vidrieras. Allí todo es 
bueno, de forma elegante y encargado ex 
presamente á las mejores fábricas "naciona-
le-s y exti aujcraa. 
No hay exquisito deseo 
Ni anhelo muy refinado 
Que no realice Paseo 
En lo tocante á calzado. 
CENTRO CANARIO —En este recien croa-
do y floreciente instituto se efectuó anoche 
un bailo desala, qno sin duda alguna habrá 
dejado gratísima impresión en cuantos dis-
frutaron de sus delicias. 
La concurrencia era numerosíaima y es-
cogida, habiéndolo dado poético realce mu-
chas y muy hechiceras beldades. Una bue-
na orquesta tocaba á cortos intervalos pie-
zas diferentes; las felices parejas danzaban 
llenas de alearía y así se prolongó el sarao 
hasta una hora muy avanzada, sin que la 
animación di cayera ni un sólo instante. La 
Saccion de Recreo 7 Adorno del expresado 
instituto se portó como buena. Reciba nues-
tros plácemes. 
LA UNION.—Con tal título ha comenza-
TEATKO DE ALBISÜ.—Para la noche de 
m .ñ nía, miórcoles, se anuncia la primera 
representación, en la temporada, de la no-
vela eómico lírico dramática Los Sobrinos 
del Capitán Orant. A las ocho, o] primer 
acto; á las nueve, el secundo; á las diez, el 
tercero Los tree actos están divididos en 
doce cuadros. El reparto de papeles se ha 
hecho del modo sieruiente: 
Soledad, Srita. Rusquella. 
Ketti, Srita. Corona. 
Portera, Sra. Imnorial. 
Vecina 1", Sra. Gutiérrez. 
Vecina 2a, Srita. Pérez. 
Una mujer, Sra. Gutiérrez. 
El doctor Mirabel, Sr. Areu (M). 
Sir Olyron, Sr. Robillot. 
D. Marcial Mochila, Sr. Castro. 
Escolástico, Sr. Aren (R). 
Jaime, Sr. Sainz. 
General, Sr. Ballós. 
Batagon, Sr. Angulo. 
Comandante, Sr. Reyes. 
Posadero, Sr. Lluch. 
Soldado, Sr. Alvarez. 
B i.odido 1?, Sr. Atianza. 
B 1DIH0 1" Sr. Arias. 
E i Capitán del Escocia, Sr. Angulo. 
Mozo del Molino, Sr. Arce. 
Un pescador de coral, Sr. Lluch. 
Marinero 1?, Sr. Alvarez. 
Marinero 2o, Srita. Pérez. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho-
yos y D. Juan P. Lluria. 
ANIMALES sáRios. - El Sr. Salvini, con 
su compañía ¡le animalej sabios, dará en el 
teatro do Irijoa varias funciones, la prime-
ra rio las cuales se verificará el juóves pró-
ximo. El sábado tendrá efecto la segunda 
y el domingo habrá otras dos, una al medio 
dia y otra por la noeho.—So ha hecho una 
gran rebaj v en los precios de entrada y lo-
calidades. 
LA ACACIA. —La nueva factura do pren-
das de fantasía á la última moda, que aca-
ba de recibir la joyería L a Acacia, San 
Miguel esquina á Manrique, es digna de 
encomio por la variedad y lo caprichoso de 
sus formas. Y lo mejor del caso es que 
continúa rigiendo en L a Acacia la rebaja 
do precios anunciada días pasados. Véase 
el anuncio. 
COMPAÑÍA LÍRICA FRANCESA.—Toma-
mos de L a Abeja de Nueva 0;!cansdel7 
del actual las noiiciu» aiguiontos, relativas á 
la compañía francesa quo forma en París el 
conocido Mr. Maugé para cantar en la Ha-
bana en los primeros dias del mes de octu-
bre y luogo en Nueva Orleans. 
La compañía se forma con aquellos ar-
tistas quo más brillan en la escocia france-
sa, y estaban ya contratados ol 22 de junio. 
Son los que á continuación se expresan: 
Ml!e. Renkly la Falcnn, cantanto de 
fuerza, jóven, de voz bien timbrada y de 
buena educación musical. Ha trabajado dos 
años conaeculivos on ol Real Teatro do la 
Eaya, aiondo muy admirada. 
Mlle. Langlado, cantante ligera de ópera, 
bella, jóven y de voz notable. Discípula do 
Mmo. Saasse, ha desempeñado el papel de 
cantanto ligera do ópera - en el Gran Tea-
tro de Marsella. 
Mde D'Aschou D'Asets, sontralto nueva, 
quo canta deliciosamente. Ha cantado on 
Toloaa, Sillos, Mompellier etc. con brillante 
resultado. 
Mr. Clavono, p' imor barítono do ópera, 
obtuvo ou el Conservatorio de Paria en 1884 
ol primer premio do piano y el primer pre-
mio de canto. Es jóven y do un verdadero 
valor artístico. Desde su salida del Con-
servatorio ha hecho una buona carrera en 
loa teatros de Marsella, en bl del Capitolio 
do Tolosa y en el de las Artes de Roñen. 
Mr. Poirier tiene los mejores anteceden 
tes como barítono de ópera cómica y de o • 
pe retas. En la temporada de 1885 á 80 es-
tuvo en gran boga en el teatro de Marsella 
Barítono- de ópera cómica ha logrado una 
gran reputación en la opereta. Este último 
género lo ha valido brillante óxito eu San 
Petersburgo, durante la temporada de 86 
á87. 
Mr. Zavand, tenor de voz espléndida, así 
como Mr. Coste bajo cantante de óperas. 
Mr. Mangó se ocupa en contratar un ba 
jo que ha conquistado en Burdeos gran re 
putaciou. 
En cuanto al primer tenor, Mr. Mangó 
está en tratos oon dos artistas de grandísima 
celebridad. Ciulquiora do los dea será una 
verdadera adquisición., Asimismo se ocupa 
Mr. Mauge de la primera cantante, del pri-
mer tenor do opéreta, do aus directores de 
orquesta, así como do la primera bailarina. 
LA ILUSTUACION CUBANA.—Hemos re-
cibido el mí m; o correspondiente al 30 de 
júüo último de la amera revista que así se 
titula. Contiene lo siguiente: 
Texto. - líecuerdoa do un viaje. Ceuta 
(continuación); por Pascual—É.\ gallero 
conclusión), por el Licenciado Vidrieras. 
Las monterliis (poepia) por Juan C. Ñapóles 
Fajardo.—Amor patrio, por Cecilia Santa-
cilia—Poder de la cien Ha (soneto), por 
E . Sánchez de FM^níes. —Carmela y Fileno, 
por FerMdw -'o Vuldés y ./lí/mrre--Nuestros 
grabados.—Elogio do Roma por Erina, por 
Antonio Mettre—OWo á bordo. 
Grabados.—Sin madre; cuadro do Adoí-
Bonz 2írben<—Disputa infantil.—Habana. 
Nave de la Igletla del Santo Angel.—Un 
guadaño eu la bahía do la Habana.—La la-
vándola, cuadro do Kugenio Binas.—EAXQ-
trato dol heredero. —Un futuro inventor. 
AcorapaiVin al expresado número, como 
regalos, La Ultima Moda, con figurines de 
París, y la titira 1.1 miada Un Invierno en 
Nueva- York, por D, Eusebio Guiteras, l i 
bro esmeradamente impreso. 
Se suscribe á La Ilustración Cubana, en 
la administración da la misma en esta ciu 
dad, callo del Prado número 13. 
SccEDiDO.—¿Es este el café do loa ton 
tos?—preguntó un gracioso asomándose á 
la puerta de un café 
—Sí, señor; puedo Vd. pasar,—contestó 
uno de los quo eo hallaban sentados. 
MADRID TEATRAL.—Un diario de la vi 
lia y corte, do reciento focha, publica lo que 
sigue 
"Hace mucho tiempo que no reinaba tan-
ta animación como la que actualmente agi-
ta los círculos teatrales 
Ya se habla do la temporada de Invierno, 
como si estuviera próxima, y autores y em 
presas se aprestan á una lucha que parece 
va á ser empeñada 
Es seguro que Calvo y Vico vendrán al 
Español con au compañía de la temporada 
anterior. 
El teatro do la Comedia ha sufrido una 
transformación completa, en fin, 9000 duros 
do transformación, que tanto han costado 
las obras on él ejecutadas para recibir dig 
ñámente á Mario y au compañía, on la que 
figurarán esto año el aimpático y celebrado 
artista Pepo Vallés y Federico Tamayo 
En la Zarzuela actuará una compañía 
compuesta de los mejores artistas en el gé-
nero; ya están contratados la Soler Di-fran 
co, Berges, Loitia, Guerra y Soler. 
Además de la obra de Ramos Carrion y 
Chapí L a bruja, la empresa tiene arregla-
das al español lan óperas Cármen y Dino-
rah. 
En el Circo do Price habrá también com-
pañía de zarzuela, y según nuestros infor-
mes, los empresarios tienen en cartera tres 
obras originales en otros tantos actos cada 
una, y en la actu ilidad se ocupan dos dis-
tinguidos literatos en traducir dos celebra-
das operetas. 
Lara aumenta; u compañía con Juan Jo-
sé Lujan, adquisición muy valiosa. 
Variedades tendrá un cuadro completo 
de zarzuela cómica. 
Apolo se abrirá este año con una compa-
ñía mixta que dirigirá Morales, dividiendo 
el pspectóculo en dos secciones. 
Eslava tendrá también compañía do zar-
zuela. 
Y como bomba final, allá va un ee dice 
estupendo: la Princesa abrirá eus puertas 
con una compañía de zarzuela quo forma-
rán varios autores muy aplaudidos on el 
género, que forman sociedad con este pro-
pósito." 
POLICÍA.—El colador del barrio de Casa 
Blanca, participa que un contiuola de la 
fortaleza de la Cabaña hizo varioa dispa 
ros da arma do fuego, contra un grupo de 
Individuo? quo h arrojaren piedras. 
—Un moreno que trató do asesinar á una 
morena, vecina del Recinto de la Muralla, 
fué detenido por el colador dol barrio de 
Santa Teresa, quion le ocupó un revólver 
cargado. 
—El autor dol robo de un par de pulseras 
de oro á una vecina de la calle de Luz, fué 
detenido por la policía del barrio de Santa 
Clara. 
—Un individuo blanco, que trató do hacer 
uso de la palabra eu una reunión do perso-
nas on un cafó de la callo de San Ignacio, 
fué acometido por una do ó?tas, quien le 
hizo un disparo de arma de fuego, ein que 
afortunadamente saliese lesionado. 
—En la playa dol barrio do la Punta, fué 
encontrado ol cadáver do un pardo, que 
había sido extraído del mar. Dicho sujeto 
fué remitido al Necrocomio para hacérsele 
la autopsia y resultó nombrarse Ciríaco Fa 
Canda. 
—Ha sido reducido á prisión en el Parque 
Central, un individuo blanco que trató de 
vieron en una casa de la calle de la Zanja, 
á varios asiáticos que estaban Jugando á los 
botones. 
—Un aaiátic t le robó .1 otro, vecino del 
barrio do Guadalupe, la suma de 200 pesos. 
Dicho asiático fué datenido y ocupado par-
te dol dinero robado. 
—Un moreno, quo se hallaba en la calza-
da de Vivos osquiua á An .on Recio, fué he-
rido de gravedad, sin que pueda precisar 
quién sea el autor de este crimen. 
—En Regla fué detenido por una pareja 
de Orden Público, un moreno que hizo un 
disparo de arma de fuego. 
S e c c l i i e I i t t P e r s o i l . 
OBJETOS DE CANASTILLA, 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase do objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 92. Cn l l 2 í 1 Ag 
Bnchu-Paíba. 
Cura rápida y completa de todas laa enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Saira, Habana, único agen-
te para la Isla do Cuba. 9 
U LLEGARON 
A "LA FILOSOFIA" 
los famosos y elegantes cortes de vestido 
cada neo en su caja. 
Estos vestidoi combinados con exquisito 
gusto son los que vendíamos á $25, y ahora 
los damos á DOCE. 
Debemos advertir que tienen tela con ex-
coso para hacer el vestido con todos los ca-
prichos de la moda. 
$13 $13 
los elegrantes vestí dos de 
L A FILOSOFIA 
NOTA.—Gran mesa revuelta con magní-
ficas sedas, gr laadiaas, gasas, brocha! os, 
rasos y seda china labrada. 
Todo íl 6 y 8 roalos. (Valen 14.) 
L i Filosofía. Naptimo y San Nicolás. 
Ca 1190 4-16a 2-17d 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur 
tido de fluses casimir, 
última moda5 á $82 
L A P A L M A . 
Se kacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
53, M X J K A X . L A 53, 
rMrc ( íabana y Toiupóstela. 
1126 ' -Ag 
do á ver la luz en esta ciudad un periódico 
político, de intereses generales, dirigido por 
el Sr. D. Félix Gómez Minino. Correspon-1 robar á un pardo que se encontraba dormi-
demoí á no saludo, deucáudole prosperidad 1 do en uno de los asientos de dicho paseo, 
y larga yid.?;. 4 —Dos parejas de Orden Público deta-
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una tuerte cantidad en 
tí( tilos de ia Deuda compro 
Créditos (le Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Coniision Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 172» Telefono 373. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA, 
9657 P 52-2A 
PARA LA MANCHA 
DK LA VIRUELA. La Gran Pomada Rege 
neradora de Rodríguez Bernal, es la prepa-
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
efloacia, la MANCHA DE LA VIRUELA, 
las PECAS», las ARUÜGAS y los BARROS, 
dejando el cútis completamente limpio y ter 
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
E I mm m B O I M I A , 
O B I S P O 74. 
Ou 1075 P 2fi 24 J l 
C R O N I C A R E L I G I O S A , 
D I A 17 D E A G O S T O . 
San Pablo y BU hermana Juliana, y L berato, mái> 
tires. 
Santos Pablo y Juliana, mártires. Pocas son las 
noticias que hemos podido adquirir acerca da estos 
dns gloriosos Santos, ó ilustres, mártires do Jesu-
cristo. 
Nacieron en Tolemaida, ciudad do la Palentina, y 
durante toda su existencia permanecieron anides eu-
tr-ulablemente por el doble vínculo do hermanos y 
amantes fervorosos de la virtud. 
Practicaban tedas las excelencias que ensaña nues-
tra santa religión, distinguiéndjse por su eXMliva 
humildad y mansedumbre, como por su espíritu fer-
viente de caridad. Todos los dias del aBo visitábanlas 
cárceles y hospitales, con el eanto objeto de repirtir 
limosnas y consuelos, curando á los eT<l'<:rmos, asis-
tiendo á los desgraciados, consolando á los afligidos y 
derramando el bálsamo de la virtud con FUS magnifi 
cas acciones, de lo que se cogían grandes frutos tanto 
espirituales como temporales, para todos los que par-
ticipaban la innata beneficencia de nuestros Santos. 
A la sazón reinaba el emperador Valeriano, que ce 
distinguid por el enoarnecimiento y barbarie con que 
persiguió á todos los que profesaban la religión de Je-
sucristo. Y como era tan notoria la piedad y virtudes 
cristianas de los dos santos hermanos Pablo Ju l ana, 
Ies llamó á su presencia y les intimó la órden de que 
al momento ofrecieran incienso á los ídolos. Horrori-
zados los santos de tal propuesta, contestaron: que j a -
más cometerían la impiedad y profanación, puea.ellos 
no ofrecían incienso ni adoración mas que al Dios 
único y verdadero, á Jesucristo. 
Llenóse de indignación el tirano con tan generosa 
respuesta, y así dispuso fuesen atormentados con la 
mayor crueldad, y viendo que todo lo soportaban ale-
gres, mandó que fuesen degollados, como así se veri-
ficó el dia 17 de agosto del 271. 
FIESTAS E L J U É V E S , 
Mima Solemne».—En la Catedral la de Tercia. ^ 
as íty. T MI las dm.-iás iclesias. la* de ooftmnbro. 
IGLESIA DE BELEN. 
E l dia 19 del corriente, celebra la Congrogacion del 
g'orioso Patriarca San José los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono. 
Los asociados, y los quo de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A R C H I C 0 F M D I A 
D E L 
PRECIOSO CORAZON DE MARIA 
Esta Asociación canónicamente erigida en dicha I -
glesia dedica á su excelsa patrona los cultos siguien-
tes: 
E l sábado 20 comenzará la novena á las l l de la ma-
fiana, á las odio misa canuda y sermón conclu^endo-
sa con la bendición del Santísimo .Sacramento, que 
presidirá estos sagrados cultos. 
L a fiesta principal se snuniiiai i opoitmamente.—A. 
M. D. G. 10357 3-17 
M O N A S T E R I O 
D E 
S A N T A C L . A R A . 
Cultos que se han de celebrar en esta iglesia en los 
siguienUs dias: 
Din 12 d< 1 enrriente me?, á Iss nueve de la rnaCana, 
la solemne ficsiu. dedicada á Santa Ciara de Asis, efl 
ciando el Illmo. Sr. Vicario Capitular, Gobernador 
Eclesiástico, sede vacante, estando el panegírico á 
cargo del B . P . Manuel M? Royo de la Compañía de 
Jesús. 
Dia 14. Fiesta solemne al seráfico Padre San 
Francisco do Asís, oficiando elR. P. Fray Eiías Ame-
zarri. miaionoro franciscano, y ocupando la cátedra 
del Espíritu Santo el Pbro. D . Pedro Almanza. 
Dia 15. Fiesta de la Asunción cn la que predicará 
el K. P. Estéban Calónge de las Escuelas Pías. 
Dia 19. Octava de Snnta Clara en la que predica-
r i e l lí. P. Fray Elias Amezarri, misionero fraucis 
ciño. 10071 8-11 
OKDKN D E i..^ VIJA'/IA. 
OífiL, DIA 16 D K A G O S T O D E 18»» 
KEEVICIO PAKA ra. 17. 
; • i- U- i!H;.--El Comandante del 3er Bat.iDoii Vo-
luatarios, D. Marcelino Arango. 
Viaitadt rí.>í¿)ital.—Rgto. Caballería del Príncipe. 
¡Víódico pnraaJos baño».—El de la Comandancia de 
Artillería, D. Kigberto Fernandez. 
p'vpitauni Onjerai .. Parada. - Ser Batallón V c -
Hospital Militar.—Ser Bon. Voluntarios. 
Baterí de ia Reina.—Artllleríade Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l S? de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imapinr.rin en Idem.—Bl 19 de la mlicró. Di Ma-
nuel Durillo. 
U» coplas—Si Goronel Sargento Mayor, B t t x ñ o . 
a % 
i» » 
| 3 .»? 
o. 
~- no m o 
S 5 
9 ^ w^: 
§ : g"§ : g ' § : I g i If 
B*" SÓ'CT' » v £' 
«a ; ; ei ; ; a ; ; ta ; ; 
KabMia. 14 de aguato do 1887. 
dOf. «̂M/UrMM rf. u*-'-
-iíi Administrr.-
CMJADflS, 
2 0 P O R I O O 
Se rebaja en todas las exis-
tencias que enc ierra l a acredi -
tada j o y e r í a 
L r l A C A O I A 
Esta importante rebaja la hacemos en 
favor do todas las familias que sin necesi-
dad de hacer grandes desembolsos, podran 
adquirir joyas de inestimable mérito por un 
precio muy reducido. 
Nuestro principal objeto al hacer esa 
considerable rebaja os en aeradecimiento 
á la protección que. se nos dispt-ma, y al 
mismo tiempo, por necesitar en corto pía?o 
dar pálida a las muchas preciosidades. Es 
tal la actividad de nuestros comisionistas 
que los grandes pedidos en ejecución para 
nuestra casa, están recibiendo la última 
mano en las principales fabricas de Paris, 
Alemania, Suiza y Nueva York. 
Indudablemente que nuestras facturas 
llamarán mucho la aiencion de todas las 
personas de buen gusto, por los estilos com-
pletamente nuevos y por la elegancia artís-
tica que atesoran, y que son las condiciones 
que tanta fama han dado á todas las exis-
tencias de esta casa. 
MANUEL CORES Y 
m M i l » 
y M A N R I Q U E . 
E L 2o F E N I X 
COMPOSTSLA 46. 
Esta es la gran casa para vender muebles, relojes 
y prendas á precios muy baratos, y sino vean: precio-
sa cama imperial de palisandro media camera en 44 
onzas, vale 16; un luego de cuarto á )a neglije, fino y 
de buen gusto, compuesto de escaparate, vestidor, 
lavaba y mesa de noche, todo de fresno, buen mate -
rial, buen trabajo y buenas lunas de espejo, sin estre-
nar (solamente el precio es á lo nrg'ijé ) Además de 
lo expuesto bay sillas, sillones y demás muebles de 
Viena y otras clases, de medio uso, así como un lavabo 
do barbería y un espejo con un estante, de mármol; 
camas da hierro y bronce, de uso y nuevas; cubiertos 
cristof y otras cosas que están de venta en Compos-
tela número 46. 
E L 2° FÉNIX 
C O A P O S T E L A 
102fll 
N U M E R O 46. 
4-16 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
de Beneficencia y Protección Agrícola 
y Centro de Instrnccion y Recreo. 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á 
Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el 21 
del corriente mes, á las 12 del dia, en el Centro C a -
nario, para dar c c i t a de los poderes concedidos á la 
Directiva por la Junta gencal extraordinaria del 29 
de mayo último, con el fin de cocfctituir el Centro de 
Instrucción y Recreo. 
Habana, 12 de agosto de 18S7.—El Seoretarir», Luis 
Febles. 1U184 10-13 
VINO NAVARRO 
marca "Tudela." 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más acredicadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
P e r e d a y C l 
Muralla 85 y 87, locería "La Bomba." 
Cn 1139 21 5A 
A LOS APIC10MD0S. 
Magnifi ;o surtido acaba de recibir de 
Paria la Chocolatería Francesa 
OBISPO 90, 
en frutas abrillancadae, almendras de fru-
tas, cajas de fdn^asía y o^ros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES DE LOS ALPES 
Caramelos de vainilla de París, manzana 
y cereea, Chocolatines Nougatines 
y Abricotines 
en cajitas propias para regalos. 
90, O B I S P O 90. 
9»«0 4-«a 12 7d 
10331 5 17 
Sr. Director del DIARIO BE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y de mi mayor aprecio: Agradecería de 
la bondad que tanto le distingue, se sirva insertar en 
las columnas de su bien redactado periódico las si-
guientes líneas, encaminadas á hacer público la grata 
satisfaaccion que embarga á la mayoría de los sensatos 
habitantes de Jaruco. Motiva este regocijo y esta 
notoria complacencia, la acetada dispo-iciou del E x -
celentísimo Sr. Capitán General, al conferir el nom-
br uniento para el honroso cargo de Alcalde Munici-
pal de esta ciudad, á D. Andrés Lobato y Márquez. 
Anticipa las más expresivas gracias por tanta defe-
rencia, y queda altamente aerradecido á su señalada 
generosidad, S. 8. Q. B. S. M. 
Sr. Director: la persona que hoy da origen á estos 
renglones y en quien la Superior Autoridad de la Isla, 
haciendo justicia á los méritos contraídos, ha deposi-
tado tu entera confianza para el desempeño de tan 
honroso empleo, ha merecido por espacio de muchos 
años el respeto y la consideración á que se hacen me-
recedores los hombres de una I ooradez acrisolada y 
un reconocido patriotismo; perdone el amigo si ofendo 
su excesiva modesta, mas en honor de la verdad sea 
dicho, todo lo que puedt manifestar en apoyo de las 
simpatías y buenas cualidades que adornan al Sr. L o -
bato, es pálido ante la realidad de los hechos. 
Considere, pues, estimado Director, cuan grato ha 
sido para esta dudad tin fausta noticia; téstame, pues, 
dejir consignado que tan pronto como se tuvo noticia 
del referido nombramiento por medio del Alcance dol 
periédico de su digna direccii n. el cual corría da 
mano en mano, comenzó á ñut irse la alegría que se 
pintaba en los rostros, pues con ella se satisfacía la vo-
luntad de un pueblo, que ha sabido s empre colocarse 
al lado de la razón, dando firme testimonio de su no-
toria cultura. 
Las seis de la tarde del 10 del que cursa ferian, 
cuando el Sr. Lobato vió invadida su morada por nu-
merosos amigos y familiares que le felicitaban con la 
más cordial enhorabuena, y de todo corazón aplaudían 
tan feliz aernt-cimiento: nuestro querido amigo con 
testó á estas felicitaciones, con sentidas fras s y oon 
la modestia que le es peculiar; infinitas cartas ha red 
bido el Sr. Lobato, todas felicitándole por tan bien 
merecida elección; debo también hacer constar la ma-
n'f's'aoion espontánea del pueblo, tributo dispensado 
al buen amigo, en esos momentos de ontusiatmo y ale-
gría, una lluvia de voladores cruzaba el espacio en 
d'stintas direnciones, luces de variados colores ulom 
brabau las calles y atronadores cohetes disparados acá 
y allá anunciaban el ngocijo de un pueblo, que ve sa-
tu fecho sus Justas aspiraciones. 
Y yo, fiel iniórprete de las-masas populares, quo re-
corrían las calles y bacéndomo eco de los sentimien-
tos d« simpatíss que tributaban al Sr. Lobato, he creí-
do un deber corresponder á tanta alcg íay satitfaccion 
cou desinteresado propósito y consagrarle estas breves 
líneas, en testimonio ne amistad. 
Keciba, pues, el Sr. Lobato, el respeto y la consi-
deración de uu pueblo que le dispensa toda su protec-
ción y le desea venturosos días de gloria prosperi-
dad. 
Reciba también en particular el digno amigo y pun-
Naoroso caballejo la felicitación mas cumpliua de su 
invariable amigo y servidor, 
r. a 
Sic Jaruco 16 de agosto de 1887. 
10320 al-16—dl-17 
ANUNCIOS. 
P H O F i s a x o 2 r & s 
DR. JOAQUIN L. DUEÑAS. 
Ha trasladado su domicilio á Kscubar núm. 117, 
emre Salud y Reina. Consultas de 11 á 1. 
103^3 8 Ifia 7-17d 
DO M I N G O C A B R E R A H E R N A N D E Z , Médi-co-Cirujano, vacuna directamente de la vaca to-
dos los dias de doce á dos. Facilita pústulas por el 
correo. Consulta gratuita los miéroo.es y viórnes. 
Prfncipe Alfonso número 463̂ . 
0278 14-16 
Mme. M a r i e P . Lajouano 
COMDKONA FACULTATIVA 
Aguacate número C<, entre Obispo y Obrapía. 
10.;23 4-14 
Florent ina Morey de R o d r í g u e z , 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacati) 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
10133 4-12 
Consultorio-Médico 
D O S I M É T R I C O 
Se ha trasladado de la calle de Virtudes á la de T e -
niente-Rey, n? 91, casa del 
D R . M. A L O N S O . 
Consnltas de 11 á 1. Teniente-Rey n. 94. 
10120 8-11 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. JOVER, 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MEDICO-DIRECTOB DE LA QUINTA DEL RET. 
Consultas y opera cionea en BU casa, Amargura, 74, 




D E P E N D I E N T E S del C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
No habiéndose efectuado la Junta general prepara-
toria de elecciones el dia 15 de este mes por falta de 
número suficiente de eócios, se convoca como 2? cita-
ción para di< ho acto: el que se llevará á cabo el do-
mingo 2] del corriente, á las 7^ de la roche, en los 
salones de este Centro, según prescribe el Reglamento, 
Los Sres asociados deberán presentar á la entrada 
el recibo del mes de la fecha para poder tomar parte 
en la Junta 
Babaua, 16du acedo de 1887.—El Secretario. M. 
Pantagita. On 1193 l 16a 5 17d 
\ V I S O I M P O R T A N T E . 
Gran realización por 15 dias en la 
Peletería ' ' E l Paseo" 
Obispo 57 , esquina á Aguiar . 
Desde hoy empieza una completa reali-
zación en las existencias de esta casa; co-
nocidas son del piiblico en general las cla-
ses v POT»fUci«pftS del calzado que expendo, 
p r 1:'qno fcxcuíamos detallar; sólo sí ha-
rómos constar que lo? precios son de verda-
dera quemazón. No compro nadie calzado 
sin áutes pasar por Obispo 57, esquina á 
Aguiar. 
Vista hace fe. 
10343 l D y A - 1 7 
F A L L E C I M I E N T O . 
E l domingo 14 del corriente d(yó de existir en esta 
ciudad, víctima de nna larga y penosa enfermedad, el 
Sr. D. José Martínez Suero, antiguo comerciante es-
tiblecido en S'^rca-Morena y persona muy estima-
d i entro cusntas tuvieron ocasión de tratarla. Que 
Dios haya acogido en su seno el alma del finado y 
conceda á ^u afl gida familia la resignación necesaria 
para soportar tan grande pérdida. 
Varios amigos. 
10337 • 1-17 
Gremio de talleres de Lavado. 
Cito á todos los que pertenecen á osle Gremio para 
Junta general que deberá celebrarse c! mártes 1H del 
corriente, eu los alfós del cafó Marte y Belona, á la? 
siete de la noche, y teniendo que tratar asuntos debus-
tanlu importíiiicia para el porvenir del Gremio, so 
rutga á todos 11 más puntual asistencia. 
Habana, '5 de agosto de 1387.—El síndico, B a í a e l 
Cor rites. 10285 4-16 
Hemos sido favorecidos con la siguiente carta sus-
crita por el Sr. D. Pedro Ramos y Vilche, recaudador 
de contribuciones. 
Sr. D. Manuel Gandul. 
Presente. 
Habana, agosto 11 de 1887. 
May seño.- MÍO J de toda mi consideración: Cedien-
do á las indicaciones de en amigo me resolví á some-
ter á la accien del Vino de Papayina con glicerína 
de la invención de V. á uno de mía hijos que desde el 
período de la dentición padecía de diarreas crónicas, 
rebeldes ú todos los tratamientos empleados en más de 
cinco añes por diferentes facultativos. A l comenzar 
el uso de su Vino no esperaba alcanzar éxito alguno, 
por las razones expuestas: pero es lo cierto, que desde 
la primera botella se noto tal mejoría, que renació la 
conllauza de la curación deseada. L a segunda con-
firmó la creencia y con las sucesivas, he visto realiza-
dos mis deseos. Mi hijo se encuentra hoy, sano, grue-
so y de buen color y con gran apetito, haciendo exce-
lentes digestiones, áun de aquellos alimentos que ne-
cesitan do todo el vigor de un estómago en perfecto 
estado de salud. E n vista de estos resultados dirijo á 
V. la presente, para que si gusta la publique, y por 
OJO medie los padres que tengan hijos padeciendo como 
lo estaba el mió, no pierdan tiempo sometiéndolos al 
tratamiento del Vino de Papayina con gl icerína que 
con tanto acierto há inventado V. Soy con tal motivo 
sa S. S. Q. B. 8. M.—Firmado.—Pedro Ramos y V i l -
che.—STC. Prado 111, alto?, 
G 1189 5-14 
DR. I P A D i 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Eufermedadis veaéreo-Bifllítioas y 
afecciones de la piel. 
í lo tmnl t í iB df 2 á 4; On 1116 l -Ag 
1)R. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. lloras de consulta de 11 á 1. E s -
aeoialida<l: Mutrir, vías nrfiiarlt», laringe, y íiiüítlcas. 
f> uiñ \ -AE 
Aurelio P c n s é Izquierdo 
ABOGADO, 
Mercsdcres 12. Consultas de 12 á 4. 
98"! 26-7Ag 
•Dr. X J . i ' J t i J & . T T . 
Especialidad on la Viruela, Sarampión y demás en-
fermedades erupti vas. 
Consultado 8 á 9 mañana y def iá7 t .rde. SoledndS. 
9931 8 7 
D I I . IJ O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda cluso de opevacioucs on la vinta. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id. grátis 1 á 2. 
S O L 74 . 
9630 26-81.11 
Guadalupe G o n z á l e z de Pastorino, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consaltas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53, entre Aguacate y VUÍegas. Aparta-
<ia 600: ftll» 26 2<U1 
D R . J . A . T R É M O L S . 
MBDICO-CIKUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afeccionee 
asmáticas. 81, San Ignacio 31, altos.—-Consultas de 
jnm» á nna. 9248 30 24,11. 
J u a n V . Schwiep^, 
A B O G A D O . 
Informa cn estrados y ¡uite los tribunales militares. 
O 21-.I1 HÍAI» n. «9. 
El Dr. Betancourt, Cimjano dentista 
participa á en numerosa clientela y al público en ge-
neral qua ademas de ejecutar el trabajo de orificacio-
nes, en su especialidad, sigue confeccionando las den-
taduras sin el auxilio de las planchas en todo el cielo 
de la boca: este sistema es el que llaman "Bridge 
Work" y que tanta aceptación tiene en los Estados 
Unidos. Se dan todas las explicaciones que desee el 
interesado, sin extipendio alguno. 9792 15-5Ag 
J u a n a M. Laudique , 
OOMADKONA FRANCESA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Lamparilla 
núm. 102, entre Bemaza y Monscrraté. 
9819 15-5 Ag 
D r . Galvez Gui l l eu i . 
Bjpeclalista en impotencias, esterilidad v enferme-
dades venéreas y imxfti',as. nonntltwi i'? t i V.r 
P-ícialcs para souor:-,,- "i;<- • v g(íbi*.i<r- Uuusulli 
n >r correo. Consnlad» i 9770 20-4A 
m m u 
GRAN ACADEMIA 
Y 
COLEGIO MERCANTIL DE Ia CLASE: 
SAN IGNACIO 98. 
D I R E C T O R : F . A R C A S . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S (carrera en 3 años: 
s? preparan para el exámen de admisión'en setiembre 
préximo. 10322 5-17 
IA ESCRIBIR! 
E n 3 0 dias se reforma la peor letra 
sino se devuelve el dinero. 
Carrera Comercial 
APROVECHARSE 
Todo cuanto abraza la carrera del comercio incluso 
una elegante letra inglesa anti-angular ¡por 2i onzas 
oro! 
Alumnos matriculados en el Instituto do 19 y 2? 
año un centén; de 3? y 4o año media onza. Hay exce-
lentes profesores. 
PADRES DE FAMILIA 
Los que no podéis costear una carrera á vuestros 
hijos, aquí tenéis uu colegio donde por ocho pesos bi-
lletes, se les enseñará toda la instrucción primaria, 
elemental y superior. 
• Luz 25, Colegio Mercantil. 
10249 4-14 
Colegio Mercantil de 1̂  Clase 
Igua l s i s tema a l que se u s a en el 
extranjero. 
$5-30—San Ignacio n? 98—$5-80 
Director, F . A R C A S , 
Por $5-30 (oío) las siguientes clases: HELIOION, 
LECTURA, prosa, verso y manmerito, LETRA ing'eea, 
gltica y redondilla, GEOGHAFIA universal, TBNEDÜ-
KUS de libros, ARITMÉTICA Mercantil, OKAMATICA 
Castellana y ORTOGRAFÍA al dictado, dand.. el por 
qaé se escriben las palabras, DIBUJO, CORRESPON • 
DENCÍA Mercantil, ECONOMÍA política, DERECHO 
Mercantil y los idiomas FRANCÉS, INGLES E ITALIANO. 
Pupilos $21-25.—Medios idem $12-75.—Externos 
$5-30.—Se invita á los señores padres de familia que 
visiten este plantel y comprendan que la enseñanza es I 
nna verdad. 10244 4-14 fi 
APARATOS DE T R I P L E EFECTO SISTEMA YARYAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarloB, mónoa consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano ele obra y regularidad eu el 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos loa conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á. las noventa dias de recibir la órdec. 
Para planos, precios ó informes dirigirse á 
7200 
DESDHJ M K D I A O N Z A O R O A L M E S , UNA jrofes^r» inglesa de Léndres con títu o da clases 
á domicilio de idiomas (qae enseña á h:»blar con per-
fección en pot;o tiempo) música, solfeo, instrucción en 
eepañol y bordados. Dirigirse Obispo 81. 
10259 4-14 
A. V E R ASTEO UI, 
39-7Jn 
S A N F E R N A N D O 
COLEGIO DB1?T 2? ENSEÑANZA PARA BESOIUTAS 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a Ellisa F o s a d a de Morales 
l'ROFESORA SUPERIOR 
CALZADA DE LA REINA NUMERO 24, ENTRE RAYO 
T SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus oluses el dia 19 de se-
tiembre próximo. 
E l local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco que exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando con ba/n .s y duchas para el uso de 
las se&oritas pupilas. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases son grátis para las alumnas do este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupeas y 
externa-1 —Se facilitan prospectos. 
10051 20-10 Ag 
S I N LUIS 60NZA6A 
Colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al Instituto Provincial de Matanzas. 
DIRIGIDO I'OU 
D. Manuel R Fernandez y Rubalcaba. 
C A R D E N A S . 
Galle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
L i fundación de este Colegio es obra de una socie-
dait aiiénima compuesta de padres de familia. 
Su objeto no es el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de nn plantel de enseñanza 
que esté á la altara de los mejores de su clase; y á la 
realización de tste g^nemso y elevudo propésito se 
aplicaran tt das las unlidade-i de la empresa. 
E l Colegí» ocupa un «-diflcio vasto y ventilado, per-
teneciente á laeociedud fundadora, con espaciosa sala 
de estadio, cómoda* aulas capilla, dormitorio en los 
alros dividido en celdus convenienteiot-nte veotiladas, 
baño», gimnasio y todu lo demás que reqaieren tales 
e-ublecimimtos; cuenta con un personal docente nu-
meroso é idóneo y poseo valioso muterial do eliaefian-
za. Ties profesores internos están encargadas ds 'a 
rii/ilancia de los pupilos. 
SIÍ admiten pupilos, medio pu(>llos y externos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
10(39 30-10A 
San Ignacio 50, Habana. 
ERicm 
G R A N A l i R Í A C E N D E R O P A 
y otros yrtíciilos de fantasía p ira señoras y caballeros. 
29, SAN R A F A E L , E N T R E AGUILA Y GALIANO, SAN R A F A E L 29, 
DEC 33 m£lL SüsT d&. . 
Próxima á Hogar la gran factura de mercancías qno nos remite nuestro sócio D. Me-
dardo Alvaroz, residente oa Europa, nos vemos oblisrádóe á DESB1LIJAR las existen-
cias que encierran los anaqueles de ¿Uf lERICsUV*1! para dar cabida en ellos á 
laa múltiples NOVEDADES qne oa breve ahaoóiaremos A nuestros constantes favore-
cedores. 
A l efecto, llamamos por este mo lió la atenciou dol público, previnióadole que esta-
moí dispuestos á, LANZAR A LA CALLE las «xis^encias que actualmente encifirra 
nuestra casa A r i lECIO DE SUEGRA, como suelo decirse, ó íl cambio de maldiciones, 
que es lo mismo 
La necesidad nos iaipele á desocupar los armatostes para dar cabida : i la nueva y 
colosal remesa, y este es el motivo por el cual damos toda clase de géneros á como el 
público quiera pagarlos. 
Así. pues, lector querido, 
No bailamos boy en la Habana 
(Ya habrá llegado á tu oído) 
Uaea do mayor surtido 
Y á como te de la gana. 
Cortes do vestidos en caja bordados á G pesos. 
Cortee en caja bordados blancos y coleros á 10 posos. 
Otros superiores, á 12, .14. 16 y 18. 
Piezas crea puro hilo á 10, 12 y 14 pesos. 
Oíanos de hilo superiores, á 30 centavos. 
Intinidad de artículos todos á este tenor. 
Oíanos color fondo y listas, á 2 reales. 
Los litnea gran venta de retazos. 
Queridísima lectora: 
No tomes esto á jarana 
Llegó pura tí la bora 
Do que vengas sin demora 
Con gusto á L A AMERICANA. 
NO OLVIDARSE. SAN R A F A E L 29. 
Cn 1172 4-1la 2-14d 
wm i i P i i o i 
LA MAJESTE 
1/ nr^cnt et ion allesse L ' anioar 11 tome par Mon-
tepin í"1; L a San Felice, par Dnmas Rtoaie $3; Sou-
venir d'une fav(rrite for id 4 t. 1 50: üuedame de pi-
que, par Muntepin 2 t. $1; Les Mohioanoa de Paiis 
por Darnos 4 t. $1; 300 tomo* de navelas en francés l 
escoger íl 20, 30 y 50 cts. una, que valen mucho más, 
precios en billetea. de venta Salud 23, librería 
10861 4-17 
E L NUEVO 
y Altimo Código de Comercio, reformado con las últi-
mas disposiciones vigentes, con comentarios ó sea la 
explicación clara de cada uno da sus artículos por un 
conocido jurisconsulto: obra necesaria á los que se de-
dican al comercio al por mayor y menor, para evitar-
se perjuicios y saber exigir de loa otros los derechos 
que se tienen i tomo en 4° grueso y buenos tipos, se 
acaba de estar vendiendo á$12 y se dan á $3 billetes 
en la librería Salud '¿3, Habana. Se remite á toda la 
Isla maridando eu imparte bajo sobre por correo. 
10^56 4-14 
P L A C I D O 
Poesías completas, 1 tomo grueso en el qne están 
las que hizo en capilla $4; últimas canciones cubanas 
con la guaracha " L a mulata de mi amor", 1 tomo 60 
centavos; colección de artículos jocosos de costumbres 
cubanas, 1 tomo mayer $3. 
De venta: Sa lud 2 3 , L ibrer ía . 
10 55 4-14 
D E O C A S I O N 
Oeuvres de Víctor Hugo, B ilzac, Pelletan, Platón, 
Raclne, Lamartine, Klop itock, Michelet y otros mu-
ch-is autores de reconocido mérito; farmando un total 
de 603 volúmenes bien empastados, procedentes de u-
na biblioteca particular, á un peso billetes cada tomo. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
1 190 4-13 
AL PUBLICO, 
E l que desee comprar Mapas de las provincias de 
Espafia con su historia y tipos, asi también como Ma-
pas extranjeros, todos modernos, á 1 peso 50 cts. 
ejemplar y toda clase de libros muv bara tos, puede pa-
sar por la ra.le del Obispo 135, librería L a Poesía. 
MR4 27-9Ajr 
EN C A S A D K F A M I L I A D E C E N T E S E H A C E toda clase de costuras tanto de ui&as como de se-
fioras. Se hacen ves'idos de señoras desde $6 hasta 15. 
S^ coita y «nfalla por $1. Se hacen trajes de boda y 
viaje con mucha elegancia y buen corte. Luz 80 frente 
á<;ur.Hz*o. 1.307 4-17 
Telefonos, Teléfonos, 
T E L E F O N O S . 
Legitimo» du Bell garantizados Habiendo obtenido 
una tednerion en los precioí de ia Cumpa&ía do Bell, 
pe lemos hoy venderlo» úprscio» mas re 'urldos T«-
n-imo-t asímism > alambre de cot>re forrado á razón de 
60 y 7 > centavos la libra. Timbres eléctricos á varios 
previos, todo muy barato. 
Visiten lacasa que estamos segaros que no saldrán 
sin comprar. 
Mercaderes 2, escritorio de Henry B , Hamel y Cp? 
Anenlea. ]0758 
J u a n Noriega. 
Afinador, composi'or de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
10271 4-18 
AT E N C I O N . — S E R E P A R T E N C A N T I N A S bueui comida de caca particular, á precios suma-
mente módicos; pues para el efecto se cuenta con un 
magnífico cocinero y repostero, Sol 73: en la miama 
se alquilan excelentes habitaciones altas y bajas. 
10243 4-14 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées v teatro, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de 
viaje en 24 horas. También acabamos de recibir una 
preciosa colección de sombreros y capotas, última no-
vedad: Snl64. 10188 15-13Ag 
6ran fábrica especial de Bragneros 
aparatos ortopédicos 
y fajas para ambos sexos. 
. De U . A. Vega, fuca¿or de Karo Ei:ta acreditada 
casa recomiei.da al público cn general los buenos re-
sultados que etitá dando la aplicación de los mismos. 
O h i s i m 3 U . Habana 9567 10-2 
Santa C i a r a 39 
Se despachan cantinas á domicilio á 20 pesos por 
persona y 38 por dos personas: pidan y serán sor vi-
dos: se responde al aseo y sazón. 10207 4-13 
C . G . C H A M P A G N E . 
AFINADOR DE PIANOS. 
O-Reilly n. 68. antigua casa de Luis Petit, y Haba-
na número 21. ' 10127 dH2 
Nneva reforma de Corsets 
mm\ REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elefante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S ü P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
SOÍ- 64. 
10037 Ifi-lOAg 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O 
Obispo m i m . 101 
entre Aguacate y Vi l l egas . 
En eíta t aha, la mát antigua y acredituna del giro, 
hay nn grun surtido do moldaras para cuadros, espe-
jos y tapicería. 
Papel" para entapizar. 
Cristales, lunas de espejos y vidrios de todau clases. 
Brochas, pinceles, colores, etc. y todos los útiles 
para los artistas dibujantes, pintores y doradores. 
Cornisas, cortinas y colga luras para puertas y ca-
mas. 
Oro en hojas, bronces de coloree. 
So doran cuadros, se barnuan planos. 
Se arreglan espejos y so vtnden. 
Adornos y decorado de habitaciones. 
Grabados, litografías, cromos. 
Calle dei Obispo n ú m e r o 101, 
entre Villegas y Aguacate 
C 1155 10-9 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S d-; todas clases á precios arreglados á la situación, 
c oséis do última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremonias con mucha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29. Se corta y entalla por un peso. 
9197 2 M 0 J I 
LfiS MEJOBES fllTlDOS. 
Llevan grabado un cutio q ie dice Tenería E l 
Milagrc, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. lnfon..drán cuantos los 
usan. 
Direocipn: Eodrígu©as y Bi&rt. 
Cu, 10fS BABPÉBtAft 150- 4»g 
CAFE TOSTADO Y MOLIDO 
DE L A MEJOR C L A S E QUE SE CONOCE 
SIN ADULTERACION NI MEZCLA DE CLASE I N F E R I O R , 
á 90 centavos Btes. la libra. 
A 90 centavos billetop, SI SEÑOR, y sin hacer ninpua mihi^ro, pues el cafó ha ba-
jado en la actualidad, y ei bien ha subido el oro :í 135 pnr 100 piótalo, siempre resulta 
más baratQ que on todo el raes do julio, como lo varaos á demoacrar. El café de 1? clase 
valía al principiar jallo $27} quintal, si bi?n al fin do úvilw utos solo costaba $26}; siendo 
el promedio del oro en dicho período 13IH por 100 P. En i.i actualidad ol mismo cafó ya 
no enasta más do $20^ estando el oro á 135 por 100 P. Doa da ol siguiente resultado: 
Precio del cafó en julio, promedio $27 ¡d 133i $63.04 
Precio del cafó on la actualidad, promedio 20J al 135 G2.27 
Resulta el precio actual m:^ bajo en $ 0.77 por quintal. 
Si eu ol mes do julio se vendía el cafó de primera clase á noventa centavos, no hay uu 
motivo para que en la actualidad costando algo mónoa, se venda más caro. El público 
que ama más que todo la verdad, apreciará estos datos en lo que valen, invitándole á 
que pruebe el rico cafó que vende L A V l K A , Reina 21, on la seguridad de no haber en 
parte alguna mejor cafó que el nuestro, por su fortaleza, riqueza do aroma y 16 ONZAS 
muy completas por una libra. 
Lo más importante es que las señales del morcado son de seguir bajando el café. 
Surtido general de vinos superiores y víveres fíeseos superiores y bien pesados, á 
precios muy arreglados, pues esta casa tiene el sistema de ganar poco lo mismo en ol 
CAFÉ quo en todos los demás artículos que expendo con el objeto de vender mucho. 
Los precios de todos los artículos que vende esta casa se hallan contenidos en una 
lista general de PRECIOS CORRIENTES que se entregará en Reina 21 á toda persona 
que la solicite. 
Los efectos so llevan al domicilio del comprador á cualquier punto de la ciudad, 
Cerro, Jesús del Monte, Carmelo y Príncipe, en los carros de L A VINA, sin cobrar 
conducción ni aumentar por esto los reducidos precios de sus mercancías. 
Si algún efecto resultare no ser dol agrado del comprador se cambia por otro 6 se 
devuelve su importe. 
So c o m p r a n garrafones y botellas vacias , todo l impio. 
I Ü A V I N A 
REINA 2 1 . TELEFONO 1 3 0 0 
Cn 1178 8-12a 8-13d 
Aviso . 
Se desea saber ei paradero de D . Anastasio Llanos, 
natura! de Orbiío, provincia do Alava, de ofi do za-
patero: llegó áesta 6. primeros de julio del SO y segnn 
informes adquiridos en la Capitanía del Puerto, tomó 
el domicilió para Pinar del Kio. L a persona que lo 
so'icita que es su hermano P»«cual se encuentra en el 
mercado de Colon, baratillo Pnerto de Mar, de Ser-
vando Gaana. So desea la reprodnecion en lo^ dermis 
perió Jicos 10304 4-17 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color para una corta cocina, qno no aea muy j ó -
ven, y dos mamparas de cristal sencillas y en propor -
ción para dos puertas iguales Suai ez92. 
10315 4-17 
$ 1 . 4 0 0 
Se desea imponer con hipoteca de casa: Animas 128 
pueden dejar aviso. 10319 4-17 
C¡E SOLÍCITA U N J O V E N P E N I N S Ü L A K D É 
1712 6.14 años para criado de mano de nna corta fa -
milia y que tenga quien garantice su honradez: Mora-
lia 20 10328 4-17 
O E S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N 8 Ü -
Vjlar, recien llegado para los quehaceres de una casa 
de 12 á 14 aüos, que tenga quien responda: O-Reilly 
62. alto-<. V . m 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C K I A N D E R A A L E C H E entera: para ser colocada deberá presentarse con el 
niño qne esté criando. San Miguel laá. 
10273 4-16 
SE S O L I C I T A UN B U B M C R I A D O D E MANO qne tenpa personas quo abonen su conducta. 
Soi 58. 10360 4-17 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A M A N E J A R un niilo ó acompañar á una soñera, ó para ama 
de llaves; es de mucha experiencia y moralidad y muy 
Ciirilíosa con los niños; entiende algo de costura y en 
seña las primeras letras. Zulueta 71. piso IV, darán 
razón. 10344 4-17 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E MA-no que sea inteligente en su trab:\io, y también nna 
buena cocinera: que sean blancas ó de o lor y tengan 
qui^n informe de su conducta. Lealtad 68. eutre Con-
cordia v Virtudes. 10335 4-17 
C U B A 111. 
Se solicita una sirvienta para un matrimonio solo. 
10333 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta fiim'lia; tamlñcn ae desea 
una paeanti para nn colegio. Jesús del Monto, callo 
de los Mangos n. 60. 10332 4-17 
C O C I N E R A , 
Se desea una que entienda lavar ropa de niños; no 
tiene que Ir á plaza ni & mandados. O- Reilly 6(t, col-
oh,mería. 10339 4 17 
S E S O L I C I T A 
un negrito, mulatico ó blanco de 10 á 12 año^, para a 
yudar en el servicio de mino: (Upreólo y dfmás In-
formarán Amargura 12, altos. 103(0 4 17 
O E SOLÍCITA UN G E N E R A L C O ' J I N E R O ou© 
(OKta moreno y tenga buenas recomendaciones y ade-
más una criada de mano, de cuarenta á cincuenta 
i,ños y quo entiemli de costura, con buenas recomon-
daciones Obrapfa 65 10277 4-16 
V j N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
l v odad solicita una casa particular para lavsry 
planchar, entiende de rizar, duerme en el acomodo y 
pn fiereá ura corta familiaó bien para criada de mana 
Impondrár calle de Corrales número 60. 
10281 4-16 
SE S O L I C I T A UN J O V E H Q U E Q U I E R A A-prender la fotografía pero no ha de ser J'iño y dt-be 
tener su familia en esta ciudad, que n spoMla de su 
honradez; sin cobrarle nada se lo euseBa y ô i traba-
jando bien se le dará sueldo: inform irán do lí i ir a. 
calle de la Habana 78, segunda habitad m. 
10314 1-17 
San Miguel í>5 
se solicita una manejadora de color de mediana 
se le dan $15 bllletea al raes y ropa limpia. 
10317 1-17 
(dad, 
^ E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E E N T I E N D A 
.Oalco d? co. ina. !i fuii'a n. 60 
1(1310 4-17 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C H A -dora desea encontrar ropa para lavar en su casa: 
en la misma capa un asiático desea colocarse de coci-
nero, cocina de toda clase y repostero. San Nicolás 97 
entre Dragones y Salud darán razón. 
10283 4 16 
T T N M O R E N O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
\ j colocarse en casa particular ó establecimiento, 
tiene personas que lo garanticen si fuere necesario. 
San Nicolás 62, al fondo de la iglesia de Monserrate. 
10286 4-16 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A . planchadora, tanto de señora como de caballero 
y que sepa rizar. SI no sabe bien su oficio quo no se 
presente. V.iludes 8 A, esquinaá Industria. 
10289 4-16 
SO L I L I T A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S pcnúiHiiU.-'.B de 27 afioede edad, el primero de car-
pintero do caí i u ijes basto y fino y oí último de criado 
de laauo, portero ó camarero, teniendo ámbos quien 
informe por tu honradez y no tienen inconveniente eu 
ir al campo: darán razón Aconta 66, el portero á todas 
horas. 111280 4-16 
F T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A B L A 
V j el caistellano, solicita una colocación para cuidar 
niños, atender á sefioras ó viajar. Concordia28. 
I(i2!t4 4-16 
UNA ( J E N E R A L C O S T U R E R A Q U E C O R T A por figurín desea colocarso cn una casa decente, 
bien sea por dias 6 por meses; M es para fuera de la 
Habana pagarán el pasaje: tiene buenos informes. 
Para el ajuste Amistad 17. 
10305 1-17 
Se solicita 
una cocinera peninsular que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo y tenga quien responda por 
ella. Sol 72, altos. 10311 4-17 
Regencia . 
Un licenciado en farmacia solicita regentar u na bo-
tica: informarán Obis?>o 7-4, altos. 
10308 4-17 
D 
OS G E N E R A L A S AMAS D E A B U N D A N T E 
leche. San Ignacio 131 dan razón á todas horas. 
.10306 4-17 
T V E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de 
JL/mÜIO peninsular do ínedianaedad, ó hiende por-
tero: sabe déienípefiu bien su obligación y tiene per-
sonas que acreditn su honradez: ralle de Dragones 
n. I . relojería dan ratea. 10816 4-17 
SE SOLICITA 
una crluda que tenga refereociss, en la botica Santa 
Ana Muralla i;8. 10316 4-17 
SE SOLICITA 
una criada do mai o blani a. formal, como do 40 años, 
b i do Ur^r buenas referencias. Tejadillo 43. 
10W7 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano y manejodora para un niño de 
corta edad. Informarán Mcrcadcrcn 19, Habana. 
10350 4-17 
ÜN K A U M A C E Ü t i C O S O L I C I T A U N A R E -gencia bien para el campo ó para esta ciudad: in-
firmarán Muralla 75 farmacia del Ldo. Justo Mar-
t;nez. 10348 4-17 
UNA J O V E N S O L T E R A D E M A Y O R E D A D natural de Canarias y con cstensa familia en esta 
que respondan de su conducta, desea colocarse para 
costurera particular, acompañar áuna señora anciana 
ó manejadora de niños. Príncipe Alfonso 3 3 B . 
10Í55 4-17 
SE S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A D E N i -ños que sea muy cariñosa y tonga buenas recomen-
daciones, y nnn cocinera que duerma cn el acomodo. 
Calzada del Monto 497. 10359 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E dn cocinera en general, en casa aartieular ó estable-
otmlento, tiene personas qne respondan de su conduc-
ta: Lamparillas. 10325 
SE S O L I O T A UNA C R I A D A D E M E U l A N A edad que sepa eociuar y desempeñar los demás 
servicios de una corta familia. Si trao buenas referen-
cias y cumplp oon su deber se le dará un buen sueldo: 
San Nicolás altos, frente al número 80. 
10321 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C U Lo-carse en una casa de moralidad, bien para criada 
de mano, acompañar á una sefioraó cuidar un niño: 
tiene personas que rosuondan; Animas 43 impondrán. 
10830 (1-17 ' 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C O L O l de moralidad y con garantía de personas de res-
peto, de cocinero: es muy aseado y de toda confianza: 
calle déla Lamparilla 86, establecimiento de víveres. 
_ 10299 4-16 
| " T N A S I A T I C O MUY B U E N C O C I N E R O D E -
\ } tea colocante, teniendo personas que garanticen 
tu conducta. Informarán Mercado do Tacón, princi-
pal 20, por Galiano. 1"300 4-16 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E M A N O muy inteligente en su oficio. Tiene referencias do 
casas muy respetables Paula n, 100 darán razón. 
10273 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad de criada de mano de una 
corta familia ó manejadora do niños: tiene personas 
que respondan de su moralidad: callo de San Rafael 
n. 120, cuarto bolo n. 2 dan razón. 
10270 4-16 
SE S O L I C I T A E N S A N J O S E N. 79 Ü N A S E -fiora de mediana edad, sola, para acompañar y cui-
dar á otra señora. E n la misma se alquilan 2 cuartos 
altos muy baratos & hombre solo. Informarán de nueve 
á doce. 10284 4-16 
CRIADO DE MANO 
que no pase de 16 años. Prado 119, barbería. 
10302 4-16 
NA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D É " C O S -
turera en casa particular 6 en algún hotel, tieno 
Eersonas quo garanticen su conducta, calle de la H a -ana, accesoria B , entre Teniente Rey y Muralla. 
10279 t-16 
AV I S O — S E Ñ O R E S F A B R I C A N T E S D E G i -nebra. Un caballero catalán que conoce con bas-
tante perfección dicha fabricación, como algunas otras 
del ramo, como lo acreditan muchos años de práctica 
cu Francia, desea aceptar, una buena proposición do 
alguna casa fuerte, 6 bien entenderse con persona quo 
posea un alambique para un trabajo de seis ó mas p i -
pas de aguardiente diario, lo cual lo baria destufado. 
Poco importa cualquier lugar de la Isla ó eu hacienda. 
Dirigirse ^n Regla callo Barrero 54. 
10288 4r-16 
ÜN M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A co-locarse 61 para porti ro ó sereno particular, no te-
niendo inconveniente e n s J i r a l campo. Vedado, Clio-
rrera, Maríanao, Cerro, Jesos del Monte 6 Guanaba-
coa, y la esposa de niñera 6 criada de mano, tienen 
buenas referencias. San Lázaro n. 22. 
102^9 4-16 
T T N I N D I V I D U O D E M E D I A N A E D A D L I -
U cenciado de la Guardia civil de la Península soli-
cita una colocación de ayudante de carpeta, sereno ó 
encargado de un solar, ó para servir á uno 6 más c a -
balleros solos. Dará garantías. Obispo 111, entrada 
por Villegas, informan de 11 á 3, 
10301 4-16 
NA S E Ñ O R A G A L L E G A D E M E S Y M E -
dio de parida desea colocarse á media leche ó á 
leche entera, admitiéndole consigo su niñita, tiene 
buena y abundante leche y tifne quien responda da 
su conducta: Aguiar 35 informarán. 
10240 4-16 
£ » E U E M E A S A B E ti D O N D E P C E D E V E R M i 
O á D Pedro Juan Morejon para un asunto: Impon-
dránCnba H9. 102V5 4-14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N L N A S E Ñ O R A v iu-. _ da para acompañar y asistir á otra señora, ayudan-
do á loa quehaceres de la casa, ó bien para educar n i -
ñas: sabe coser á mano y á máquina, tiene pertoaas 
re-potable!» que abonen por un conducta: Cblzada do 
8*n Lázaro u. 217. 10251 4 14 
D e s e a c o l o c a c : n 
un matrimonio sin hyos y recien llegados de Galicia; 
él para portero, criado de mano ú otros servicios aná -
logos, y ella para cuidar niños y demás quehacerey 
propios do su sexo: para más pormenores San llafac-i 
W l , por Oquímlo. ¿ o p 4-^ ! 
L i a P r o t e c t o r a 
Necesito 2 criadas, 3 eri*(los flifkiicds, mi frrgailoT 
ganando !$2S B . y un repartidor de OUiflousi U.v.'¿>i co-
cineros de y 2? clase, portero*, c uruireros, _carpin-
t< r.>. ;iara ingenio v !o qnc pidaii: Amargura 51. 
10220 * t 11 J 
Q Í T S i » L I C I T A N Ü O S T R A B A J A D O R E S D É 
•Ortul'-Pt'S. uno 1lle sea batidor de pasta. Se da buen 
?ueldo v seguridad de trabajo todo el año: Manri(iue 
n. 122 102t6 4 - U 
T X E b E A C O l - O C A K S K U N A L A V A N D E R A Y 
L/planchadora en casa particular: impondrán Sol 
u. 101. 10245 4-14 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -
ÍO^iana edad y formal para manejar doí niños. T e -
niente-Uev 38. alto» informarán. 
10254 4-14 
SE SOLICITA 
tuia iiuinejadora para cuidar un niño y ayudar á la 
limpieza de la casa. Zanja 62, se quiere que tenga 
haenas referencias. 10258 4-14 
O R U N O O D O S A S O S S E T O M A R A N $2,600 
cu oro con buena garantía de tinca urbana y pa-
gindose los réditos puntualmente: infirmarán C a m -
panario 87. 10233 T 4 1 I 
SE SOLICITA 
muchacho para repartir coítura. San Rafael 19. 
10224 4-14 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz de birbero. Bernaza 25, na,-
lon L a Hortensia. 102^3 4-14 
Q r i T l C l T O C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O 
O'1'0'-1 ^e lector en una tabaquería, aunque sia por 
n • a rntribucion, teniendo c|uteii informe de mi cou-
duefa Reina número 19, á todas horas. 
10241 . J t l L _ 
Q K SOLÍC'I f A I X CÍMADO D K M A N O D É 
¡ O ^ ' ^ r que sepa su obligación y tenga personas que 
respondamle su conducta: San Nicolás 122. 
10321 1-14 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
l^/mediana edad de criada de mano, niñera de pora 
familia ó lavandera, y otra jrtven para niñera. San Lá-
t a r e M . b o d e g ^ li'236 l i l i . 
Q K S O L I C I T A UNA C R I A D A D K M A N O P E -
•Orinsular, ha de traer bufenss referencias, también 
n'ia cocinera. San Nicolás 67 ettre Neptnno y San 
Miguel. 10175 4-13 
nna muchacbita de color de oclio a diez aüo^ do edad, 
p ¡ra acompañar á una señora. Concordia n, 68. 
1(1176 4-13 
T T N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
\ J paree para la población ó fn^ra de c'la, tiene per-
«onas que le garanticen: informes OliUpo n. 13í>, l i -
10218 i 13 
ÜN [ N T B L i a E N T j ! C O C I N E R O V R K I ' O S -tero que ha dado pruebas en las principales casas 
de c í ta capital, que sabe bien df ssmptuar su obliga-
c.'on, tiene qnien responda de su ronducta y morali-
dad, Industria n. 121 entre San Rafael v Son Mi-
gael. 10196 4-13 
Se solicit a 
una general lavandera para una corta laniilia. Obis-
n. 1. altos. 10181 4-13 
SE N E C E S I T A N T R E S C R I A D A S . UNA co-cinera que no salga después del alnmerzo, una 
criada de mano que baldee y baga mandados y una 
manejadora para una niña de pocos meses que esté a-
costumbrada á ese oficio: Neptuno 33. 
10186 4-13 
B a r b e r o . 
Se soliciia uu ayudante para sallados y domingos y 
un medio oficial para todo estar: Kgido esquina á Luz 
barbeiia. 101«5 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A Ñ O S de edad y de moralidad solicita colocación para 
criada «le mano 6 para manejar un niño, sabe coser en 
máquina T •< mano, tiene personas que respondan, dan 
razón caüada del Monte 107. 10187 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O R A D E 
kjraediana edad para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio, se le mirará como en familia 
y se le dará un corto sueldo: Neptuno 6, altos. 
10209 4-'3 
DE S B A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A V I U D A para criandera á media leche, de pocos meses de 
lurida, con el conque que la niña come de todo y no 
le hace falta el pecho, tiene personas que respondan 
de sa conducta: informarán San Pedro 18. 
10208 4-13 
Dh S K A W L I T Ü A R W U Ñ J O V E N P E N I N 8 1 Ñ lar, bien sea de criado de mano ó portero, sabe 
leer y escribir, sirve para cobrar, tiene buenas refe-
rencias: calle de los Oficios n. 15 informarán. 
10214 4-1 :l 
SlO N E C E S I T A UN C R I A D O Í»K C O L O R D E 14 á 16años, para la limpieza de la casa y recados: 
Virtudes J07, altos, con buenos informes. 
10215 4-13 
S- B S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A O U E duerma en el acomodo y que sen de buena conauc-
ta: calle de las Figuras n. 46 entre la calzada del Mon-
te y Tenerife. 10211 4 13 
UNA J O V E N PENINMU LAR D E S B A C O L O -i-.ii.-c de criada dw mano ó nionejadora, tiene per-
«onas que respondan de cu conducta: San Nicolás n, 
140 inlormarán. 10212_ 4-13 
TyKSKA C O L O C A R S E ÜN M A T R I M O N I O P E -
.l^nineular sin hijos, el do portero, cobrador á otra 
cosa análoga, y su esposa de criada de mano ó para a-
BOÓsabur á una «ñora , jnntos ó separados. San V * -
f iol 69, bodega, darán razoii. 10802 4-13 
Se sol ic i ta 
uu criado blanco de más de 40 años, para rj servicio 
doméstico, eon huens? referencia?, Concordia 5'). 
10191 4-13 
Q K ^oiJui r i^ UNA BUÍCNA C R I A D A D E M A -
j5uo que sepa coser á mano y á máquina, también 
nu criado inteligente en el servicio de mesa. Real es-
qaioa á Santo Domiogu. Marianao. 10201 4-13 
Q E & O L I C I T A UN C R I S T A L l>E USO Q U E 
O í c n g a do largo 2 metros 70 cenu'meiroa )' de ancho 
J metro 70 ecniímet.-os, poco más ó m^nos, sea en 
blanco ó c-epejo, aunque esté manchado: informarán 
San Miguel 15. 10211* 4-13 
T > 4 R A A S U N T O D K I N T E R E S S K HKSK.A S.\ 
XTher ti paradero ó domiciiio do D. Servando Sán-
cíiez. que liacc cuatro iñcs obtuvo la licem ta como 
cib-i áe cañón y lia residí en Guareiray en Caliiiie-
t •. Piri^ii -c á I> Andrés líalagner. calle de Sai) I g -
IM-.-IO Hi lOló» _4-12 
UNA KE'KÓBA I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -oaree de aya de nca ó dos niñas de 6 á S años 6 
>iara arninpañar á una señora ó srñorita 6 para ama 
de llaves: t íenelas mejores referencias Intormarán 
O'Béühr 102 F ^ l B-JÍ 
S ii D E s E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O C I aero, criado de mano 6 cochero ó en fábrica de ta 
bi-cos: calle de la Gloria n. 3: en la misma se des» a 
comprar una ea>)ta en 1.000 pesos billetes. libres pa 
ra el comprador, que tenga su salita y un cuarto. 
10131 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera que entienda su oficio y que sea firmal, 
para una corta familia, pagando uu buen sueldo. I n -
formarin Neptuno88. 10160 4 12 
EN l /A C A L L Í F D E N K P T i m O N, *67. E S f quina á Espada, se solicita uu muchacho penin-
sular do l i á 1» años, para ayudar en los trabajos de 
un laboratorio, dándole 12 pesos al n es, comida, ropo 
limpia y casa. 10157 4-12 
Q E S U L i G I T A DNA C R I A D A D B MANO Q U E 
tOsepa coser en máquina, para a! udar cuando se o-
fre7ca. Campanario n. 107 entre Dragones v Zanja. 
10161 4-11 '• 
T \ ES KA C O L O C A R S E UNA G E N E R A L CO-
X-^ciiiera peninsular, de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, ya sea en casa particular, aunque sea 
numerosa, ó uu almacén: tiene quien la recomiende. 
Calle de San Ignacio n. 35. altos, dan razón. 
10126 4-12 _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNÁ MtU;ÍIACIfA D É unos 20 años de ed^d para manejadora de niños; 
tiene personas oue respondua de su conducta. Darán 
razón calle de Puerta Cerrada número 1 
10137 4-12 
S K a c O M C I T A ÜN C R I A D O D N MANO t¿UE haya settido en casas particulares, que sepa bien 
servicio <!e la mesa. Prado 20. 
101«5 4-12 
SE C O M P R A N M U E B L E S Y E N E S P E C I A L escaparates, lavabos y canastilleros para mandar á 
Panamá, por esto se pagan muy bien en Compostela 
46 E l 2? Fénix. 10292 ^ 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espe-
jos aunque entén manchados y prendas de oro y bri-
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2. frente á 
la Audiencia. 1Ó195 ^ 3 
E COMPRAN CUPONES Y CEDULAS 
hipotecarias del Crédito Territorial. 
Amargura 5, de 12 á 2, A. M. Suarez. 
10084 15 11 
S 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas" v otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 10064 26 lOAg 
SE COMPRAN 
libros en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 54, librería. 9891 10 7 
É l , M e s f M i e s 
H O T E L G R A N C E N T R A L . 
VIRTÜIHvS IWjlIIiNA A /.ül.DICTA. 
E n este hotel hay magníficas habitaciones para fa-
milias y caballeros, dando todas á la bri?a. Precios 
módicos. 101K9 4-12 
m m 
SE B A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del Bombero Municipal D. Juan Escoto y González: 
la persona que la hubiese encontrado puede entregar-
la en San Ignacio 21. escribaiiía, donde ec agradecerá 
infinito 1015S 4-12 
SE U A E X T R A V I A D O UNA C A J I T A E N forma de neceser, conteniendo cartas y doenmen 
tos á favor de D. José Fornande/ Alvera, los cuales 
solo Fon titiles á su dueSo; la persona que los entregue 
en la calle de la Amistad esquina á Dragones vidriera 
do tabacos. será gratificado, sin previa averiguación. 
4-12 10155 
P E R D I D A . 
E l mártes porlii i oche se ha < xtraviado un perro ne-
gro de Terranova. llene una mancha blanca en el pe-
cho v la punta de la cola lambien blanca. Se gratifica-
rá ai que lo entregue ó de razón de él en la calle de 
San Ignacio n. 17. 10172 4-12 
Infanta n. 60, frente á la nueva plaza de foros, so al quila esta hermosa caca de construcción moderna, 
propia pata acomodada familia; también un gran te-
rreno cercado y con colgadizos y agua, corrimte todo 
el año & propésito para una industria: de todo impo-
nen en la misma. 10309 <> 4-17 
Vn m J D E S N. 1, casa de_huéspcdes, se alquilan espaciosas habitaciones con toda asistencia, ¿ p r e -
cios sumamenti módiros: también se admiten abona-
dos á la mesa r«don<íaj.. ^ 10388 10-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermo.'as habitacicnes bajas á scñorasjiolas ó ma-
trimonio sin niños. Trocadero 35. 10315 4-17 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á la calle, cerca de los parques y teatros, propias para 
dos amigos 6 un matrimonio sin niños. Animas 28 im-
pondrán. 10076 8-11 
Se alquilan unos altos muy frescos y con basta comodidades para un matrimonio. Aguacate 108 
tre Teniente-Rey y Muralla. 




Se alquila el hermoso local de los portales de Luz, 
donde ettuvo situada la ferretería, propio para toda 
clase de establecimiento. Informarán á todas horas en 
el café de Luz. 10073 5-11 
S E A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao la casa calle Real n. 21 
tiene sala, 4 cuartos, cochera, cocina y patio; se dará 
en proporción. Informarán en la bodega de al lado. 
10117 8-11 
S E A L Q X j r L A 
la accesoria del Gran Teatro de Tacón, calle de San 
Rafael, conocida por la tabaquería E l Siboney. E n 
la Contaduría del teatro darán razón. Cn 1170 8-11 
Se alquilan las hermosas, frescas y ventiladas casas Corrales números 2 C y D Informarán y eetá la 
llave Habana 121, esquina á Muralla, platería de Misa. 
10047 8-10 
Mu; barato se alquila el local bajo de las casas ca-lle de San Nicolás números 195 y 197, frente á la 
iglesia, con agua de Vento. E n el alto del 195 está la 
llave é informarán en Mariano, Santo Domingo 28. 
9941 8 9 
Concordia 3 y 5.—Ss alquilan estas dos casas de cuatro cuartos la primera y de cinco bajos y uno 
alto la segunda, con pluma de agua las dos: irforma-
rán Empedrado 28, botica; las llaves están cn el nú-
mero 25 í de Concordia. 10006 10-9 
^¿e alquilan m el punto más fresco y sano de la cal-
>Ozada de la Víbora las casas de mampoctería 5R3 y 
563 A, secas y con buen pozo, se dan en $32 billetes 
cada una, las llaves están cn la bodega L a Campana, 
é impondrán Muralla 17y en Guanabacoa División 41. 
9959 8-9 
SE ALQUILA 
una de las mejores casas de Marianao. perfectamente 
amueblada: informarán Mercaderes 161. 
9973 _ ~ ' 10-9 
V irtudes n. I. Casa de Huéspedes. — Se alqui'an frescas y espaciosas habi'aciones con toda asi. ten-
cia á precios sumamente módicos, se admiten abona-
dos á mesa redonda. Previos del abono ^Jl '. 5 oro al 
mes. 9816 10 5 
El n tres onzas y media se alquila la ca»a de alí" y Jbajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y t>-
Reillv. Infonnan en Luz número 13. 
8857 27-16 J l 
de Fincas y EsuiMecimientos. 
SE V E N D E N C A F E K S <'ON P I L L A R Y S I N billar del precio de $1,500 hasta 18,100 B. de B. y 
bodegas lo mismo; aquí no se engaña á nadie: tambifn 
se venden casas de una y dos ventanas desde $900 oro 
hasta 40,000, 25 casas de$l,0O0á S.O'O » 2S (ieS.tXM á 
«,000, hay de dos ventanas de (5,500 á 11,000 estas c i -
tán Colon, Monserrate, Guadalupe, Merced y Ai gel, 
pilan por donde fe les apetezca Aguila 205. sombre-
rería entre Estrella y Reina, de 7 a 10 y de 3 á 7 no 
che. IC.'Wl -1-17 
SE VENDE 
uua casa de maiiiposteri i con grandes cumodidades. 
situada en el centro del Ved ido: darjn razón A guiar 
63, peletería L a BoniU. 10313 4 17 
SE V E N D E UNA C A S A C A L L E D E V 1 L L E -gas n, 26. en $3.(100 oro libre para el vendedor: da-
rán razou Habana 112. bodega. 10326 4-17 
En casa de familia respetable se alquilan hibitacio-nes altas con vista á la calle y toda asistencia á 
pertonas decentes y con referencia. Zulueta n. 3 con-
tiffno al solar del Aplech frente al Parque Central. 
10312 4-17 
Se alquila una huena casa con dos cuartos y demás servidumbre, inmediata á los baños de mar, Man-
rique 16. L a llave c impondrán Praííi 121, b a r b e r í a -
bajos del Centro Gallego. 10356 4-17 
8e a lqui la 
la casa Virtudes 109. de alto y bajo, entera ó separa-
da en im precio módico; la llave Virtudes 96: darán 
razón Casa Viudas Pabellón del Comandante Escr i -
bano^ _ _ 1 Ü 3 2 3 4-17 
Vil legas ;59. 
Se alquilan los altos, media cuadra á O-Reilly, con 
sala y 2 cuartos, balcón, cloaca, escusado, agua, ino-
doro, cocina, gas, á dos señoras, matrimonio sin niños 
ó dos caballeros, se da llavin: en la mismo impondrán 
10327 4-17 
OJ O — E N $1.500 E S A C A S A D E A L T O V B A J O con halcón corrido, una cuadra de la calzada de 
la Reina: otra cu $5,500 en la de Escobar de dos ven-
tanas: otra $3,500 calle de la Gloria 235, estas en B. 
Otra hermosa en el barrio del Pilar $1.500 oro. Mariii-
que 156, altos de la bodega esquina E-trella tratarán. 
10275 4-16 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTV; 
Se vende en la calzada, con sala, salet», 4 cuartos 
hermosos, cocina, un salón al fondo, libre de gravá-
men en $2,r00 oro. Centro de Negocios Obispo SO, de 
11 á 4. 10¿74 4-lfi 
A mistad 62. So alquilan unos cuartos altos can balcón á la calle, una fala baja á la calle, piso de 
mármol y cuartos interiores, con asistencia ó sin ella 
10329 4 17 
Se alquilan dos habitaciones en un punto céntrico á 7 tiesos oro una; una espaciosa cocina muy propia 
liara un tren de cantinas y en la misma se ofrecen una 
ó dos cantinas á pocas personas. Amistad 80. 
10280 4-16 
P r a d o 89, 
Ku ca^a de familia respetable so alquilan habilacio 
nes altas con asistencia á precios muy módicos. 
1028.8 4-16 
SE ALOTILA 
la casa Ssn Ignacio 79, con ?a 'a, comedor y 5 cuartos 
ea $30 oro: informarán Aguila 81. 
10295 8-16 
O R K A P I A 09 
Se alquilan tres cuartos de 11. 16 y 29 pesos: se da 
llavin. 10267 4-16 
11A BITA C ION ES Á MU E1! LA DAS 
Se alquilan altas con balcón á la calle y á la brisa 
también otras baja-i con suelo de mármol v dsta á* 
calle. Bernaza 60, entre Teniente-Rey v Muralla. 
1022S 4-14 _ 
O ' - alqidlan en casa de una familia rcpetablc dos 
Obabitacioncs aHas y d»* bajaF. á hombre ó señora 
sola ó .i matrimonio sin niños: se hacen cargo de uro 
tidos establecimientos para darle de comet: Colon 29. 
10234 - 4 14 
A L 9 P O R C I E N T O 
$50,000 con hipoteca de casas hasta en partidas de 
81.000 y se compran varias casas en buenos puntos sin 
iufen-cncion de corredor. Prado 107. librería informa-
rán. 10140 4 1.! 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P E N I N ^ su'ar da mediana edad para criada de mano, que 
sepa algo de peinar y dé buenos informes de personas 
respetables. San Rafael n. 40 informarán. 
10164 4-12 
Et L P R O P I E T A R I O D E C A S A V A C I A E N jCiuanabacoa que solicite un matrimonio sin hijos, 
á~ ooódteípn especial decente, para que se la cuide y 
habite, diríjase á L a Protectora, Amargura n. 5<, en 
U Habana. 10171 4-12 
C» É S O L I C I T A UN M Ü C H A C T K T Q U E T E N G A 
lOpcrsonas que respondan de su conducta, para salir 
con un carrito de manos á vender y repartir leche. 
C i l l c de San Miguel número 190. 
10144 5-12 
.4 L S E I S P O R C U t N T O 4,500 P E S O S S E DAIS 
^Xcon hipoteca por largo tiempo. En 4,500 pesos bi-
lletes se vende una gran casa en Marianao, de rnam-
postoría. inmediata al paradero. Dragones entre G a -
liano y Rayo, abaniquería. 10130 4-12 
DBÜEA C O L O C A R S E U Ñ X T O V E Ñ P É Ñ Í Ñ ^ solar de manejadora de niños 6 criada de mano-
Darán razoir Jesús María número 9. 
10130 4-12 
Barbero . 
Se solicita uno que sea bueno, calle del Teniente 
Rarentre Cnbav San Ignacio—barbería. 
10151 4-12 
C R I A D O D E M A N O . 
So solicita uno jóven, trabajador, formal y con bue-
nas recornendacicnes, sin eso que no se presente. 
Obispo 42. 10|(18 4-12 
R E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S E N L A C A L L E ^ Je la Habana n. 98; no siendo buenas que no se 
presenten. 10079 8-11 
AVISO. 
Se desea tomaren arrendamiento una eutancia pró-
.ima áes ta capital, que cuente "con buena casa de vi-
ienda: informarán S. Lázaro 129 á todas horas. 
S878 9-7 
SE S O L I C I T A N D O S T A L A B A R T E R O S Y D O S aprendices y si saben algo en la costura estos últi-
mís se prefieren á los que no sepan nada. Muralla es-
.qaina á Aguacate peletería. H689 16-3Ag. 
K D E S E A E N A L Q Ü I L E O ^ A l í ^ S T P Ó -
sesiones independientes y con vista á la calle, en 
panto céntrico de intramuros y en casa de familia 
re.-petable. con toda asistencia por sor para una seño-
rita de re|nlar edad y de muy buena familia. Se exi-
gen y se dan referencias en la calle de Acosta 33. 
9548 J 6 - S } 
I n t e r e s a n t e . 
Un oficial de pailero inteligente; ano acaba de lle-
gir de Barcelona, se ofrece áTos señores dueños de 
uigenio ó talleres de paüería que quieran ocuparlo: 
dan razón en la calle de Dragones n. 9S. 
. 9592 . r , n A ¿ i ~ ^ r . l 5 - - A -
m m . 
AV I S O . — E n la calle de la Amarguea esquina á Villegas, portales del Cristo, se compra toda clase 
do muebles usados pagándolos bien, en la misma se 
venden baratos y se hacen cargo de composiciones v 
limpieza á domicilio. 10349 8-17 
P i n o s y muebles . 
Cuantos propongan, la casa que mejor paga: órde-
nes de momento. Acosta 79. G . Bazar de Belén, entre 
Compostela y Picota. 10318 4-17 
UN B U E N M O B I L I A R I O , Ü N P I A N I Ñ O Y demás enseres de una casa de familia particular 
se desea comprar, sean jantes 6 por piezas sueltas eon 
para el uso de otra familia v se pastará su justo precio 
Impondrán O'Beilly 73. 10297 4-16 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de Virtudes u. 97 esquina 
á Manrique, él cual casi lodo es de mármol, reuni 
do condiciones para una larga familia, v próximo á 
Galiauo: la llave Concordia 44. 10233 ' 4-11 
~ F o r $ 3 0 b l í l e t é s 
mciibiiales se alquila una cana en la calle de lus Sitios 
con sala, comedor, dos cuartos, <Vc.. ¡i cinco cuadras 
de la Plaza del Vapor. Salud 23, libreiía. 
10248 4-11 
C í e da en arrendauiieuío una linca situada á tres lio 
^Iras de la Habana por ferrocarril y á diez minutos 
de una estación, compuei.ta la linca d o l í caballerías 
de magnílíca tierra, con ur :i gran ca'Ja ilu vivienda, 
varias fábricas auxiliares, nnn buena aguada y cerca 
de dos ingenios cenírales: informarán en Habana u 
55, cuartos n? 20, 21 v 22. de 12 á 3 de 11 tarde. 
10^17. 15-11Ag 
Habitaciones amuebladas —Se alquila^ altas y en-tresuelos muy frescos y con balcones Vi la calle, á 
20 y 25 pesos billetes; otras, suelos de mármol, con 
v sta á la p'sza de: Cristo, á 18 pesos oro. L-impari-
11a número 63, esquina á ViilegM. 
10205 4 14 
SE ALQUILAN 
á caballeros ó matrimonio sin niños d-is hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia. Culu 6'1, ef quina á 
O'Reilly. 102fil 4-14 
En fíasa de poca f imilla y de toda coutianza se al-¡qailan habitacienes á hombres solo-; ó á matrimo-
nio «in niños, en precios muy módicos. Lamparilla 102 
entre Bernaza v Monserrate. 
10257 4-14 
En desús del Monte y tn la calle de Sautos ¡Suárez 51 A, se a'quila muy barata la bonita y cómoda ca-
sa do manipostería y azotea, compuesta de sala, saleta 
con persianas y mamparas, 4 cuartos corridos, cocina 
francesa, patio, traspatio y demás necesario, al lado 
en el número 51 está.la llave ó impondrán. 
10220 8-14 
Habitaciones 
espléndidas y muy frescas, se alquilan á precios mó-
dicos, con asistencia, pal a hombres solos. 





la casa calle do la Gloria 26. E n la misma impondrán. 
J0476 4-16 
g E V E N D E N T R E S C A S A S É Ñ C I E N F U E G O S , 
Oalquiladas, ó se cambian por su equivalente en ca-
sas Umbien en esta ciudad. Cerro, Vedado ó Jesús 
del Monte, dando algún vuelto si conviene. Dirigirse 
á D. J . Puntocret, Muralla 2t, altos, ó á la Boina, de 
12 á 4. 10250 4-14 
B U E N N E G O C I O 
Se traspesa con todos sus enseres una gran casa 
amueblada, la cual conviene á nca familia ú otro: ei-tá 
situada en ímeu punto, tiene 18 habitaciones y muchas 
comodidades, etc., etc. Informarán Amargura 51. 
10235 4 14 
F O N D A 
E n el mejor punto v acreditado se vende una, se 
dan detalles Obispo 80, de 11 á 4. 
10253 4 14 
C Y T í T i ^ t T S ^ ^ V E Ñ D E N D O S C A S A S , 
una en Industria 136 y la otra cn el Cerro, Zara-
goza número 13, esta última es casa quinta v en ella 
vive el dueño. 10:62 ' 4-11 
A N G A - — P O R T E Ñ E R Q C E M A R C H A R S U 
Xdueñoá la Península se venden un eafetiu propio 
para uno que quiera Irabai ir: tiene gran despacho v 
pocos giftns: vista hace fe: informarán Municipio 14. 
10221 6-11 
VEDADO 
Se vendo la cusa número 6 de la calle do los Baños: 
informarán Campanario número 37. 
10238 4-1 1 
SE V E N D E M U Y E N P R O P O R C I O N UNA buena capa en perfecto estado, de mamposterla y 
azotea, con apna Sus papeles en órden. está alquilada 
\- pi odiice el 10 por ciento, Infvirmaráu Cuba 07, altos. 
1022^ 4-14 
BARBERO. — 
Por tener que marcharle tu dueño á \x Peníusula 
se vende cn el mejor pant « d<3 esta ciudad una barbe-
ría acreditad i y no descaidarse que se da muy barata. 
Informarán Omepo 11, stmbrerería Santo Domingo. 
10164 4-12 
SE VENDE 
en $6,100 uns casa en la cJ ie de la Muralla, que deja 
libre de contribución, el uno por ciento. Ctlle de las 
Animas número 128, puede dejar avif,o. 
10la$ 4 12 
SE A r E N D E U Ñ A VltátA D E '¿Ú C O R D E L E S de extensión, con dos yuntas de bueyes en (1 paso 
de la Cabaña en Pinsr del Rio, ie pasa por la orilla el 
rio del mismo nombre. Dé so ajuste tratarán en la 
calle, del Recreo n. 68 de aquella ciudad; v en la cn' 
zada de Maiiauao u. 17 vive su dueño. 
10152 4-12 
S E V E N D E 
en Puentes (ü-randea la casa calle de Pórtela n. 30, de 
mampostería, teja, sala, 3 cuartos, cochera; su precio 
es tan proporcionado, que es una verdadera gani;a 
Informarán en los Quemado?, calle Real núm 2i, bo-
dega 10118 8-11 
O J O . 
Se venden dos casas en el caserío Arroyo Apolo nú-
mero? 17y 19, de tablas y tejas, puntal de azotea, la 
1? de 13 varas de fí ente por 45 de fondo con bn esta-
blecimiento de tienda mixta, horno de panadería, ar-
matoste y demls de la casa, y la 21' de 14 varas de 
frente por 45 de fondo, con 2 salas'. 2 comedores y 8 
cuartos, una caballeriza para 9 caballos, pozo fértil de 
buena agua: Del precio y demás informarán en la 
Calzada de Jesua del Monte 511 9900 É 7 
PONGAN ATENCION 
á este anuncio los que desean comprar establecimien-
to. Se vendo uno surtido de víveres, panadería, tienda 
de ropa, tabaquería y sobre todo dulcería que con es-
ta sola da para todos los gastos que tiene la casa. E s -
tá situado en casa de mampostería y paga corto alqui-
ler y con un contrato largo, está cerca de la Habana 
y tiene comunicación de mañana y tarde y á todas ho-
ras si hace falta, se vende por asuntos de familia. D a -
rán razón Figuras n. 36. 9903 8_7 
H1 líNA Ol'OItTUNI DA!). 
Se vende una fonda en buenas condiciones y en el 
punto más céntrico de esta capital, tiene local alto su-
liciente para una buena posada. Su dueño desea salir 
de ella ^or no ser del giro. Informarán calzada del 
Monte n. 54, talab&rtería. 9742 15-4 
En la calle de Jesús María n, 12 entre San Ignacio le Inquisidor se alquilan dos cuartos V-jos y uno de 
olios con ventana á la calle. 10210 4-13 
SE ALQUILA 
un salón alto dividido con dos grandes huecos y bal-
cón al mar, en la calle Ancha del Norte n. 196 acaba-
dos de construir. 10199 6-13 
VEDADO. 
E n las mejores condiciones so alquila cn los baños 
" E l Progreso" la casa n. 7. Informarán en la misma 
casa n. 7. v en la calle de Mercaderes n. 19 Habana. 
102Ó5 4-13 
Composte la 18. 
Se alquila una vivienda compuesta de tres habita-
ciones y cocina, agua de Vento, con vista á la calle, 
en $20 "oro: hay cuartos altos para hombres solos y 
muy frescos. 10182 8-13 
SE ALQUILAN 
frescas habitaciones con asistencia ó ein ella á precios 
módicos, inmediatas á los paseos y teatros. Virludes 
númerolO. 10174 4-13 
O'ílEILLY 72 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones 
amuebladas y con asislcnciaó sin el'a. 
10178 1-13 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O 
una linca de caballeiia y media, de buen terreno, muy 
próxima al pueblo de Marianao, con regular casa, rio 
que la atraviesa, árboles, etc.; para más pormenores, 
Salud 24, tabaquería. 10193 4-13 
l í e i n a 149 
se alquilan dos posesiones independientes compuestas 
una de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina <V. &. 
y la otra de sala, 2 cuartos y comedor íc. 
10194 4-13 
Ojo! Obispo 113 
ge alquilan dos habitaciones, frescas y espaciosas, á 
una cuadra del Parque; Obispo 113. 10189 4-13 
ESTANCIA DE LABOR. 
Se da en arrendamiento una estancia de 2 caballe-
rías y cordeles de magnílioos terrenos á 1 j leguas de la 
Habana, con fácil comunicación por calzada y ferro-
carril: tratarán Habana n. 117. 10203 4-13 
Se alquila un mapnifico local propio para una fonda situado en la calle de los Desamparados núm. 30 -
frente á una de las puertas de los nuevos almacenes. 
E s Je advertirse que en este mismo local ha existido 
hasta ahora una fonda de más de 14 años de estable-
cida. Informarán Acosta 74. 10147 4-12 
SE ALQUILA 
amueblada una sala, das cuartos con suelo de mármol 
y vista á la calle; hay además nn comedor, una bue-
na cocina, un cuarto de baño, etc. Bernaza n. (¡0. 
10136 4-12 
CUARTOS 
y habitaciones para familia se alquilan varios en los 
altos de la casa Ü-Reil ly 30, almacén H . de Beche— 
entrada independiente por el zaguán. 
10149 8-13 
SE ALQUILA 
en la calle de los Desamparados núm. 30 frente á los 
nuevos almacenes una frescay hermosa casa de altos 
y baios: imnondrán Acosta número 74. 
10118 4-12 
SE VlfiNDEtv—sin intervención de correilor—tres solares en el Vedado, entre la línea y la calzada; 
otro en la calle de Egido esquina á Acosta y otro en 
la calle Ancha de! Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los dias de 
trabaio. 9627 21 2A 
EN M A R I A N A O — C A L L E D E S A N A N D R E S , se vende la casa número 6, de mampostería y teja, 
con portales, sala con dos ventanas, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, excusado y palio amurallado con un pozo 
muy fértil de agua potable, etc., en la cantidad $1000 
oro; su registro y contribuciones y demás documentos 
limpios. Para más normenores ocurran á Aguacate 
108, entre Teniente Rey y Muralla á todas horas del 
dia. 9626 15-2A 
i 
BU E N A O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E UNA hermosa pareja de caballos de raza inglosa, jóven 
y llegada recienttmente, ausentándose su dueño para 
Europa admitiría una rferta razonable: calle 11 es-
quina E se puede ver y tratar de su ajuste. 
10217 4-13 
EN P R E C I O S M O D I C O S D O S C A B A L L O S criollos uno moro azul, jóven de cerca de 7 cuar-
tas de paso y marcha y el otro bayo de 6.Í cuartas el 
cual pucile dedicarse á todo trabajo por ser maestro,. 
Pueden verse. Establo del Sr. Inclan, Picota n. 22.' 
10197 ' 8 13 
PAJAROS 
Ya llegó el colchonero de la calle de O'Reilly; ade-
más de las novedades de su giro trac una gran partida 
de canarios y otros animales, como son un trio de ga-
llinas brahamas que pesan 16 libras v 1** el gallo, pe-
riquitos de Africa, un par de cachorritos pouk y tara-
bien los hay ratoneros, varias clases de palomas entre 
ellas las buhonas inglesas, pasta para sinsonte y semi-
lla para canarios, un par de monitos titíea que se pue -
den llevar en el bolsillo. O-Reilly 66 esquina á Agua-
cate, colchonería y pajarer'a. 
10216 5-13 
SE VENDEN 
varios perritos procedente» de los Estados-Unidos. 
Pueden verse de una á tres, en la calle de los Oficios 
número 29. 10143 4-12 
Importante 
á los jetes de volimlarios y ganaderos 
Se vende un caballo de raza andaluza, color castalio 
oscuro, 7 cuartas, 3 dedos do alzada, entero, gran tro-
tador y de elegante paso castellano, muy noble T sin 
resabio alguno, educado cn picadero por los profeso-
res D. Ruperto Frías y Sánchez Justo; propio para un 
jefe de voluntarios y excelente para dedicarlo á se-
mental, pues daría muy buenos productos. Informa-
rán en la calle de Euna n. 2 y 4, almacén de víveres. 
10034 8-10 
CA R R O Y C A R R U A J E S . — S e vende un carro de 4 ruedas, muy barato; otro de 2 id y 1 carrito para 
vender frutas, etc. También se hacen de todas clases. 
Un tllburi de 4 ruedas, una duquesa y un cupé usado; 
todo en ínfimo precio, Marqués González n. 2, esquina 
á VirtuacB, tren. 10336 4-17 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 SAN ÍGNACIO NUM. 50. 
V m O E S P E C I A L D E M E S A 
A . R o m 
E L M A S F U R O Y E S T O M A C A L . 
Se vende en barricas y cuartos de pipa en el Almacén Je vinos de C O S T A , V I V K S Y COMP. , 
garrafones por J O S E M. I R 1 A R T E , Obispo 51. y en botellas en el café, confitería y repostería Europa, Obis-
po esquina á Aguiar. 10053 26 10A 
(ÍRANDiS ECONOMIAS m LAS FAMILIAS. 
Lámparas eléctricas de 60 bujías de luz 50 por 100 más barato que el gas. 
Lámparas automáticas con luz mejor que el gas, no dan calor, humo ni olor, no 
hay exposición, no las apaga el viento, son elegantísimas y niqueladas, todas dan una 
economía de 70 por 100 respecto de la luz de gas. De estas y de las eléctricas hay para 
mesa, con lira para colgar, con elegantes ocdos para fijar en la pared y con reflejos 
todo niquelados. 
Elegantes lámparas de gabinete de loza, porcelana y otrai pastas con dorados á 
fuego y quemadores modernos. Gran surtido de lámparas de 2, 3 y 4 luces niqueladas. 
Chandeliera de última novedad. Lámparas de piano no conocidas en este país. Lámpa-
ras de vidrio, quinqués baratos desde !f3-50 Btes. E l mejor surtido de globos de cristal 
blancos y de colores tallados, labrados y pintados, lo mismo en pantallas de loza, cris-
tal fino, cartou y papel que pueden también aplicarse á quemadores de gas. Cocinas y 
reverberos económicos para usar con aceito. E n 6 minutos hierve el agua más fria, 
sirven á la vez de lámparas, no dan humo ni olor y por su ingeniosa extructura están 
exentos do todo accidente. Un niño puerle manejaríos, 
E n las vidrieras de la casa Obispo 123 estín de manifiesto al público, casa do 
Alvarez y Hinse, únicos Agentes de las máquinas legítimas 
de Singer. O B I S P O 133, 
Cn 1099 312-30)1 
A V I S Ó . 
BOTICA FRANCESA de E1)UAKD0 PALU 
San Rafíel 02, esquina ií Campanario. 
Habiéndose presentado varias personas á esta Farmacia, llamadas por las voces que circulan que está de 
venta, tenemos que poner en consenniento del público que nunca dicha Rotica, no sólo se ha puesto en vonta, 
ni t iinpoco se ha pensado Vender. Así es que dicha Farmacia queda siempre bajo la misma dirección facultati-
va; v que el público encontrará siempre en ella el mismo esmero para iodo lo que sea concerniente á sus atri-
buciouef. 
N O T A : Debemos av i sar á los interesados que nuestra F a r m a c i a es la 
ú n i c a y exc lus iva B O T I C A F R A N C E S A que existe ©n la Habana . 
10352 t 8-17 
^ I>e venta cn todas las ^ e r í u m e r i a s . Seder ías . 
P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
l^spaua y America. 
Afrecho 




Cn 870 156-16 Jn 
I L A U N I G Á V E R D A D E R A 
] L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
i L a iae produce sietnore brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo v al mis-
] mo tiempo dejarlo suave, brillante v sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D B . G A N D U L , que 
3 no coutinoe ¡NTFRATO D E P L A T A ! E i completamente inoceate y fortalece el bulbo productor 
] del cabello —Vo es necesario ninguna preparación anterior para empei 
i paracion de su géaero que tique privilegio. 
i zar á usarla. En la única pre-
De venta «n las Farmícias, QaiQCillorías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 30. Neptuno 233. 
Cn 1118 1-Ag 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de infinidad de familias es siu duda alguna el uso de las máquinas 
de c o s e r N E W - H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser t u a v e , ele-
gante y de muchísima duración, tiene muy importai^tes voiitsjas sobre cual-
quiera otra máquina do su especie. Las personas que tienen ti gusto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no m^nos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos, las de Sivi/er, Qgef, Amerieuna, 
iiaymond. Filndelfia. y Domcstie. 
M A Q U I N A S para pelar; ídem para riz r y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, atujas y toda clase de .¡ccesorios.—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceito, para relojeros, plumón.n relojeí-.. Se 
J O S E S O P E Ñ A . 113, O ' R E I L L Y 112 
NOTA.—Unico agento para toda la Isla de lan máquinas Nctr-Homc 
y Gibhii. 
9927 
H O R R O R O S A G A N G A . 
Se vende un carruage con 2 caballos y una yegua; 
calle de Oiman. 37, se pueden ver de la? dooo en a-
delante. 10333 5-17 
V I R - A - V I S . 
Ku muy poco dinero se vende uuq, de do-i fuelles, 
chico, marca K. Courtillior, casi nuevo. Con igual 
properclon, est» os, en ganga, puede adquisirse un 
tronco de arreof dorados muy lindos y lijeros. A todas 
hnris en Amargura 39. 10324 8-17 
| T X A E L E G A K T E DUQÜESAmjEvX. O T R A 
di medio ii=o, un milord nuevo de última moda; 
una victoria en muy buen estado; dos faetones; varios 
coupee^de diferentes precios y tamaños, enl re ellos uno 
de ciiatro asieutos en m&g' ífico estado y uu cabriolet 
ó líibur; de dos ruedas remontado de nuevo: lambien 
un tronco dorado ó arreo de pareja. Todo se vende ba-
rato y no hay inconveniente en tomar en cambio otros 
carruajes de uso. 
SALUD 17 
10293 5-16 
S E V E N D E N 
ó cambian por ólroa caTuajcs dos elegantísimos mllo-
res y varias duquesas de la marca de E . Courtillier. 
Aguila 8i, de 12 á 5 10206 8-10 
ÜN V i S - A - V I S D E DOS F U E L L E S D E L O S chicos y de muy poco uso, un ngilord sin entrenar, 
un tílburi americano, nn tronco de arreosplatina nue-
vos, dos más usado», un raaguífleo caballo del Cana-
dá, nuevo, d^ arrogunle presencia, maestro de coche. 
Amaiguia Til. 10266 4 - U 
GANGA: g E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S carriloi p ira vender helados y cuatro sorbeteras, 
todo nuevo cn-muy módic i precio. Peña-Pobre 38 
10177 4-13 
SE VENDE 
un elegante miiord, un cabailo y una limonera, todo 
en muy buen estado en precio sumamente n ódico Ce-
rro, calle de Sto. Tomás n. 5 esquina á Tulipán. 
Puede verse de las 8 de la maíiana á las 3 de la tarde. 
10200 4-13 
MUY BARATO 
nn faetón de vuelta entera muy faf ríe y en muy buen 
estado, no caballo y una limonera junto ó separado. 
Calzada del Luyan » i úm. 125, á todas horas 
10'98 " -1-13 
.Muy barato 
se vende una duquesa en buen estado, con dos caba-
llos "un jaulón con periquitos y varios canarios: calle 
del Hospital n. 5 informarán. _ 10213 4-13 
POR NO N E C E S I T A R S E . Stü v JüftDfc. ü*A. ii>agiiílii;a máquina de coser, sistema Sioger r» for-
mada'-on toda» sus piezas, casi nueva cn ^25: otra 
ídem id'm en 20; una id americana en 15 ÜCROI. to-
do en billetes y todas corrientes. San Nioolái 115 en-
tre Estrella y'Reina. 10353 4-17 
SE VENDE 
un hermoso piano de cola en buen estado de los mejo-
ren fabricantes Bclascoaiti 2. café. 
10354 I 17 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E barato el ajuar de sala, comedor y tres habitacio-
nes, lodo nuevo y moderno, un juego de cuarto pre-
cioso para novios, un magníüco pianino de Pleycl, 
varias lámparas de cristal, un juego ganguaná y de-
más muebles y enseres de casa, casi regatados. Con-
sulado 120 10298 4-16 
GANGA 
So venden todas las exist encías y enseres de un 
bien surtido café; impondrán Salud 5. 
10287 4-16 
(C O M P O S T E L A N U M E R O 100 E N T R E M U -^/ralla y Sol. Se realizan todos los muebles, 1 cama 
d« bronce $45, 1 cama baranda de niño $23, de perto-
na á $20, sillas á $1 51 cts.. sillones tocadores, m'- sas, 
casaqueras. 6 sillas Viena y un sofá, todo muy barato. 
10264 1-14 
Pianino: 
l'or nu ueccs-itiirse se vende uno de (iavtau de 7 
octavas, construcoon moderna v de muy poco uso: 
Trocadero20 entre Industria y tirespo. 
10227 4-11 
M U E B L E R I A 
D E KICA1ÍDO L O P E Z Y l ino. 
A m i s t a d n ú m . 1 3 2 
entre R e i n a y Dragones. 
A V I S O . — Por el presente participiimos á nuestros 
favorecedores y ai público en general que habiíndones 
trasladado á esta casa, hemos hecho un gfsn acopio 
de muebles baratísomos. entre ellos un piano, dos es • 
pejos, j uegos á lo Luis X V , escaparates y demás mue-
bles que se necesitan, todo baratísimo: en la misma se 
compran, cambian y componen muebles: no olvidarse 
Amistad 132. 10260 4-14 
Marcos para retratos.—Album?.-—Carteras &., 
10-7 
Pianos ( ítrGtassaigm! t i k 
CON GRADUADOR DE PULSACION. 
UNICO IMPORTADOR 
P A R A L A I S L . A D E C U B A 
Anse lmo Lój>oA 
S U C E S O R D K E D E L M A N N 1 V G* 
Casa de COLA mza fundada el año 1836 Almacén do 
niuaica, piat os ó iriRtnimentos para or ^ie-lis y bau 
das militares. 
10)53 
O B R A P I A 2 3 . 
6 12 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta fv*:i reci-
be bolas de billar y paños de Francia y B ucelona y 
las vende raá-J burato qu? nadie. Torneria de José 
Portera, Bern iza-'3; viniendo de Muralla la seauida 
á mano derecha. 10132 lm-!2 
AVISO. 
Lss personas que tengan prendas empeñidas en la 
calle de Animas n. 90 ántes ñl , se lep snpl-ca pasen á 
prorrogarlas ó á rescata! lasen el término de ocho días. 
Mnehles, rooa v plata tres oro sois -tuMes 17-3—1971 
910—1981 - 'í 8'0—2' 119 -202.)—20H3^207i?—2102— 
en la int«'lig.;ii. ia quo trascurrido dicho-plezo te pro-
cederá á -u vei'tsi'por considerar que remu-c a á todo 
«lerf cbo que put-da asistirlo.'. So ven'le. uu escaparate 
de pa'isand'-o de dos 'iiaas, cosa de ÛNIO. y otros 
mueble-» mí i . Sií da aicero en todas cantidades y oh 
jetos á módico inleróa. Habana, agosto 10 de 1887.— 
Ciny-a y C? 10163 4-12 
R e a l i z a c i ó n do muebles 
E N S A X K A l - ' A K L E S Q U I N A A 8. N I C O L A S 
por haberse trasladado la casa de empeño á la calle 
del Aguila 86. esijiiina á San Joi-é se detallan los mue-
bles á cua'quier precio, camas y bastidores metálico 
2f): peinadores g- andes 75; lavabos tinos, tacadores, a-
parudore.<, escaparates: se quiere realizar los muebles, 
los marchantes qu-i tengan empi-ñoa que pasen por A -
guila8ñ, dande se sigue dando dinero con módico in-
terés. 10021 8-10 
MESAS DE BILLAR 
Se vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nuevas y asadas para pifia y palos: so compran, cam-
bian y componen! O'Reillv 16. R. Miranda 
901(2 27-21.11 
nu m m 
DE TODAS C I A S E S , 
y fu colocación, respondiendo 
Vlel buen resultado, la casa de A. 
| P . Ramírez, Amistad 75 v 77. 
B 9870 10-6 
i lAOíIliMii 
SE V E N D E UNA P R E N S A O M A Q U I N A D E imprimir Taylor, en buen uso. un motor de gas en 
buentstado, de dos caballos de t uerza, una voladora. 




PARA i l t t E L BAGAZO ( E K I I E 
Participamos á los interesados que no permitirémos 
á nadie, construir pieza alguna de dicho aparato, sin 
auestro previo consentimiento. 
Al mismo tiempo les avisamos á los teñoree hacen-
dados que desean ponerlo en sus lincas para la próxi-
ma zafra, procuren hacerlo bastante temprano, para 
que. no sirva eso de demora al comienzo de su zafra. 
Para informes dirigirse á 
Sodal. Boiihiuger y C^—Obispo 28. 
9999 « 9 
08 OflSPíStiiS f MM. 
A V I S O . 
l'ong» en conocimietito del público en general y de 
mU favorecedores en particular, que el único deposito 
que exhla d*;l mn.o; OÚ (ÜIAYAIIA, fabricado por mí 
en Biinoa con la marca E L G A L L O D E O R O , es 
en el estable ¡imieuto dé víveres E L T I M B R E , de los 
Sres. Torre y Compl1, que está situado en la calle de 
Pepe Antonio n. 28, en üiiantbacoa, frente Ala iglesia 
parroquial, á donde se servirán hacer los pedido. 






I da los Niüos 
ritos marinas r>i qnc connrrtr r! ¡a 
(le h/jo-to di 6 
Lfii- íJ prepri 
y 
B E N E F I C O , 
</;»!• > e<:rtni(n i<t vrwoj 
INTE v R E G E N E R A D O R , 
V I,\S PKriSONjlS bftttftXÜ V liKI.ICAI 
i ' Moride y C ". 13, rué Rougemon' En la IÍAB.-IX I t Jo 
C E B O L L I N O 
r o s a d o ) a m i i r i l l o (k C a i i r i r i a s . 
-Se garantiza fresoo del cosechado en "Te-
aitia " Baratillo ¿i 5 esquina á Juetiz. 
9827 15-6A 
mm f F i i i eñ i 
ASMA, AHOGO, TOS 
y demás afecciones del pecho, se quitan con solo usar 
los legítimos cigarros del 
DR. V]ETA. 
Se venden eu Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
cate, y en todas las boticas, a 50 cts. B . la cajita, y á 
5 pesos la docena. 10114 26-11A 
C O N T R A L A V I R U E L A . - • E S C A P U L A R I O S 
V-'desinfectanles; preservativo de las viruelas y las 
epidemias. Unico depósito botica L a Purísima del Ldo. 
José Sainz de la Peña, ú 50 cts. uno. Trocadero n. 37, 
esquina á Crespo. 1025? 4-14 
La ZARZArAEIUIJ, V DE SAUTO eoinoPurl. 
fleador do la cangro y do los humoroa no tiene 
rival. La Inspccclou do Estudios do la Isla do 
Cuba y Puerto Elco la ha esperimeutado y re-
comendado como " E l medicamento mas eflcaa 
de loa conocidos hanta el dia." 
Los hechos .iustiíican mas que pomposos 
Buiincioa. 
Vnico sucesor del Dr. Saulo, el Dr. i l . C. Ariis _ 
en Matátizas, 
Cn 1176 312-12A 
GONORREA 
PURGANTE f ' . ^ S ' l Z ¡ l 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antihiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y basta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estaa pildoras se debo á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, lea han dado el título do pildoras de la salud. 
Botica S A N T A ANA. Riela 68. 
Ya sea catarral 6 
sifilítica, con pujos, 
ardor, dificidlad al orinar, Jhijo amarillo 6 blanco, 
en estos CHBOS todo se cura usando la poción ó la 
pasta balsámica de ü e m á n d e s . Botica S A N T A 
ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo -
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
COLIRIO REFRIGE-
RANTE.—Quita todairri-
taeion en los oios, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
! en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Refrige-
rante déla botica S A N T A ANA, Muralla 68. 
" r \ / " \ T / ^ T i T T ' Q de huesos, manchas, her-
V y X j V ^ X V JLJÍO pea, sifilisy todaimpureza 
de la sangre se cura con el mejor do los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
ANA, Riela 68, Habana. 
9566 15-31J1 
TONICO HABANERO 
l>EL i m . .1. « A R D A X O . 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofoiuivo que ha merecido la unáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , NI E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , NI S E A L T E R A 
J A M A S . Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
IARABI V E J E T A l DEP0RAT1V0 
D E L ítll. J . G A I I D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la unánime aprobación del cuerpo Medico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de lae en-
fermedades que reconocen por causa un vicio Í> altera-
ción.de i» sangro, ya af< cíe la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n la» U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
1 N E A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A . 
Tl!Ñ'A, S A R N A , S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reilhunos. 
De venta eu todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industna 3L 
4774 60-20A1 
mwm m m m . 
O M P A R Á C 
ane os Jl MR JOB Atm'fiTO éí ¡os WüOS do PECBO. 
•3SAño»-0e Eulta.—S SfedaVa». - Klia es un auxiliar 
idel am.wnafltiiftJMito m.-ulieiente y del doblete.cura 
!á lo- Vómihis v ,i la 0 arrea \ lacilita á la Denticicn. 
: P. A.BUTAüT.F'", en Choisy.ií.-ca díPAP.IS. 
ÍKi, la Halima : José í>-xrra,r éa (¿*J8 tos ftiMuas/'a-/-»». _ 
V I N O 
DKL 
P H O F E S O K 
0 S S I A N H E N R Y 
Q U I M A F E R R U G I N O S O 
LÍI feliz reunión, en esUi [irepnüa-
cion, de los dos-lonico.ó por e.\«^]uñ-
ciii, IL» «¿iiU\:% y e) ÍHÍ«TJ-<», r u n - i i -
luve un precioso inî didb.mento coiitra 
\i\'Chlorosis, CotbréipáMes, A ñónUa, 
Flores- blancas, la Constituciones dé-
biles, ele 
Parlf, BAIH p-iw ct fOOíVííff, 43f nu d'*in3Ítnlam 
recientes y a n t i g n o S j son 
cilj'udps en algunos dias, on 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cuih-ar ni m o l e s t a r 
los ó r g a n o s digeslivo?, por las 
e Inyeccioa de 
DEL DOCTOR ROTMIER | 
Exíjase aoore cada caja caüa p./rferj, cada 
etlqilitS, ¡.I ¡il¿i'!t'.'ll:\: : fCnni.- • ~ '-•n.io'Lj 
F ' a r i a , 3 S , P l s c e ríe l a M n c í e l e i a e j 
ORO. Paris 
, Bomljonesde CJiocolatsusSantonina, 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
i íste V e r m í f u g o «tá recomendado oor su (fj i ¿/fa 
' gusto agradable y su coaserTatios indenai -a. 
Exigir la firma : 
PAKIS,r"COLHET-d'AAC£. lo la Habana: JOSE SARRA. 
NI OUSTO 
V B N T A l'OR M A Y O R 
E. RABASSE & BAILLY, 10, rué des Archives, PABIS 
En (a Habana • José SARRA 
i «n todai lai Farmaciaa 
l 4 FREMIOS en las Exnos¡doii?s U'.IS 1878, BRtiSELAS, nc 
OPRESIONES CATAR OS, CÜNSTiPABCS 
Aspirando el huiuo, penetra c 
ia expec torac ión y favoroce la; 
Ves i ta p o r ü u t j o r J , 
Depiísi.t irios en !a Habana . J 0 S S SAFÍ: 
¿jasiS r0: ¡es kfij&UM S?lí 
u:.'> í.í sistouto cerv ¡os«̂ , tácnlî  
• • Ciros rc^i'ii' íwr-os. 
.' < , ?• esta firma J . ESPiC ] 
i- hi .ieí-S.Qy.are. P a r i f i . 
LCBE y C1; - - G O N Z A L E Z . 
— B B ü y i l A L t -̂ S & ' il II n i i i I IÜMÉM i 
t L ; L E R E T V E N Í I J E S - i l L L E R E T 
Elástico y sía ataéarjs bajo las pirráis 
Para evitar las F a l a i í i c a c i o n e s 
Exíjase la marca d, l /'iven'dr rsrampada 
'n cada msf'tn.'oi-io. 
S /Zédlas p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos elásticos df-algodón y de seda 
G a s a r .XiUeret vfcomienda 
r.ts i c t i e l a j e s m t a t ó t n i c o s y 
«iu y e n d a j e s i n v i s i b l e s , pan-
rf'rn'r á Im hermas yuc ofrecen mayo-
res dificul'adrj. 
CISTl'HAS PARA EL VIENTRE I UMBILICALES 
M J L L E R E T , L E G O N I D E C , S u c o c s o r , 4 9 , r u é j . - J . R o u s s e a u , P A f i I S 
Depósilos cn TOPAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
SANDALO DE GRIMAÜLT ¥ C* 
Farmacéutico d» 1" Clase, en Peris 
Suprime el Copaiba, ta G n b e b í y las Xayeccicnes. Cara las flojeB « i 
48 horas. Muy eficaz e n Jas «nfermeau les de la v e j i g a , toma claros los oriBM 
m á s t u r b i o s . 
PARIS. 8, Ra* Vtvlsaae, y ©n las prisclpala* Fancsslax. 
AL CLO 
U B E R G E 
i'JnipleaO.'i con i m n «.-sil'» cn '(• • llospilúlos de Paras y recomendada por los mejores Médicos. 
conliM. las Hroitffieitist , los Catfti't'oé, les T o n e * t f n a v e s , las MZnj'evtneilaHeti d e l 
F e e h o v el B l a o H i t i s t n o (de los Niños á n u d a á o s :J disformes). 
i f t f e a L. PAOTAÜBERGE, 91. Bo«ld Voitaire. PARIS p n ^ t t a s i 
También se venda nn producto znáfpió en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R G E ) M 
D K P O S 1 T A K I O RN /.•» MÍHhnnU : J O S É SARRA. •*> 
D E E G U I N 
^.iDrolDacio E>OI' la. ^ca,d.era.ia, d.o I/CeciicLna, d.e ^Paria 
R?AS S E S E N T A A Ñ O S D E EXPERIENCIA 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como For t i f i can te en las C o t i v a l e e e u c i a s , . D e b i l i r t t i f l , 
i i e b i l U i f i d d e l a S a n g r e , F a l t a i l e M e n s t r u a c i ó n , i n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G . S E G U S N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarlos en IÍÍ K n b t t n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C*. 
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es tranjerc 
¡golvo ie (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR CZííEaCiee E T ' ^ L ' Y , PERFUMISTA 
9 , j?-u.e c i é l a ^Paisc , 9 — F . A . I R I S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l ] É > r X ^ í S t ^ T i l l O 
Estos Ñedicamantcs son los únicos Antigótosos n: ánf/dos y ai r hfafós por el 
Dr 0SS1AS UENRY, Jeíe de manipnlaciones qsuirdcas de la Academia de Medicina de París' 
S.m Ifii íi i S q M se rtofUu é& éxito incoBl-itaWe, d«Mle Si . ios, uatra los atipw y Us recaídas de estas dolencias. ! 
I-I L'CTi LA'JILLS se toma durante ios ataques, para cmirlos. 1 
( ! í) . i-ii.ili:ir ii i-! pequéfia» tnslaii jiara hacer desiparrter ¡BSlanlaneaibetitc \OÍ dolores mas asuilos). i 
Láé PiLDO'.as IftVIU.S «« toman durante el estado crónico y durante los intervalos de 
los accesos para ioi/iedir nuevos a-aqnés y alcanzar ta curación conij.-leia. 
P i r a evl'.nr teda fulsincacion (íxijá e el — • > r ^ — 
S E U I . 0 del G O B I E R N O F H A N C E Z y ía flrtni , 
Tente pormayor : GOMAR, raimo, calle Sl-Claurti-, iíí cn Paris. "^^27\ ^ '^TT^Z 
Depósito CU la llábana . ' J O S E S A R R A de la Facultad de Paris. 
Gran número de personas ha ñstBblec'.ttó y conservado la salud con el uso tie estas J*íl«f«r*|a 
S q f ^ U f ñ f f m t i l ' J veoe. tales , recomendadas, desde 20 años há por la corporación dé los Médicos. 
Ellas s:rven para purgar, sin qué su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
al ekhñJniíenlo del vientre, & los dolores de cabeza Jaquecas), á los embarazos del estómago (vahídos, 
falta de aoelilo), del hígado y de los intestinos; clh.s pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E U A S FALSIFICACIONES. - Bl nomhrHe D. BOSREDÚN está grabado en cada liildOT» (C«dei6C9S.) 
Fabricación y -venta in la casa da G 1 G O X , }armc0. y único prnpietario de este producto, 25, rué Coqnllliére. en PARIS. 
BáOrUanr^.ltosredoti, UCUOSiluriO CU Aíl M i l h u i U l : J T O ^ Ó ^ ^ k - I ^ j F l - A . . 
QtpOJi 
de la í H o í q g i 
P A R I S - 55, calle üe RIVOLl, 55 — P A R I S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
fívuquet J u d i e — J h l t s r i d í t - V i o l e t a M u s a , etc., etc., etc. 
Acei te P h i l o c o m o — Ace i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t í f r i c o y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l u a I m i t a c i o n e s y Jas JFa l s i f l cac iones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS P S I N C I P A L E S CASAS DE PERFUMERIA 
{ í i ' v o i i s t i t i f ¡ / e n i v » y nepHi 'Ut í í éOH 
MCV SLTi:r.lOKES »í. ACUITE MA. HlUAtlO HB BAI:A!.»« 
El Jarabe de Barbarin csiá aotrtAlihcíítíj iVv'y-
menüaiio por la gran uiajovia i!e lo? .Médicos (k- t<l(ló ul 
mundo como c' primero de los reconstituyentes, 
con especialidad para los liiBos, los .¡¿venes >'loSJUlitíílisS 
El áumenfa conslderaliíémerite al ^petiió, rw-
nírna A ¡as fuerzas abatidas por la? li-.v»^ enu ruu -
dades y abrevia u las conTalecencias de las íiebiOF 
graves ó do otras aíecoioncs. 
EJ ea el mas poderoso remedio para lijpedft y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas aneiaois. 
Se vende, en PARIS, en ía Farm0" Rognct, 14 5, me de Bel ieville, 
y en Codas las Forinacias. 
Depositarlo en La Habana : J O S É SAHKA. 
Ut Aiíest )auc6n, causan uu al ivio m u y considerable 
l ^ ü f e n s i e d a d e s d e l a i x l a r g a n i a , en las 
l l . x ' f i i i c i o s i e x d e l a P'onf, ¡as J j a r i u g i t e s , las 
En virtiul 
y calman á U>3 dwOi 
I l o i U f a c r a s , las 
. i ngieta.'i y los / ieeesos d e l A s u t f i . Hila» contribuyen á hacer que 
ctesapar^cau las P i c a x o n e s , los C o s q u i l f e o » y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s r o c a l e s : óÜaa son nmy útiles MI* comba tirú las I T J i t f e r n t e d a d e s 
d e l e x ó f a g o , dA estómago, í í a s f r a l g i a s y]oá V ó m i t o s y tA M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL I A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, P A R I S 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, ¡os Ancianos, 
¡as Mugeres, 
¡os Niños débiles y iodas /as 
Personas deUcadas-
A LA a ü i N A 
•JUGO D E CARNE 
FOSFATO D E CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ¡a carne miiscu¡ár y de ¡os 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO tío VIAL es la feliz Combinación de los Medicameatos mas activos para c o m t i a t i r á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la UiarFca atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En tina palabra, a todos los estados de Eán-
guldéz , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.-Farmacia J.VIA1,14,roe deBonrlion.líOll. 
Depósitos en l a I l a b n n a : J O S É S.A.E2:E£.A. : - 3 L . O B 3 B Y C » . 
57 S JSJL M E J O F t I 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MAP.CI 
v con Pepsina exací ámenle 
norm alizada y graduada. 
Conserva al exquisito ^ ^ 3 
sabor del 
Champagne 
" V i n o 
É S O B E R A N O 
en los c a s o s de 
J D i f i p e p s i a , D o l o r e s 
d e . E s t ó m a g o , 
s f r t s 1 y i a . J ' o m i f o s d e 
l a s J M t i g e r e s e t n h a r a z a d a s 
"fiodo de ísirlt: Se lomará el contenido de un vasito de cortadillo en la mitad y al fm de cada comida. 
A. "VXOAPvIO, 13, Benle-T-ard 2aTissmaan, 13, PARIS 
Habana : J o s é S s r r a . — En Sautiago de Cuba: Farmacia i Bottino 
S EU LAS ÍEIHCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor 
m m 
GtyVü. H S L S S es ta EUZOTA Z.SCHB 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
fi-9 empiea ventajosp.mente, como alimento, para los adultos 
y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
S T L t 
Y EN LAS PRINCU-ALES FARMACIA 
V e r d a d e r a X £ C H S PtraA de V A C A S S í T S Z A S que conserva su aroma y todas sus 
¡ cua l idades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
legércllo y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
Juna leche agradable, natnrál y saludable 
Exigir la Firma K i s x n t z S T E S T Z . É y la Marca i i Fábrica : K Z S O Z>E P A J Á B O S . 
Casa H E N R I NESTLÉ CKRISTEN FRERES, 18, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositario en La Habana ; JOSÉ SARRA. 
APARATO PARA LA.VAS US ROPAS 
Parfeccion francesa 
-Nuev.. VN'-ma jHivil-̂ ií-l". «ti miet-
iiismn ílgHiio inteiíor, ¿iu qu<s l..> tola» 
quedan aislada; . in contacto wii las superr 
ocies calentada-
C: iud( H'ñ-nA Diplomas de Bonor j 1 "Prtmio 
HS '10 HAS I.AH EXI'IIMOIOXKB 
VIVILLE, 16, av. Parmcutier. PARIS f/Prnep̂ cto inslruciivo seenvia franquesdo 
f f l J A D ' H O U B I G A N T 
A G U A O i Z T O G A D O S la i n i s apreciada. 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de Inglatera y de la Corte de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n - c l e s e e n . todais l a . 3 D r i n c i j p a l e a F e r f u - m e r l a a . 
D e p ó s i t o en l a H a b a n a , J o s é Sarrá . 
B I S M U T O A I> B XT 3VII 3V O S O experimentado ea los Hospitales, contra Diarrea, Disenteria, Colerina, Outralglaa, Dispepsia, Sal y Pildoras, aprob. por la Academia de iiedicina de Pans.Mütra Fiebres,Neuralgias,Jaque-oas.Gota. (üilTOII. l i . r.BiiUi-irts.Farújí"» Imp. del "Diario üe la Mariaa, Eíoia, 88. 
